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N O T A S D E C A Z A 
(POR E L DR. A U G U S T O R E N T E ) E N LA COLONm I N F A N I l l 
El Comité de damas del Sagrado Cora- Campeonato de tiro de platillos en la Sociedad de Cazadores de la Habana Copa Peters 
en el Vedado Tennis Club, Copa Pifian en el Club Cazadores dei Cerro; 
zón repartió 1500 juguetes 
entre los niños 
Ayer, al medio día, se trasladaron i 
a Tiscomia, desde el muelle de Ca- | 
ballería, en los remolcadores "Pablo i 
Gámiz", de la Havana Goal, y "John , 
L . Inglis", del contratista de las 
obras del dragado, cedidos galante-
mente por sus armadores, el Comité | 
nombrado por el Colegio de los E x - j 
tornados del Sagrado Corazón, de 
esta capital, y las niñas del referido ¡ 
colegio, con el objeto de hacer entre-
ga a los niños de la Colonia Infantil 
de Tiscomia de los juguetes con los 
cuales acordaron obsequiar a éstos. 
gran el referido colegio, en unión de 
sus profesoras respectivas, asistie-
ron a dicho simpático acto. 
Además asistió el Gobernador de 
la Habana, señor Pedro Bustillo, y 
un grupo de damas de esta sociedad, 
de las que anotamos: 
Señoras Concepción Latorre de 
Morales, María Gea viuda de Guz-
mán, María Broch de Fernández, 
María Romero de Veities, Emelina 
López Muñoz de Lliteras y Latorre 
de Guzmán. 
L a banda del crucero "Cuba", si-
V I S T A G E N E R A L D E L A G L O R I E T A D E L C L U B D E C A Z A D O R E S D E L A HABANA. 
1 SR. ORLANDO M O R A L E S . C AMPEON Y M E D A L L A D E ORO Y 
COPA D E P L A T A : L, SR. C A R L O S FONT Y JUNCO, M E D A L L A D E 
P L A T A ; 3, SR. G E N E R O S O D E L A V E G A , M E D A L L A D E B R O N C E . 
L a pres! i^nta del Comité de soc orros a los niños de Tiscornia por el 
Externado del Corazón de Jesús, niña Georglna Menocal, rodeada de las 
jovencitas que con ella emprendiere n dicha simpática comisión. 
Dicho Comité estaba integrado 
por las siguientes distinguidas da-
mas: 
Presidenta, Georgina Menocal, hi-
ja del Presidente de la República; 
Vicepresidenta, Lidia A. Veities; Se-
cretaria, Gloria Gaitán; Visecretaria, 
Silvia Veities; Tesorera, Clotilde Pu-
lido; Vicetesorera, Amparo Perpi-
ñán; vocales: Alicia Lliteras, Car-
melina y Esperanza Martínez, Rita 
María Gómez Colón, María Matilde 
Aróstegui, Silvia Aróstegui, Emeli-
na Aguilera, Ana María Morales, 
Ofelia Toscano, Elena A. Arcos y 
Silvia Echevarría. 
Las cuatrocientas niñas que inte-
tuada en la glorieta del campamen-
to, amenizó el acto ejecutando selec-
tas piezas. 
Entre los caballeros presentes vi-
mos a los señores Femando Hey-
drich, el teniente de policía Eduar-
do Morales, Emilio y Andrés de L a -
torre, el doctor Moisés Veities y Jo-
sé Manuel Pulido; estos dos últimos 
encargados de repartir los juguetes 
entre los niños de la Colonia Infan-
til, que ascendían a 390. 
Entre todos ellos fueron reparti-
dos 1,500 juguetes, causando el re-
parto gran alegría y contento entre 
los pequeñuelos veraneantes de la 
Colonia de Tiscornia, 
E L 
í 
C f i i S T I i 
L L E G O A N O C H E 
Hoy -será despachade.-Se modifica la. 
cuarentena de Costa Rica.-AÍ fin viene 
el ^Carolina".-Los buques de Pinilíos. 
E N T R O E L " R E I N A MARIA CRIS-
T I N A " . T R A E MAS D E C U A T R O -
C I E N T O S P A S A J E R O S 
Ayer a las nueve de la noche ha 
llegado sin novedad a este puerto el 
vapor correo español "Reina María 
Cristina", que procede de Bilbao, San 
tander, Gijó'i y Coruña, conduciendo 
carga gensral y numerosos pasaje-
ros, i 
Estos, según el aerograma que en 
-la tarde de ayer recibió la agencia de 
la Compañía Trasatlántica Española, 
eon: 
Setenta y ocho de cámara y 300 de 
tercera ord'.iaria para la Habana, 19 
de trasbordo para Centro América 
que seguirán viaje en el "Legazpi", y 
otros pasajeros más de tránsito para 
Veracruz. 
Además trae 656 toneladas de car-
ga general para este puerto. 
Dado lo avanzado de la hora en que 
hizo su entrada, el "Cristina" quedó 
aio'ado en bah-!;i hasta hoy a primara 
hora de la mañana que será puesto a 
plática. libr 
E L " H E I N A " 
Rumbo a Cárdenas salió ayer tarde 
ei vapor i.t-ra^go "Heina", que va a 
tomar un cargamento de azúcar. 
E L F E R R Y BOAT 
Do Kty "Wtít volvió a llegar ayer 
domingo a primera hora de la maña-
na, el ferry boat "Hemy M. Flagl,?!'", 
trayendo 28 carros llenos de carga 
general de mercancías, una vez des-
cargados los cuales volvió a salir pa-
ra el lugar de su procedencia llevan-
do 27 carros '-aclos. 
E L " T E N A D O R E S " 
Este vapo1* blanco llegará el miér-
coles de New York con 1.350 tonela-
das de carg<x general y seis pasajeros 
para la Habana y otros en tránsito 
oara Colón y Puerto Limón. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
Hoy debe llegar a la Habana el va-
por "Conda Wifredo", de la línea de 
Pinillos, que viene de Barcelona y es-
»las , y tra.3 carga y 247 pasajeros. 
E L - V A L B A N E R A " 
Este otro magnífico vapor de la lí-
nea de Pinillos, llegará de Galveston 
con carga en tránsito, del 7 al 8 dal 
actual, para salir el día 9 en viaje ex-
traordinario para Vigo, Coruña, Gi-
jón, Santander, Cádiz y Barcelona. 
E n la Habana, tomará numerosos 
pasajeros, calculándose por la deman-
da de billetes que existe en la casa 
con signataria, que lleva sobre ocho-
cientos. 
E L " C A T A L I N A " 
Este otro vapor de la numerosa flo-
ta de Pinillos, salió hace dos días Je 
Canarias para la Habana, con escalan 
en Puerto Rico y Santiago de Cuba, 
Llegará sobre el día 16. 
L A C U A R E N T E N A D E COSTA Rí . 
CA • 
E l agente general de " L a Flora 
Blanca" en la Habana, Mr.Stuart Be-
llows, ha recibido un cable de la Agen 
cía de dicha Compañía naviera en 
Puerto Limón, notificándole que yt̂  
pueden embarcar en nuestro puerto 
pasajeros directos para aquel puerto 
costarricense, por haber sido modifi-
cada la cuarentena que allí regía por 
peste bubón'ca contra 'a Habana. 
Se agrega en ese despacho que ca-
da uno de pasajeros que embar-
que direcíu para Puerto Limón, deoe-
rá depositar en ,a Agencia de la Ha-
bana la canti'Jad de quince pesos nvjt 
noda oficij.'. fb^a responder al papro 
d-' dietas por ¡a cuarentena que prc 
Mgún even!o tuvieran que sufrir fn 
Puerto Limóii, antes de desembar-
car. 
Dicho depósito les será devuelto 
allí si no quedan en cuarentena. 
Hasta añora, desde que fué implan-
tada esa cuarentena por las autorida-
des de Cosca Rica contra la Habana, 
los pasajeros que se dirigían a Puer-
to Limón teman que embarcar en los 
buques "blanros" que tocan primera-
mente en !os puertos panameños de 
Colón y Bocas del Toro, para que d0 
este modo cumplieran el período ê 
observación en ei viaje debido a que 
en Puerto Limón no hay medios fáci-
les de dejar en cuarentena al pasaje. 
E L F R A N C E S " C A R O L I N E " 
A l fin, anteayer ha salido de Saint 
Nazaire para la Habana, con escalps 
en el Norte de España, el vapor fran. 
cés "Caroüne", que llegará sobre el 
día 18 a este puerto. 
De brillante, bajo todos conceptos, 
puede calificarse la fiesta celebrada 
ayer por la mañana en los terrenos 
que en Buena Vista posee la decana 
Sociedad de Cazadores de la Haba-
na. Lo esperábamos y así podemos 
con gusto consignarlo en las colum-
nas del DIARIO. Tratábase de la ce-
lebración del Campeonato de tiro de 
platillos entre los socios de la dis-
tinguida Sociedad. A cada tirador, 
a 18 yardas y sin handicap de ningu-
na clase, se le lanzaron 100 platillos 
con derecho a disparar un solo tiro. 
A las nueve comenzó la tirada, ac-
tuando de jueces los señores Rami-
ro H.emández Boffii, Miguel Plá y el 
entusiasta Tesorero, Andrés Costa. 
Formaban el primer grupo los se-
ñores Octavio Benítez, Oscar Fonts, 
Julio Batista, Manuel Paz Amado y 
Francisco Casso. 
Segundo grupo: los señores B. 
Barquín, Carlos Fonts y Junco, Sera-
pio Rocamora, Orlando Morales, Ge-
naro de la Vega y T. V. Coronado. 
Tercer grupo: los señores Carlos 
M. Alzugaray, Jesús Novoa, Manolo 
Crespo, Augusto Renté de Vales y 
Martín Kohn. 
Desde el comienzo de la tirada ya 
se suponía quiénes ocuparían los si-
tios más importantes. Hecho el re-
sumen y dada la voz de alto al fuego, 
se declaró Campeón de la Sociedad 
en el año de 1915 a nuestro querido 
amigo el señor Orlando Morales, an 
tiguo socio, que realizó el notable 
score de 92 por 100; obteniendo ade-
más medalla de oro y una preciosa 
copa de plata, regalo del ex-presi-
dente, Dr. T. V. Coronado. 
E l segundo lugar lo ocupó el más 
joven de todos los tiradores, el de 
apuesta figura. Garlitos Fonts y Jun-
co, que realizó un 85 por ciento, lle-
vándose la medalla de plata. 
Mi apreciable amigo y compañero 
de excursiones cinegéticas, el tirador 
de siempre, Genaro de la Vega, con 
un 83 por ciento obtuvo el tercer pre-
mio, medalla de bronce. Tiene méri-
to, pues Genaro hacía tiempo que no 
disparaba un tiro a los platillos. 
También realizaron buenos scores 
Oscar Fonts y Carlos Alzugaray, te-
niendo en cuenta que desde hace 
años no concurrían al Club. 
Entre aplausos y felicitaciones pa-
ra los triunfadores terminó esta par-
te de la fiesta efectuada ayer, que 
será siempre de agradable recorda-
ción entre los que asistimos a ella, 
por los excelentes scores realizados. 
Convocados Iof socios para cele-
PASA A IiA PLANA 7 
r 
Tercer grupo de la tirada del concurso de ayer, formado por los seño-
res Martín Ehon, doctor Renté de Vales, Manuel Crespo, Jesús Novoa y 
doctor Carlos M. Alzugaray. 
E l 
LOS RUSOS S E B U E N FUfi 
DE l i s m q u e m\ mm 
. - L O S T E U T O N E S 
S E N E L O E S T E 151.011 E N E L E S T E 
L A S VTCTÍMAS D E L "IBV.WAN" 
QueenStOívn, 1. 
Oficialmente anunciase que a con. 
secuencia del hundimiento del trasat-
lántico "Iberian", perecieron tres, tri-
pulantes americanos y otros tres In-
gleses . 
NOTICIA SIN C O N F I R M A R 
Roma, 1. 
Ha circulado la noticia de que los 
austríacos preparan para evacuar 
a Trieste. Esta noticia no ha sido 
confirmada oficialmente. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 1. 
E l aniversario de la tremenda gue-
rra europea ha transcurrido sin que 
los alemanes ocuparan a Varsovla, 
aunque la t >'na de dicha capital se es 
pera de un momento a otro. 
Créese que los rusos se están reti-
rando sobre la línea de Brest, libran-
do acciones de retaguardia con los aus 
tro.alemanes. Von Hindenburg no ha 
podido cruzar el Narew. Los ataques 
alemanes al noroeste y al sur de Var-
sovla han sido rechazados. 
Von Mackins^n continúa avanzan-
do, forzando la resistencia rusa, que 
se retiran e" ambas márgenes del 
Bug. 
Los alemanes han ocupado a Cholm 
Berlín informa que durante p! mes 
de Julio, los alemanes han hecho no-
venta y cinco mil prisioneros entre 
Pilica y el Báltico. 
Retrogrado dice que los rusos han 
cont)?nido e' avance de Von Buelow en 
la provincia de Kovno. 
Los alemanes se baten desesperada 
mente pari sostener su territorio en 
el fiaste. 
W I L S O N Y E L CASO D E L " I B E -
R I A N " 
Comlsh, 1. 
E l Presidente Wüson ha recibido la 
notificación oficial sobre el inedente 
del "Iberian". 
E l informe dice que se disparó con. 
tra el 'Iberian" cuando éste no hizo 
caso de la advertencia del submarino. 
D E S E M B A R C A R A N F R A N C E S E S 
E N H A I T I . 
Washington, 1. 
E l gobierno americano ha accedido 
a la súplica del comandante del cru-
cero francés "Descartes" para que se 
^ permita desembarcar fuerzas de 
infantería de marina con el objeto de 
proteger la legación francesa. 
CONTINUA L A R E T I R A D A R U S A 
Berlín, 1. 
Los rusos continúan retirándose por 
ambas márgenes del Bug y en el fren, 
i te entre el Bug y el sur de Leuczna. 
alemanes ya han atravesado a 
A L E M A N I A L I B R E D E I N V A S O R E S 
Cholm, persiguiendo al enemigo. 
Durante el mes de Julio los alema-
nes han hecho prisioneros a 170,536 
rusos, incluso 323 oficiales, ocupando 
además 51 cañones y 358 ametralla-
doras . 
I N G L A T E R R A N E C E S I T A MAS 
SOLDADOS 
Londres, 1. 
E l Gobi erno de la Gran Bretaña di-
ce que la situación actual de la gue-
rra requiere más reclutamiento y 
piensa elevar su ejército a cuatro mi-
llones con la espi?ranza de d x x a w c 
una paz victoriosa dentro de un año. 
Los últimos despachos recibidos del 
teatro oriental de la guerra Indican 
que Varsovia será abandonada, aun--
que los rusos siguen combatiendo va-
lientemente a lo largo del río Nare^v. 
E l interés de la campaña en la Po-
lonia rusa se reconcentra en estos mo 
mentes en el gran movimiento qu« 
efectúan ahora los alemanes con su 
caballería, dirigiéndose a Vilna con 
objeto de cortar la retirada a los ru-
sos. 
BOMBARDEOS A E R E O S 
Paris, 1. 
E l día 23 del pasado mes de Julio, 
los aeroplanos franceses dejaron caer 
treinta bombas sobre el campo de avia 
clon de Dalheim y seis granadas so-
bre un tren militar aerea del castillo 
de Dalms. 
Los alemanes bombardearon a Pont 
a-Mousson y la aldea de Maidieras, 
causando daños insignificantes. 
Los aeroplanos germanos lanzaron 
20 bombas sobre la planicie de Malz-
ville, cerca de Nancy, pero sin conse. 
cu encías. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
Paris, 1. 
Ha habido violentos combates de ar 
tillería al noroeste de Reims y al nor-
te de Argonne. 
Pontamousson ha sufrido ligeros 
daños, como consecuencia del bombar 
deo enemigo. 
Los aeroplanos alemanes han deja-
do caer veinte bombas en la llanura 
d»' Malzville, sin causar daño nlngu-
ño. 
Los ataques nocturnos en la Alsacia 
han sido rechazados con grandes ba-
jas para el enemigo. 
S E R E N A T A E N HONOO O E L O I A L F R E D O M A S 
Los liberales tributan un herm9so homenaje a su jefe t 
Con motivo de celebrar hoy su 
fiesta onomástica el doctor Alfredo 
Zayas, jefe del Partido Liberal, fué 
obsequiado anoche con una gran se-
renata por sus amigos y correligio-
narios políticos. 
Fué, en verdad, la serenata un 
hermoso y simpático homenaje de 
afecto, cariño, respeto y adhesión 
que tributaron entusiásticamente a 
su ilustre jefe los liberales de la Ha-
bana. 
L a primera cuadra de la calle del 
Morro, donde tiene su residencia par-
ticular el doctor Zayas, ofrecía desde 
muy temprano un aspecto fantástico, 
encantador. Millares de guirnaldas 
formadas con múltiples bombi Hitos 
eléctricos de colores, artísticamente 
entrelazadas, pendían de un lado a 
otro de los edificios. 
L a fachada de la morada del jefe 
del Partido Liberal se hallaba tam-
bién iluminada profusamente y ador-
nada con los colores nacionales. 
L a serenata se organizó frente al 
Círculo de la calle de Zulueta, desde 
cuyo lugar partió cerca de las diez 
de la noche. 
Los Comités de barrios con sus es-
tandartes iban casi todos en la im-
ponente manifestación. Seguían in-
numerables jinetes e incontables ca-
rruajes y automóviles completamen-
te llenos de liberales, 
A pie un gentío inmenso, llevando 
candilejas muchos de ellos. Ocho 
bandas de música tocaban alegres 
piezas. 
Los vivas al doctor Zayas y ab Par-
tido Liberal se sucedieron intermina-
blemente. 
E n algunas casas situadas en el 
itinerario que recorrió la manifesta-
ción, se encendieron luces de benga-
la al paso de la serenata. 
Al llegar los manifestantes frente 
al domicilio del doctor Zayas, ya una 
muchedumbre ocupaba casi material-
mente toda la cuadra. 
L A S R E G A T A S 
D E V A R A D E R O 
(15 D E AGOSTO) 
E l Presidente del "Vedado Tennis 
Club" recibió ayer un telegrama del 
señor González Benard, que ocupa 
igual puesto en el "Club Náutico Va-
radero", manifestándole que las rega-
tas, en vista de la oposición de aque-
lla sociedad ? su aplazamiento, se ve-
rificarán ej 15 del actual. 
Este acuerdo ha producido excelen-
te efecto en las numérelas personas 
que tenían ya proyectada y prepara-
da su excursión a Cárdenas para la 
fecha citada. 
L a manifestación fué desfilando 
muy lentamente. 
E l doctor Zayas, desde una de las 
ventanas bajas, sonriente, correspon-
día con saludos a las ovaciones que 
le tributaban incesantemente los li-
berales. 
E l presidente de la Comisión orga-
nizadora del homenaje felicitó, en 
breves frases, al doctor Zayas, dán-
dole éste, visiblemente emocionado, 
las gracias por la prueba de afecto 
y cariño que le rendían. 
E l cuarteto de Sindo Garay, en un 
tablado levantado "ac hoc" frente a 
la residencia del doctor Zayas, can-
tó diversas guarachas y puntos crio-
llos, siendo muy celebrado y aplau-
dido. 
L a orquesta de Valenzuela y la 
Banda de la Beneficencia, alternando 
con el cuarteto, ejecutaban danzones. 
E n la morada del doctor Zayas se 
hacía casi imposible dar un paso. To-
da la plana mayor del liberalismo y 
sus innumerables amigos acudieron 
a testimoniarle su afecto. Muchas 
damas daban con su presencia mayor 
encanto a la fiesta. 
Los concurrentes todos fueron ob-
sequiados espléndidamente. 
Durante la fiesta los palenques, 
las bombas y voladores atronaban el 
espacio. 
E l DIARIO D E L A MARINA fe-
licita al ilustre jefe de1 Partido L i -
beral, en sus días. 
Los- aeroplanos franceses volaron el 
23 de Julio sobre el campamento ifcJ 
aviación alemán er Dalhum, dejando 
caer treinta granadas, seis de ellas so 
bre un tren militar. 
F R A N C I S C O J O S E NO S E OLVIDO 
Roma, 1. 
E i Vaticano niega qua el Empera-, 
dor de Austria se olvidara de felicitar 
£¿ Sumo Pontífice ê  día de su santo. 
P R O C L A M A D E L CZAR 
L ondresy 1. 
E n la ocasión del primer aniversa-
rio de la declaración de la güera, el 
Czar Nicolás I I ha eCpedido una pro-
clama exhortando a los ejércitos ru-
sos para que n» desmayen y expre-
sando fe y esperanza en la victoria 
final. 
¿QUIEN G A N A ? 
Nueva York, 1. 
Un inalámbrico de Berlín, recibida 
por la vía de Sayville, dice que los pe-
riódicos de aquella capital, en la rese-
ña que publican del primer año de la 
guerra, se vanaglorian de que las po-
tencias centrales se hallan libr-'s de 
invasores, si se exceptúan unas pe-
queñas fajas de terreno. 
Los aliados teutónicos, en cambio, 
ocupan 53,000 kilómetros cuadrados 
en el Oeste y 150,000 ^ el Este. 
L A O F E N S I V A I T A L I A N A 
Ginebra, Suiza, 1. 
Un despacho de Laíbach dice qua 
ha empezado ia ofensiva general ita-
liana en los frentes del Tlrol, el Tren 
tino y Camia, obligando a los austria 
eos a evacuar sus más fuertes posi-
ciones . 
Los italianos han penetrado la se-
gunda línea austríaca en la llanura do 
Carso ocupando varias millas detria 
cheras. 
G R A N D E S B A J A S A L E M A N A S 
Ginebra, Suiza, 1. 
E l corresponsal de! periódico " L a 
Tribuna" en Innsbruck dice que la ocu 
pación de Lublin !>' costó al general 
Von Worysch 70,000 bajas entre muer 
tos, heridos y prisioneros. 
Los rusos se baten en retirada con 
furia indescriptible. 
Von Mackcnsen tuvo 35,000 bajas 
en su avance de siete millas con sieto 
cuerpos de ejército. 
Los alemanes aseguran que los ru-
sos están evacuando a Novo. 
E l ataque ruso al sur d© Przasnysz 
dió por resultado 14,300 bajas para el 
octavo cuerpo dh ejército. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 1. 
Loe ataques de los aliados al oeste 
PASA A L A ULTIMA P L A X A l 
' A .11 ^ » ^ 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
D E C A S A S 
(A L A S CIÍÍCO D E L A T A R D S ) 
Centenes, plata española 5 
tóti cantidades * 5 
Luises, plata española «i 4 
En cantidades i 4 
E l peso americano en plata española . . . . • • 1 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 
c A M B i o i S o c i e d a i l y E i i i p r e s a 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 30 31 
24 
25 
00'/2 
98 
99 
w 
99 
100 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . . . lOO1/̂  100^ 
Hata española contra oro español 98 ̂  99'/i 
MERCADOS [XTRAN1ER0S 
P L A Z A D E N E W Y O R K 
Extracto de la "Ravista Azucárela" 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía: 
"Durante nn largo período de espp, 
ra, los refinadores, ímalmento. el 19 
del presente, volvieroi\ a interesara.j 
por azúcare.-i y compraron una can-
tidad, para embarque en Agosto, cal-
culada en un poco menos de 400,009 
sacos de Cttbafi y Puerto Ricos, sobre 
la base de 3.S75c. c.f. y 4.89c. c.f.s.. 
respectivamente. Aunque los refina-
dores principales fueron los que más 
compraron, los señoras B. H. Howell, 
Son y Ca., de New York, y la Reveré 
Sugar Co. d i Boston lambién partici-
paron en esenís operaciones en peque-
ña escala. 
L a acumulación natural de ofertan 
como cons&ueucia de las comparativa-
mente pequeñas operaciones realiza-
das en las tros semanas precedentes 
•se exidenoio en que la oferta exce-
diera a la demanda de los refinado-
res a este límite y en vez de que hu-
biera mayo:* firmeza a causa del au-
mento de actividad, como en anterio-
res operaciones de carácter similar, 
este mercad) ha caíclo en un estado 
de inactividad. Ahora hay bastantes 
vendedores de Cubas, para embarque 
en Agosto, a 3.875c. c. f., sin compra-
dores a ese precio. Sin embargo, la 
cantidad comprada hasta ahora no 
basta, en manera alguna, para las ne-
cesidades de las refinerías en el mes 
de Agosto, las cuales se espera que 
sean extraordinariamente grandes en 
visto del int-íiés continuado por gra-
nulado americano por parte del Reino 
Unido y Francia. Esto último país ha 
comprado, en esta semana, unas 6,500 
toneladas de granulado americano a 
4.65c. libre a bordo y 600 toneladas 
de Santo Domingo almacenado aquí, 
a 3.75c. Ubro a bordo, base 96, New 
.York. Según noticias de Inglaterra, 
se han perdido otras 4,000 toneladas 
de Cubas, con motivo da haberse hun-
dido el vapor "Polish Prince" a causa 
de una colisión accidental con otro 
vapoi*. 
E l mercado para adúcares de pron-
ta entrega h a estado abatido y más 
bien flojo, debido a que los refinado-
res han limitado sus compras últi-
mas, para embarque en Agosto, v. 
por tanto, no ha desaparecido la pre-
sión que ejercen lazúoares ya a flote 
o para pronta salida en la última se-
mana de Julio. E n estos momentos, 
hay varios lotes que pueden comprar-
se a 3.81c. c.f. (4.82c), y algunos te-
nedores demuestran una disposición 
para hacer aún una nueva concesión 
a 3.T5c. c.f. (4.77c.) Lá venta de estjg 
lotes ,en posición desfavorable debe 
ejercer una mfluencia sostenedora on 
el mercado, no solamente para azúca-
res sin refinar sino también, en la 
Bolsa, en donde liquidaciones cons-
tantes ran llevado lo.* preces a l bajo 
nival de 3.64c. para Septiembre, pre-
cio Enteramente injustificado por 
cualquier opinión que pueda formar-
Be de las cor.dciones actuales del azú-
car, ya sean de carácter temporal o 
basada en la posición estadística del 
artículo en general. 
Las noticias del tiempo en Cuba son 
de que ha habido una sequía de casi 
un mes. condición que especialmente 
en esta época del año retarda el cre-
cimiento de la caña considerable-
mente. 
Las últimas noticias por correo da 
Java dicen que tanto el rendimiento 
como el peso de la caña de la actual 
cosecha continúan siendo muy defi-
cientes; que difícilmente puede espe-
rarse una recuperación de la pérdida 
que ya se ha sufrido en la producción 
aún si el tiempo mejorara notable-
mente en los meses siguientes. 
Los últimos estimados recibidrs 
por correo de Australia indican qu-i 
habrá una m^rma en su cosecha ac-
tual que aún excederá la cantidad de 
90,000 toneladas mencionada en nues-
tra circular de 2 de Julio. 
R E F I N A D O . — E l mercado de esto 
producto continúa prácticamente sin 
cambio. Las operaciones on limitadas 
mantenéndoso al precio de 6.10c. me-
nos 2 por 100 pero todavía pueden ob-
tenerse concesiones de .10c. a .20c. 
sobre este precio. 
Ventas anunciadas desde el vier-
nes 16 al 19 de Julio: 
600 toneladas centrífugas deSto. 
Domingo, en almacén, a 3.3|4c., I. a.b.. 
New York, base 96 
400,000 a 500.000 sacos centrífugas, 
para embargue en Agosto, base 96. 
Cubas a 3.7i8c. c.f. y Puertos Ricos a 
4.89c c.f.s. 
Por renuncia del señor Andrés L l a -
no, han sido nombrados agentes del 
DIARIO D E L A MARINA, en Alquí-
zar, los señores Cuervo y Suárer, «ron 
quienes se entenderán nuestros sus-
criptores de axjuella localidad, desde 
el primero del mes actual. 
Habana, 27 de Julio de 1915. 
E l Administrador. 
. • • 6d-27. 
LAS COSECHAS 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo han si-
do favorables para la cuña, aunque 
en algunos lugares de la provincia de 
Pinar del Río impidieron las lluvias 
hacer los trabajos de cultivo; y en el 
límite de !as provincias, de Santa Cla-
ra y Camagiiey está la planta nece-
citada de agua. Se han seguido pre-
parando terrenos y haciendo algunas i naido recomendando se haga oblígalo 
siembras en diferentes lugares, em-, ria la vacunación contra el carbunclo 
picándose para arar en el central " L i - sintomático 
mones" una máquina automóvil con1" 
F R U T O S M E N O R E S 
Las condiciones del tiempo han si-
do favorables a todos los cultivos, sal-
vando las lluvias de la semana la ma-
yoría de la cosecha del maíz, que esta-
ba necesitada de agua, en Placetas; 
y en el Cotorro (Habana) se ha per-
dido la cosecha de ese grano por fal-
ta de lluvias, cuya circunstancia ha 
perjudicado también a las siembras 
de hortaliza en ese mismo lugar. L a 
producción de todos los cultivos es 
buena en general, siendo abundante 
la de los plátanos, y la de los frijoles 
llamados de carita, en Camagiiey. Las 
frutas que se exportan se pudren' en 
gran parte, por lo que se retarda el 
embarque, y por las malas condicio-
nes de los furgones en que se trans-
portan. Siguen recolectándose piñas 
en abundancia. Se preparan terrenos 
para hortaliza, y toda clase de fru-
tos menores, haciéndose siembras de 
éstos. E n Mayarí causó bastante daño 
a los platanales el fuerte viento del 
S. que sopló el día 21; y por la alta 
temperatura se ha quemado en esa 
zona el grano de la cosecha del maíz, 
hallándose en muy buenas condiciones 
l ade yuca. 
I N F O R M E S D I V E R S O S 
Los 'potreros tienen buenos pastos 
y aguadas, habiendo mejorado las con 
diciones de éstas, por las lluvias de 
la semana, en la zona de Holguín. 
E l estado sanitario del ganado vacu 
no es generalmente bueno, aunque 
ocurre alguna mortandad por el car-
bunclo sintomático en los términos de 
Pinar del Río y San Juan y Martínez; 
y' continúan muriendo algunos terne-
ros en la zona de Holguín. Por la 
Junta de Agricultura de la provincia 
de Camagiiey se han •distribuido en 
la semana cinco mil dosis de la va-
cuna preventiva contra el carbunclo 
sintomático; y se han pedido tres mil 
dosis más a la Secretaría del Ramo. 
E n dicha provincia se ha formado una 
comisión nombrada por la expresada 
Secretaría, para el estudio de la po-
blación pecuaria actual, así como para 
la manera de mejorar la cría del ga-
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Com-
pafía aupenor: Pánuco-Mahuaves S-
A- Con sumo erusto le facilitaré el Fo-
lleto pratia, titulado: Petróleo. Idéalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar «n la elección do Compañía 
antes do comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada «fe cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Ml-
suel 56. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tal: Petróleo. 
if^Vf"0 A€ente9 responsables 13.45 21 Jl. 
Dice también el expresado colega, 
que lo que se puede afirmar es que 
se tienen viandas y otros frutos me-
nores, en abundancia y en cuanto a 
crías de aves también hay abundan-
cia de ellas, lo que viene a salvar en 
una buena parte la situación de los 
vegueros y trabajadores, pues los 
primeros tienen para comer y poder 
vender y los segundos, como hay 
abundancia en la plaza compran o n 
proporción y aunque son escasos los 
recursos pueden cubir esa atención. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Agosto : 
2 Legazpi, Barcelona y escalas. 
2 R. María Cristina, Bilbao y 
escalas. 
2 Excelsior, New Orieans. 
3 Montevideo, E . Unidos. 
3 Limón, Boston. 
4 Saratoga, New York. 
•1 Tenadcres, New York. 
4 San José, Limón. 
4 Bertha, Estados Unidos. 
5 Pastores, Cristóbal. 
6 Atenas, New Orieans. 
6 Valbanera, Galveston. 
6 Leonatus, Estados Unidos. 
S A L D R A N 
Agosto: 
3 Legazpi, Barcelona y escalas. 
3 Tnrrialba, • New Orieans. 
3 Limón, Puerto Limón. 
4 R. M. Cristina, Veracruz. 
4 San José, Boston. 
4 Tenadores, Cristóbal. 
5 Pastores, New York. 
7 Atenas, Cristóbal. 
BANCO ESPAHOl DE LA ISLA DE CÜDA 
FUNDADO E L AÑO 1850 capital» $8,oor>ooo 
D B C J L M O T > m l - O S B J U N C O S P E I * M . S 9 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGÜIAH, 81 y 83 
• i 
Sucomles en la misma HABANA: { 
Qaliano 138—Monte/ 202^Oflo»o» 42. Be-
lasooain 20.*Egblo^r*Paseo da Marti 124 
S U C U R S A L E S I L N E X . I N T E R I O R 
Santiago da Cuba. 
Clenfuegoo. 
Cárdenas. 
Matanzas. 
ísanta Clara. 
Pinar del Rio. 
Sancti Spfrítua. 
Calbarlén. 
8agua la Granda. 
Mansanllio. 
Quantánamo. 
Ciego de Avila. 
Hoíguía. 
Cruces. , 
Bayamc 
Camagüey. 
CamaJuanL 
Unión de Rtyaa. 
Bañes. 
Nuevltas. 
Remedio», 
Ranchuelo. 
Encrucijada 
Marlanao. 
Artemisa. 
Colón. 
Paima Sorlano. 
Mayarí. 
Yaguajay. 
Bata bañó. 
Placetas. 
San Antonia de faf) 
Baños. 
Victoria de lasTunal ] 
Morón y 
Osnt»* Oomingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
S R A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO» Í E G Ü N T A M A Ñ O 
i 
M A N I F I E S T O S D R . J . l y o n 
arados de disco. Siguen aún moliendo 
el central "Morón" y varios de la 
región oriental, teniendo 311.783 sa-
cos de azúcar el central "Delicias". 
Hay elaborados en .toda la república 
2.403.482 toneladas y están moliendo 
10 ingenios. 
T A B A C O 
Ftmeionan algunos escogidas de la 
rama en la provincia de "Pinár del 
Río; en la que ge hacen algunas ven-
tas en cu jes, a precios bajos, sin que 
se hayan efectuado en tercios de la 
cosecha pasada. E n esa provincia se 
preparan terrenos para semilleros, y 
para siembras de la planta. E n el tér-
mino de Remedios se sigue vendien-
do la hoja de 3 y medio a 4 y medio 
pesos el quintal; y en Placetas sólo se 
hacen ventas de pequeñas vegas que 
han producido hoja excelente; ofre-' 
ciéndese sólo de dos a cuatro pesos 
el quintal por la de clases bajas, por 
lo que los vegueros se ven en la ne-
cesidad de escoger por su cuenta sus 
cosechas respectivas, tanto en ese tér 
mino como en algunos otros de 
provincia de Santa Clara. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor presidente, se 
,clta por este medio a los señores so-
cios para la Junta General extraor-
dinaria que se efectuará en el local 
social. Paseo de Martí números 67 y 
69, altos, el domingo próximo, 8 de 
los corrientes, a las 2 p. m., 6bn el 
fin de resolver los siguientes parti-
culares : 
P R I M E R O : Autorizar a la Junta 
Directiva para que se persone o no 
en la causa número 941 iniciada por 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, con relación al expe-
diente administrativo incoado por las 
resultas del Informe de la Comisión 
de Glosa del tercer tiimestre de 1914,! 
Artículo 13°., inciso 22. 
S E G U N D O : E n la misma formal 
que la anterior, ajtorizar á la Junta 
Directiva para que, a nombre de la 
Asociación, establezca ante el Juzga-
do correspondiente, querellas crimi-
nales contra detírminados funciona-
rios de algunas Delegaciones. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
quienes deben tener en cuenta el in-
ciso 6o. artículo 8o. del Reglamento, 
que exige la presentación del recibo 
de cuota social pe.ra tener derecho a 
asistir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, Agosto 1 de 1915. 
T. Aurelio Noy. 
Secretario-contador interino. 
C.3401 8-la. 
E n el ganado de cerda ha reapare-
cido la pintadilla en el término do 
Guañajay, por lo que se ha solicitado 
de la Secretaría de Agricultura el 
suero necesario para efectuar la vacu-
nación preventiva. 
L a producción de queso en el país 
así como la de aves de corral abunda. 
Se va a proceder a- la construcción 
del ferrocarril de Placetas a Trinidad. 
L L U V I A 
Durante la semana han caído llu-
vias en varia cantidad, siendo las más 
abundantes las que tuvieron lugar on 
la mitad occidental de la República, 
y escasas en «1 extremo occidental de 
i la provincia de Camagiiey y oriental 
de la de Oriente. Dichas lluvias fue-
ron producidas por las turbonadas pro 
pías de la estación y acompañadas de 
truenos, fugadas de viento y descar-
gas eléctricas que causaron desgra-
cias personales en las provincias de 
Pipar del Río y Camagiiey, destra-
yendo en aquélla varias casas de ta-
baco; y en Mayarí el fuerte viento 
la del ¿.destruyó algunos platanales y 
produjo algunos daños en los culti-
— ¡ vos el fuerte viento del S. que rtonó 
el día 21. E n Holguín tuvieron algu-
nas crecientes los río«. Por lo general 
fueron variables y de moderada in-
tensidad los vientos, predominando los 
del segundo y tercer cuadrantes; la 
nebulosidad fué generalmente escasa 
por las mañana y abundantes por las 
tardes por efecto de las turbonadas. 
167.—Ferry-boat "Henry M. F l a -
gler", capitán White, procedente de 
Key West, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Nitrate Agency Co.: 1,120 sacos 
abono, 280 id 'del viaje anterior. 
Armour ^ cp: 280,343 kilos abono. 
International Business Co.: 48,600 
ladrillos. 
R. . Cardona: 7,712 piezas madera. 
De la Facultad de Parla 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
cíente continuar sus quehacer?.*. 
Consultas de 1 a 2 p. n u diarks 
G E N I O S 15. 
A S O G I A G l D [ O E P E i l E N T E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SUBASTA PUBLICA 
Obras de reformas y ampliación en el Pabellón "Zorrilla" 
en la Quinta de Salud "La Purísima Concepción' i' i 
P R E V I O acuerdo de l a Direc t iva y s a n c i ó n de l a J u n t a Ge-
neral , se sacan a p ú b l i c a S U B A S T A las obras que arr iba se men-
cionan con s u j e c i ó n a los planos y pliegos de condiciones que se 
ha l lan de manifiesto en l a S e c r e t a r í a General. 
Has ta las ocho de l a noche del d í a 16 de agosto, en que se reu-
n i r á l a Direc t iva para el acto de l a S U B A S T A , se admiten pro-
posiciones en pliego cerrado dirigidas a l s e ñ o r Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n , p. s. r . 
Todo lo que de orden de l s e ñ o r Presidente se hace p ú b l i c o 
por este medio para general conocimiento. 
Habana, 29 de jul io de 1915. 
I S I D R O B O N A V I A . 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros 
Tiene usted las mejores garantías. 
C . 3389 tí* 
del Centro de Dependiente* 
10d.—29. 
S o c i e M s Mercantiles 
Ha sido disu^ita con fecha cinco del 
actual la .sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón social de " F . K. 
Bengochea", S. en C. habiendo ad-
quirido los ciéditos activos y pasivos 
de la misma la . nueva Sociedad que 
quedó formada con igual fecha para 
dedicarse a los mismos negocios, y 
que girará bajo la razón de "EeboVi-
dos, Bengochea y Ca." de la que son 
gerentes con el uso de la Firma So-
cial indistintamente los señores Fe-
liciano Rebolldos y Bengochea, Victo-
riano Bengochea y Fernández y Jos í 
Fernández y Rubín. 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R " 
15-19 East II Street, New-York 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de l a mo-
da, prozimo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway . 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos y 
bien ventilados y t e l é f o n o en cada cuarto. . 
T A R I F A S D E P R E C I O S , 
Una h a b i t a c i ó n con el uso del b a ñ o : $1.00 a l d ía . 
Una h a b i t a c i ó n grande, para dos personas, con el uso del b a ñ o 
$1.50 al día. 
Una hab i tac ión con b a ñ o privado, $1.50 en adelante, al día-
Una hab i tac ión grande, para dos personas, con b a ñ o privado 
$2.00 en adelante al día-
P L A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n con comidas, desde 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al d ía , por cada persona. 
Juegos do salas, alcoba y cuarto de b a ñ o privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semana. 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, durante el verano. 
Escr íbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo e spaño l GRA* 
T I S . 
Dir i j irse a John Harr i s , Administrador. 
La cosecha de tabaco 
Dice nuestro colega " L a Fraterni-
dad" de Pinar del Rio' que se ha ven-
dido tabaco en buena cantidad, del 
que aun queda de la coesecha del año 
pasado, así como una parte de lo poco 
que se ha podido recolecionar de la co-
secha en el año actual. 
iLos precios de uno y otro no han 
mejorado, pues el primero que «?e 
l legó a vender desde 23 ¡hasta 27 pe-
sos al barrer no ha mejorado y el 
otro, de 7 a 10 pesob quintal, tam-
poco. 
Aún se ostá escogiendo este último 
en las fincas cosecheras, pudiéndose 
adelantar poco a lo que ya se ha dicho 
referente a los resultados, que se pue-
den esperar, pues si en unos lugares 
son algo má¿ beneficiosos, no resulta 
lo mismo on otros. 
De lo satvudo este año, pocas bon-
dades se podrá esperar, por lo acci-
dentado quo resultó la recolección, 
dado que tiempo no daba lugar a 
que se desarrollase con la necesaria 
sabia ni puede dejarse al tiempo de 
cortarse tampoco, resultando de ello 
la mayoría de los males que se notan 
a la hora 'le seleclondrlo, por care-
cer de calidad y consistencia. 
M A N A C O L 
Remedio santo para el 
R E U M A T I S M O 
Uselo y se convencerá. 
En todas las Boticas. o 
M A N A C O L 
N . G E L A T S & C o . 
A Q Ü I A J R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H J L B A N A 
vendió. CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l n r a n c U ) . 
y — 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION D Í CAJA DE AHORROS 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n esta S e c c i ó n 
pagando Intereses a l 3 p £ anual . 
Todas estas o p e r a c i o n e s p u e d e n efectuarse t a m b i é n p o r c o r r e o 
• l 
f i 
ICOS 1 » . 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
C A P I T A L . . 
ACTIVO E N 
• •• ••! 
C U B A . . 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del munido. 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 
100 de interés anual sobre las cantidades 
po sitad as cada mes.—- -
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec- * f 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el p a g o . 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
161». 1 a. 
é é 
y a > ^ cfrC^ a t a aa - ai 
6 1 B R H U R i m T I C A DE WOLFÍ 
^ U H I C H L E G I T I M O 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
z = Z E N L A R E P U B L I C A • 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Teléfono A I694. • (tapio, 18. - Sobona 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A INCENDIO.. 
V ESTAfflLECEDA E N L A H A B A N A , E L . A S O ; DK) 1 8 5 5 . { 
O f T c í r u » e m arr p r o p i o E t t i f l c r i o . E ^ J V H ^ D R J t D O . 
V a l o r - respOnaable-..^. ».,.». ...... ...... t̂ m. t , , 
Siniestros pagados...... ^ tt> 
Sobrante de 1909 q a v su- devuelva...... ...... ...... .^^ 
tt »»- 1910 „ r, ...... ,.,.». •».,.». M—, 
»» »» 1911 tr »» »» • . . .« . ».. .*. ...... 
ff 1912 ft tf ...... ...... ...^ . 
• „. „ 1913 que pasó" al Fondo de Rfeserva^J. 
„ ,,.1914 que se devolverá en 1916 
E l Fondo Especial de Reserva representa en «sita fecha, un- valor de 
$405.924.22 en propiedades, hipoteca. Bono» derla República do Cuba, L á -
minas del Ayuntamiento do la. Habana, j efectivo en Caja y en los Ban*-
Habana: SO d» Junio da I H S L jgpfc 
jnn^ COíwejisa»'Directerb 
< „ ^ ^ I S A M U E L . G I B E R G A r GAL>. 
$62^96.049.00-
t,Lr47.727^0 
$ 41.764.16 
$ 66.878.68 
$ 58.402.12 
$' 44.393.79 
$ 48.970.03 
$ 20.816.37 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A N ú m . 4 9 - C o n s u r t a s d » 11 a 1 y d » 4 a 8 
A G O ^ A O 2 U E 915 
L A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Apído. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6J01. Administración: 6201, im?. 5334 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Habann Plata 
12 meses _ _ 14-00 
8 mes?S 7-00 
3 msses 3-76 
Provincias Plata 
M me'es 
* me-es 
3 meses 
16-00 
8-00 
4-00 
Unift-i Postal Oro 
12 meses 
6 me-es 
3 meses 
21-20 
11-00 
6-00 
E D I T O R I A L 
L A C E N T R A L 
N D i S O P L I N A Y C A C I Q U I S M O 
el reposo que es ta^Paces e ill6Ptas Para la acc ión 8 » 
vacaciones de es t ío , 1^tlva ^ Para , el Progreso gene 
r a í . 
Asistimos aquí , en Cuba—de es-
to no cabe dudar—a la crisis de 
los partidos. L a s grandes fuerzas 
po l í t i cas van a la a t o m i z a c i ó n , y 
triunfan por todas partes el caci-
quismo y la indisciplina. 
Son respetados los acuerdos de 
la Asamblea de los partidos 
cuando éstos no lesionan los in-
tereses ni l imitan las exagerad í i s 
aspiraciones de los delegados, 
porque de otro modo vienen, in-
mediatamente, las protestas aira-
das, las radicales declaraciones, 
las rebe ld ías , y en definitiva, si i 
una c o m b i n a c i ó n transigente no 
s? llega, se va a la exc i s i ón . 
F u n d á n d o s e en que las dos 
grandes agrupaciones tienen pro 
gramas parecidos, en que no se 
advierten diferencias esenciales 
i de credo, entienden los corrc¡:-
gionarios que pueden pactar si'i 
miramientos ni e s c r ú p u l o s con los 
del contrario bando. Disolvente 
es en realidad la tendencia, y nun-
ca s e r á bastante lo que se haga 
lo que preocupa es TaTaTi^ac-1 Por combatirla y procurar que b,s 
grandes organizaciones se solidi-
fiquen y adquieran permanente 
proporciona a los po-
l í t icos militantes estu-
dian aquellos que as-
piran a f igurar como candidatos 
en las p r ó x i m a s elecciones, sus 
planes de c a m p a ñ a y miden el I 
alcance de sus recursos para dis-
ponerse a entrar en la liza. 
A l observar la s i tuac ión y juz-
gar a los ,que se preparan a con-
tender, se advierte un s í n t o m a 
desalentador. L a mayor parte d" 
los que buscan la confianza d.í 
sus conciudadanos por el honor, 
por el provecho, o por ambas co-
sas a la vez, manifiesta la tenden-
cia a sentar su "potencial idad' 
agrupando fuerzas a su alrededor 
y c o n s t i t u y é n d o s e en leader-caci-
que, presto siempre i inclinarse 
ciel lado que su propia y personalí-
slma conveniencia le sugiera. Los 
v íncu los que crea con sus huestes 
son directos y se basan las n á s 
de las ocasiones en pactos circuns-
tanciales de rec íproco beneficn. 
Ideales y procedimientos quedan 
relegados a t é r m i n o s secundario 
A r a m b u r u , 8 
C a s a f u n d a d a e n 1890 
J o s é A l v a r e z 
(S. en C.) 
P R O P I E T A R I O S . 
IMPORTADORES D E 
C A R R U A J E R I A , 
T A L A B A R T E R I A Y 
F E R R E T E R I A . 
E S P E C I A L I D A D E N V E S T I D U -
R A S PARA C A R R U A J E S Y A U -
T O M O V I L E S . 
A G E N T E S D E L A S A F A M A D I -
SIMAS E I N M E J O R A B L E S GO-
MAS 
F I R E S T O N E 
(americana) 
D Ü N L O P 
(inglesa) 
U S i « DEL M O 
y l O . T e l é f o n o A = 4 r r 6 
C 3446 
l o s Rayos X " 
Una de las cosas que siempre lla-
maron la atención en esta ciudad de 
la Habana, es la instalación suntuo-
sa de los establecimientos dedicados 
a óptica. 
Y , por si eran pocos los existentes, 
se acaba de abrir un nuevo gabinete 
en la calle de Salud número 1, casi 
esquina a Galiano, con el título "Los 
Rayos X". casa esta que cuenta con 
grandes existencias de cristales pri-
mera de primera y en números esca-
lonados para toda clase de vistas. 
E n esta simpática casa encontra-
rá por $2.00, y que en otras partes 
le cuesta $5.00, unos espejuelos de 
oro, reforzado y garantizados por 20 
años, y por $1.00 le dan al que los ne-
cesite unos lentes de plata alemana, 
con piedras de primera, que en cual-
quier otro sitio le cobran So.00. 
Lat especialidad de esta casa es el 
despacho de recetas de los señores 
oculistas, en lo cual ponen especial 
cuidado. 
Los dueños de "Los Rayos X " son 
personas emprendedoras, que ponen 
en su trabajo una actividad digna de 
que su establecimiento sea uno de 
los más favorecidos por el público. 
7 6 I 
alt 2d-2 
Si la marcha de sus negocios 
no es satisfactoria, use ense-
guida Sanitary Fluid. L a lim-
pieza y desinfección atrae 
clientes, refresca las ideas y da 
valor. 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
1 ^ ^ que eI contacto mútuo pan 
capacitarse de su verdadera situacicl 
;1nac^rsei impulsores de reformas 
ai cabo deberán serles concedida»; 
se quiere que los municipios, cebr 
noy del más desenfrenado caciquis-
mo, recobren su condición de organis-
mos Ubres y prósperos utilizando los 
bienes y recursos con que les ha fa-
: vorecido la naturaleza. 
L a s conferencias confiadas a cons-
¡ picuos municipalistas desarrollan 
, una sene de temas a cual más inte-
resante, y todas ellas se ven notable-
! mente concurridas. Los oyentes 
i prestan una exquisita atención a la 
voz de los profesores, demostrándo-
se con ello que la Semana Municipal 
iniciada en Barcelona es digna de ad-
ouirir arraigo y de encontrar imita-
dores en todas las capitales de las 
regiones españolas. 
Una noticia triste: la mayor parte 
de la próxima cosecha de vino t e da 
por perdida en Cataluña. A las llu-
vias, que este año han sido supera-
bundantes, cayendo fuera de tiempo, 
sê  debe la súbita y formidable inva-
sión de mlldiew que ha agostado loa 
viñedos. Tan sólo los que han uti-
lizado hasta la. prodigalidad las ro-
ciadas de sales cúpricas han podido 
j contener en parte los estragos de la 
I plaga criptogámica. 
Por el resto de España, por la ve-
cina República y por Argelia se ha 
extendido también considerablemen-
te la terrible calamidad. Con tal 
motivo los caldos de la cosecha an-
terior, que fué muy abundante, hatn 
experimentado un considerable au-
mento de precio. Desgraciadamente 
esa compensación retrospectiva no al-
canzará a muchos de los sufridos vi-
ñateros de la región, que ordinaria-
mente, sin otro capital que el esfuer-
zo de sus brazos, cultivan las viñas 
en arrendamiento o a rabassa morta. 
c ión plena de todas las aspiracio-
nes en accidental concierto. E n t á -
blase muchas veces la lucha—con-
tra lo que racionalmente conviene 
a los intereses púb l i cos—entro 
grupos de un mismo partido por 
la sola cons iderac ión de que los 
capitanes tienen encontrado inte-
rés o se hallan en completo desa-
cuerdo. L légase a dar el caso—caoi 
inveros ími l—de que se convengan 
en algunos lugares alianzas se 
estado para que, llevando en su 
seno la r e p r e s e n t a c i ó n efectiva de 
las fuerzas sociales, atienda a to 
•dos los intereses l e g í t i m o s de la 
comunidad y s irvan eficazmente ;il 
mejoramiento general, dentro del 
cual cabe el premio justo á 1 )s 
mér i to s personales y el encumbra-
miento de los mejor preparados 
para la vida públ ica . Los anhel-j.. 
cretas con los adversarios para | individuales pueden hal lar satis-
f a c c i ó n franca siempre que sean 
dignos de atenderse en las agru-
paciones bien organizadas y ser 
aprovechados a la vez para el on-
grandecimiento c o m ú n . Aisladas 
las energ ías , en una lucha de can-
anular en la contienda a los que 
a la misma a g r u p a c i ó n pertene-
cen. Cuando la influencia perso-
na o la pos ic ión adquirida no lo 
:gran establecer el cacicazgo ape-
tecido, p ó n e n s e en juego otras? 
ciases de recursos de positiva efi- di datos y no de parí ido, no es po-
' sible esperar nada que merezca 
c o n s i d e r a c i ó n y respeto. Tienen 
los mismos aspirantes que redo-
blar el esfuerzo; carecen del apo-
yo p o d e r o s í s i m o de la colectivi-
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l Í 5 I A R I O D E L A M A R I N A 
A c t i t u d d e l a s f u e r z a s e c o n ó m i c a s d e C a t a l u ñ a a n t e l a f a m o s a c a r t a d e l M i n i s t r o 
d e H a c i e n d a d e j a n d o s i n e f e c t o l a s p r o m e s a s h e c h a s p o r e l s e ñ o r D a t o . — L e r r o u x 
y l o s r a d i c a l e s b a r c e l o n e s a s m o v i é n d o s e p o r e l b o l l o . — E l r e p r e s e n t a n t e d e l a R e -
p ú b l i c a A r g e n t i n a e n v i a j e d e e s t u d i o e n C a t a l u ñ a — L l e g a d a d e l N u n c i o d e S . S . 
P a r t i c u l a r i d a d e s d e M o n s e ñ o r R a g o n e s i . — E i C o n g r e s o L i t ú r g i c o e n M o n t s e r r a t — 
C e í e b r a c i ó n e " B a r c e l o n a d e l a S e m a n a M u n i c i p a l . - — L a p r ó x i m a c o s e c h a d e 
v i n o . — E l a c t o r R i c a r d o S i m ó R a s o . 
cacia. 
E n tal estado de cosas se haee 
punto menos que imposible l a 
conso l idac ión de los grandes par-
tidos, y con ello se coloca por en-
cima de la pugna de ideas, la dis-
puta personal para adquirir posi-
ciones ventajosas en la vida pú-
blica o sostenerse c ó m o d a m e n c ? 
en ellas. No hay que pensar en 
programas ni hay que demandar 
reformas en una contienda en la 
cual cada individuo no l leva más 
que la propia r e p r e s e n t a c i ó n y 
con ella el ansia de atender direc-
tamente a su encumbramiento o 
i l evac ión individual. Los n ú c l e o * 
son entonces conjuntos de unida-
ües simples, desperdigadas, inca-1 po oportuno. 
dad; no pueden l levar n cabo una 
obra meritoria, y sol.> ha de li-
mitarse a pensar en su propio pro-
vecho. 
E l problema que se plantea en 
la necesidad urgerfte de cambiar 
de derrotero, merece severa aten-
c i ó n por parte de todos aquellos 
que se preocupan del bien del país 
y de l a estabilidad nacional. Nos-
otros lo s e ñ a l a m o s para que los 
que con su influencia pudieran 
contener el mal, lo hagan en tiem-
A N F L O T A B U N G A 
COMPAÑIA D E V A P O R E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
S E R V I C I O S E M A N A L D E L A H A B A N A 
S A L I D A S PARA 
N U E V A Y O R K los v¡emes 
N U E V A O R L E A N S los mavtes 
BOSTON los miércoles 
COLON los jueves t sábados 
P U E R T O LIMON los r.arícs 
L L E G A D A D E 
N U E V A Y O R K los martes 
N U E V A O R L E A N S los viernes 
BOSTON los martes 
COLON Y BOCAS los manes 
P U E R T O LIMON los jueves 
S E R V I C I O E S P E C I A L D E SANTIAGO D E C U B A 
Salidas para Nueva York, Julio 21 y Agosto 4. 
Salidas para Puerto Antonio ("Jamaica) Julio 20 y Agosto 3. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
S T U A R T B E L L O W S . A G E N T E G E N E R A L 
L O N J \ D E L C O M E R C I O . — T E L F . A-SISO.—APARTADO 1785. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
Tampico (México) 
H A Y L O T E S D E l O . 2 5 , S O 
I O O Y l . O O O A C C I O N E S : ! ' 4 5 
Ce ntavos 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y COMPAÑIA. 
S A N I G N A C I O . 56 .—HABANA. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
ftCÍüClOSU R E M E D I O EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus ^laravillosc* efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
Barcelona, Julio 10. 
Se ha hecho pública la famosa car-
ta del Ministro d s Hacienda anulan-
do las solemnes promesas fovmula-
•lacr por el señor Dato en el Instituto 
ile Fomento del Trabajo Nacional du-
rante su último viaje a Barcelona. 
Los señores Ferrer y Vidal y Caralt 
üleron cuenta de la deplorable misi-
va en reunión de representantes de 
las principales sociedades económi-
tZ 'S , produciendo su lectura general 
estupor. No se concibo que el jefe 
de un gobierno serio empeñe su pa-
labi-a, cual la empeñó el señor Da-
to en lo relativo a la otorgación por 
Real Decreto de bonos a la exporta-
ción, de .cuya pedida declaróse de-
cidido y entusiasta partidario, para 
luego descolgarse con que no es po-
sible concederlos, alegando que han 
suscitado amenazadoras protestas y 
que en la misma comisión del Senado 
llamada a dicteminar sobre el asun-
to predominan las tendencias contra-
rias a su concesión. Si este último 
extremo es cierto ¿cómo se expli-
ca que el señor Dato no lo tuviera 
en cuenta antes de aventurarse a 
adelantar su categórico ofrecimiento ? 
¿Acaso ignoraba las disposiciones de 
sus propios representantes en el se-
!;o de la comisión senatorial, que 
constituyen la mayoría de la misma? 
¿Y qué gobierno es ese que no en-
cuentra medios de hacer viables sus 
propvíitos y compromisos en los ór-
ganos del Paramento adictos a su 
política? 
Una tal confesión de impotencia 
choca irrisoriamente con el alarde con 
que ahora mismo se ha hecho pro-
clamar el señor Dato jefe único del 
partido, dando razón al periódico que 
a propósito del acto realizado en el 
Círculo Conservador dijo textualmen-
te: "Lo de ajer no fué más que una 
junta general de una sociedad anó-
nima dedicada al negocio de la polí-
tica, y el nombramiento de la geren-
cia, que recayó en el señor Dato. Lo 
que se reunió ayer no fué un parti-
do, porque estaba ausente la opinión 
sana del país ;la que no sigue a los 
políticos por el acta ni por la cre-
riencial ni por el favor." A la mal-
hadada carta, del señor Bugallal han 
dr.do los presidentes del Instituto de 
Fomento y de la Cámara Oficial de 
la Industria digna respuesta en otra, 
que fué aprobada y aplaudida por to-
dos los presentes. Recuérdamse en 
ella las gestiones practicadas por 
Cataluña desde Agosto de 1914 con 
miras a la organización económica de 
España a base de capacitor a la Na-
ción para afrontar confiadamente los 
gravísim.os peligros que amenazan a 
su economía derivados de la actual 
guerra. 
"Por dos veces—dice—ha hecho 
llegar solemnemente Cataluña ente-
ra a oídos del Soberano aquellas as-
piraciones; el Gobierno de S. M. tra 
dujo algo de ellas—reconociendo así 
oficialmente la bondad de las mis-
mas—en proyectos de ley; pero a 
pesar de las seguridades del Jefe del 
Gobierno, las Cortes se cenaron, con 
la protesta repetuosa y razonada de 
nuestros representantes, sin discutir 
dichos proyectos." Consigna luego 
que entonces el Presidente del Con-
cejo se ofreció a atender lo más ur-
gente e interesante por Reales De-
vretos. . . y ahora resulta que ni una 
sola, ni tan siquiera la relativa a los 
bonos a la exportación, con la cual 
en aras de una patriótica concordia 
se hubieran considerado atendidos y 
satisfechos, ha sido mantenida. 
"Contrasta—añade la carta—esta 
actitud que con nosotros se ha se-
guido, con la conducta riel Gobierno 
ante otras peticiones. Una Cámara 
del extranjero pide para Cádiz un de-
pósito franco, y se le concede en el 
ecto, apoyándose en un proyecto de 
ley debido a inspiraciones nuestras y 
por nosotros apoyado y defendido, 
mientras niega a Barcelona igual pre-
tensión formulada por todas sus en-
tidades económicas, apoyadas por los 
representantes en Cortes de la región 
y también por los sindicatos y aso-
ciaciones obreras; el Gobierno, que 
tan generoso se ha mostrado, con 
aplauso nuestro, en los riegos del 
Alto Aragón, en los auxilios a la se-
ricultura, en concesiones de todas cla-
ses, que han elevado el déficit a su-
mas importantes, ha regateado y fi-
nalmente negado los auxilios que se 
le pedían para el fomento del crédito 
en el interior y de la Banca para la 
exportación, la concesión de Bonos 
y otros anticipos que habían de re-
I sultar altamente remuneradores para 
el misno Tesoro, ya que al impulsar 
la producción industrial se aumenta-J 
ha la riqueza pública y los elemen-| 
ios de tributación. E n resumen: to-
das las peticiones que se han for-j 
mulado por Cataluña han sido siste-
máticamente negadas por el Gobier-1 
no, a pesar de haberlas declarado en 
distinta» ocasiones ju.-tas y conve-
nientes al bien de la Nación." 
" E n vano buscando en su carta de 
usted los altos motivos de escepcio-
nal interés que podrían justificar esa 
actitud, pues, el único que claramen-
te se transparenta, es el de un voto 
opuesto por determinados intereses I 
que gratuitamente se atribuyen la \ 
representación de otras regiones es-1 
pañolas. Y nosotros no queremos to-
mar en consideración una insinúa-
ción semejante... porque no venimos | 
a provocar conflictos, sino a evitar-
los; no queremos por consiguiente,: 
convencemos de que un Gobierno 
dundamente el completo desahucio a! 
unas aspiraciones que ha reconocido 
justas, respetuosa y razonadamente' 
solicitadas como necesarias a vi-1 
da de una región, en que otra región ! 
que se opone a ellas, conmine al país ; 
con la perturbación de la paz públi- i 
ca, si por acaso llegan a concederse.; 
Ciertamente que por semejantes sen- ¡ 
deros se llegaría a todo, menos a jus-
tificar el símbolo de quietud a todo 
trance de que blasona el Gobierno de 
que forma parte la prestigiosa figura 
de usted."^ 
Los firmantes de la carta no quie-
ren en manera alguna contribuir a 
provocar conflictos, siempre pernicio-
sos y más en los presentes momen-
tos; tampoco apelarán a los procedi-
mientos de la coaicción y la amenaza 
a. que les invita la actitud en que, 
según indica la carta riel Ministro, se 
han colocado otras regiones; pero, 
firmes en sus creencias y mientras 
esperan ocasión de insistir en las pre-
tensiones que consideran salvarioras 
para España, declaran pública y so~ 
lemnemente que "los industriales ca-
talanes han hecho cuanto estaba en 
su mano para, interesar al Gobierno 
en solucionar el problema del crédito 
y de la circulación en el mercado In-
terior, así como el de la exportación 
de productos agrícolas e industriales, 
aprovechando la ocasión única que 
nos depara el destino para disminuir 
ese márgen de inferioridad económi-
ca en que vivimos con relación a los 
pueblos del centro de Europa; al pro-
pio tiempo que para asegurar el tra-
bajo de nuestros obreros que consi-
deramos seriamente amenazados en 
un porvenir próximo; y que, por con-
siguiente, declinamos toda responsa- j 
hiliriad en los probables conflictos que 
Be avecinan, en ese Gobierno que no j 
ha querido evitarlos a pesar de las, 
repetidas advertencias que se le han i 
hecho." 
En apoyo de esa. protesta y la con-
s:guiente declinación de responsabi-
lidades prepárase un magno acto pú-
blico, en el cual tomarán parte todas 
las fuerzas políticas, sociales y eco-
nómica de la región incluso las obre-
raa, tan directamente amenezadas a 
causa de las informalidades y la iner-
cia del Gobierno. Con ello demos-
trará Cataluña cuan vivamente se 
interesa en los problemas más vita-
les para una nación, olvidados o des-
conocidos en una gran parte de Espa-
ña y eternamente dejados de lado por 
clientelas partidistas que a las intri-
gas y maniobras de la baja política 
dedican todos sus afanes. 
E l señor Lerroux, mal resignado a 
perder su amenazada popularidad, ha ( 
conferenciando con sus adictos. L la -
mándoles a capítulo por categoría 
en una serie de conciliábulos que han 
tenido lugar en uno de los locales de 
la Casa del Pueblo. Primero reunió 
a las agrupaciones de ia juventud, se-1 
guldamente a los representantes de I 
los centros y casinos y por fin a los | 
\ ocales de la Junta Municipal, lo-1 
grande, a lo que parece, infundirles | 
la convicción de que su discurso de 
Santa Cruz de Tenerife, que tantos | 
disgustos le ha ocasionado, es un ac-
to de alta trascendencia política y de 
acendrario patriotismo, con el cual to-
dos los radicales barceloneses deben 
de estar conformes. E s a conformi-
dad unánime se traducirá en la publi-
cación de una tirada copiosísima del 
indicado discurso y en una serie rie 
mítines que se irán datndo en los prin-
cipales círculos del partido, si la au-
toridad lo permite, por supuesto. Y 
si la autoridad se negare a autorizar-
los siempre quedaría subsistente la 
tácita conformidad con el caudillo de 
sus huestes o siquiera de los orga-
nismos que Lafi representan, a des-
pecho de la opinión hostil a tal res-
pecto, manifestada por casi todos los 
republicanos españoles. 
A nadie debe extrañar la dociliriari 
de los lorrouxistas barceloneses si so 
tiene en cuenta que no en las contin-
gencias de la guerrai europea, sino 
en otro objetivo más cercano, más 
práctico y sustancioso tienen puestas 
sus miras los más de ellos. E n no-
viembre próximo riebe efectuarse la 
renovación riel Ajointamiento, y esto 
es, en suma, lo que les Interesa y 
mueve a estrechar filas. E n la Casa 
Capitular está el botín de las victo-
rias electorales. Y en la oberiien-
cia ciega e inconriieional al caudillo 
que ha transformado un partido de 
ideales en taifa rie concupicentes 
fíírfn ya riesrie ahora el suspirado lo-
gro de sus ansias y ambiciones.^ 
He aquí explicado el por qué de 
la trasnochada conformidad de nues-
tros radicales con la botaratada de 
Santa Cruz de Tenerife. 
De algunos dían atrás se encuen-
tra entre nosotros el digno represen-
tante rie la República Argentina en 
España, doctor Avellaneda, quien ha! 
emprendirio su viaje con el propósito j 
de conocer íntimamente a Cataluña! 
en relación con las neceairiades del 
presente momento, que bien aprove-
chadaa podrían reriunriar en benefi- j 
cío rie ambas naciones, acrecentando! 
•por modo considerable su intercam-1 
bio. Los huecos que en el mercado j 
argentino han dejado las naciones be- j 
ligerantes. y en especial Alemania y ¡ 
Austria, bien podría llenarlos en gran < 
parte España. De ahí el propósito | 
que anima al celoso doctor, y que ( 
está realizando actualmente con plan-1 
sible actividad, de conocer a fondo I 
las condiciones de nuestras industrias 
y ponerse al habla con nuestros pro-
doctores, con el objeto de informar 
al gobierno do su país y procurar 
la remoción rie cuantas difícultaries! 
nuerian suscitarse en el noble empe-
ño rie fomentar y favorecer sus mú- \ 
tups relivciones mercantiles. 
Con su iniciativa, que está llevan-
dp a cumplimiento sin ostentación. | 
pero muv ahincadamente, el doctor 
Avellaneda viene dando, sin nreten-1 
dcrlo, una oportuna lección de estí-
mulo a nuestros durmientes gober- j 
nantes. 
Llegó a Barcelona el Nuncio de 
S. S. Monseñor Regonesi con el ob-
jeto de presidir el importante Congre-
so Litúrgico que en los actuales mo- ¡ 
mentos se está celebrando en el San-
taario ri»» Montserrat. Al recibimien- | 
to cordial y ostentoso que le dispensa- I 
ron las entidades católicas asocióse la 
simpaite del vecindavio a través de 
laá calles que recorrió el lucido cor-
tejo, desde el apeadero riel Paseo de 
Gracia al Palacio Episcopal, donde i 
el ilustre visitante ha tenido su alo- 1 
ja miento. Monseñor Ragonesi es un 
prelado joven, de buena presencia y 
trato afabilísimo. Habla el castella-
no con irreprochable corrección, pues 
residió largos años en Colombia, y 
tiene para Cataluña demostraciones 
de entrañable infecto, que responden, 
según lo que él mismo manifiesta, a 
ímtiguos vínculos de carácter étnico. 
E n efecto, pretende que sus antepa-
sados llamáronse Aragonesi, como 
procedente de la antigua confedera-
ción catalano-amigonesa que durante 
tantos siglos señoreó una parte del 
país italiano. En testimonio del or-
gullo que ese origen le inspira, Mon-
señor Ragonesi luce en su escurio las 
cuatro barras riel emblema catalán. 
Y cual si en el fondo de su alma sin-
tiera renacer misteriosas emociones 
ancestrales, la presencia rie algunos 
de nuestros monumentos arquitectó-
nicos, que, cual la Catedral Basílica 
y el Patio del Palacio de la Generali-
dad de Cataluña, se remontan a la 
época rie nuestro esplendor histórico, 
produjo en su ánimo una impresión 
muy honda, que no dejaron de reco-
jer con agradecimiento nuestros ca-
la lanistae. 
Fáltame espacio para reseñar el 
Congreso Litúrgico, que se está cele-
brando en Montserrat con asistencia 
de la mayor parte rie los Prelados de 
Cataluña y la adhesión de los dos o 
tres que por motivos de salud se han 
visto privados rie hacer en él acto de 
presencia. Los más distinguidos es-
pecialistas en las artes religiosas 
cual la arquitectura, la arqueología y 
la. música, los Puig y Cadafalch, los 
Guriiol, los Millet, unidos a los cono-
cedores íntimos de las disciplinas l i-
túrgicas, han aportado al Congreso el 
caudal de sus conocimientos y el ca-
lor de sus entusiasmos. Y en una 
serie de conferencias y en una suce-
sión de actos esplendorosos se ha 
preconizado la necesidad de restau-
rar antiguas y decaídas prácticas que 
tienen por objeto asociar la grey de 
los fieles a las manifestaciones del 
culto y dar a Isa. mismas el decoro 
y la magnificencia de los buenos tiem-
pos de la Iglesia. 
E l Congreso Litúrgico, que tiene 
su digno escenario en la histórica 
montaña, es hijo directo de ese re-
nacimiento rie Cataluña que en su di-
fusivo desarrollo afecta a todos los 
repliegues de su espíritu. Sin el vi-
goroso despertamiento de las letras 
y las artes catalanas nadie pensará 
en llevar a los actos religiosos la 
gran influencia cultural que en aque-
llas radica. De ese fecundo enlace 
supo hacerse feliz intérprete el Ar-
zobispo de Tarragona, don Antolín 
López Pelaez, quien al presentar el 
Eucologi—traducción catalana de las 
oraciones de la Misa—hizo en correc-
to catalán, a pesar de ser él hijo 
rie Castilla, la apología más entu-
siasta de nuestro materno lenguaje, 
claro modelo de virilidad y en el cual 
la expresiva concisión no excluye la 
dulzura. 
Bien que de otro orden que el Con-
greso Litúrgico, es no menos digna 
rie ser registraria en esta crónica ac-
tualista la llamada Semana Munici-
pal, que se está celebrando en Bar-
celona. De la Escuela de Funciona-
rios de la Administración Local, ins-
tituida recientemente por la Diputa-
ción de la Provincia, partió la inicia-
tiva de convocar a los representantes 
y funcionarios de los Ayuntamientos 
de Cataluña, ofreciéndoles una serie 
de conferencias relativas al buen go-
bierno y administración de los muni-
cipios y algunas visitas útiles a los 
más interecantes servicios urbanos de 
la capital. 
La mayor parte de las corporacio-
nes municipales de la región han en-
viado a Barcelona sus rielegados. pa-
tentizando con ello su laudable de-
seo de ilustrarse en la materia ad-
ministrativa, a la par que el afán que 
sienten de salir del aislamiento a que 
los pueblos rurales sobre todo sue-
len vivir condenados. Sujetos a una 
legislación uniforme y mecánica que 
no en todos los cr«sos se adapta a sus 
íntimas necesidades, nada más con-
E l público barcelonés ha dispensa-
do una cariñosa despedida a Ricardo 
Simó Raso, que ha dado en el Teatro 
Principal una breve serie de funcio-
nes. 
Nacido este actor en Barcelona, es 
hoy una rie las figuras más culmi-
nantes de la escenai castellana. Ac-
triz fué su madre y actor su padre, 
que lleva el mismo nombre y aun hoy 
vive, bien que retirado rie la escena, 
habiéndose convertido en el más fiel 
y asiduo concurrente a las funciones 
en que su hijo actúa y alcanza los 
más señalados y merecidos triunfos. 
Su hijo constituye la gloria y el or-
gullo de su gozosa ancianidad. Por-
que Ricardo Simó Raso posee cuali-
dades geniales verdaderamente insu-
perables. No es un actor suscepti-
ble de clasificación, sino el actor 
completo. 
Al servicio de un talento fino y 
perpicae y de un espíritu de observa-
ción muy penetrante, posee una figu-
r a y una plasticidad extraordinarias, 
que se prestan a la reproducción de 
los tipos más variados. Ni la condi-
ción, ni la edad de los personajes 
que encarna ofrecen punca el menor 
obstáculo a sus medios de expresión 
escénica. Para cada tipo tiene un 
valor característico, ostentado con in-
génita naturalidad y sin hacer visi-
ble el menor esfuerzo ni apelar nun-
ca a/ los recursos de relumbrón, que 
pugnarían con su instintivo buen gus. 
to. E n una palabra: Simó Raso n? 
representa las obras; las vive, ha-
ciéndose señor y dueño rie la emoción 
del público, que ríe y llora a su sa-
bor, sin acertar a comprender que 
sea un mismo comediante el que a 
tenor de las distintas producciones 
que alternativamente representa le 
ofrezca tan pasmosos contraste, de 
diferenciación. Simó Raso puede 
hombrearse hoy con las primeras ce-
lebridades escénicas del extranjero. 
J . ROCA Y ROCA. 
E l regalo de moda, entre las per-
sonas de buen gusto es mandar el 
día del santo del amigo una tarjeta 
de visita juntamente con una o máa 
cajas de agua del Incio. 
Representantes: González, Teijeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4231. 
Notas Personales 
E N SUS D I A S 
Hoy celebra la festividad de aa 
santo la distinguida señora Angela 
Martí de Toymil, esposa de nuestro 
buen amigo y antiguo compañero en 
la prensa don Francisco Toymil, en la 
actualidad empleado en la Secretaría 
de gobernación. 
A los machos testimonios de afecto 
que recibirá con motivo rie su ono-
mástico, pueria agregar los nuestras 
expresivos y cariñosos. 
S I E M P R E C U R A 
o por lo menos alivia, el Elíxir Esto-
macal rie Sáiz rie Carlos las enferme-
dades del aparato digestivo, por cró-
nicas que sean, aunque tengan una 
antigüedad de treinta años y no se 
hayan aliviado con los demás medi-
camentos. 
LOS NldOS ENFERMIZOS 
E l niño enfermizo de hoy es el hom-
bre Inútil de mañana. Toda madre 
debiera tener los ¡mayores cuidados 
para corregir las tendencias anémicas 
de su hijo o hija, asegurándole una' 
vida sana y saludable. 
Cuando el niño da muestras de de- ¡ 
bilidad y agotamiento, enflaquece, ne: 
tiene entusiasmo, es retraído, enemi-
go de juegos y diversiones y lerdo en 
sus estudios, no debe regañársele o 
castigársele, si©o corregírsele el de-
bilitamiento que le aqueja, dándole! 
una medicina que como las Pildoras! 
Rosadas <*el Dr. Williams haya de-
mostrado en numerosos casos simila-. 
res la eficacia de su empleo. 
Estas pildoras le devolverán fuer-, 
zas, le darán abundancia de sangre 
roja, rica y pura, le tonificarán losi 
nervios, le robustecerán los músculos,, 
le aclararán el entendimiento, corre-, 
glrán toda tendencia debilitante y le, 
asegurarán un desarrollo sano y sa-
ludable y una constitución hábil pa-
ra hacer frente a las exigencias de la 
vida. Dele usted las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Se venden en todas 
las buenas boticas, siempre en el pa-
quete rosario con la P. grande. 
Se le mandará grátls nn valioso 
librito —"Enfermedades de la San-. 
j g r e " — s i io pide a Dr. WiHiams Me-
I dicine Co., Dpto. N. Schenectady, 2 8 * ] 
1 { . , E . ü . A. 
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• T O D A F R A N C I A U A B E B E 
A G U A S t . G A L M I E R 
A l c a l i n a N a t u r a l , G a s e o s a I n s u p e r a b l e . 
PBEflUNTELE k SU MEDICO. 
Compre ana caja y l a botella grande solo le c o s t a r á 12 cent ivos . 
= Al por mayor: DROGUERIA SARRA = 
Subirán las acciones 
de la Compañía " E l Espino" 
L A 
m 
E l asunto del mochil vivendi 
t o prospera de u i n g ú a raodo; en 
la r e g i ó n o fk ia l tropieza con obs-
t á c u l o s invencibles. Nuestro cole-
ga E l Triunfo le dedica el si 
guiente comentario: 
I Dijimos hace días que la preñad 
gubernamental volvía a ocuparse del 
Modus Vivendi, pero no para favore-
'corlo sino para estorbarlo. 
Y lo mismo puede decirse de la fa-
rinosa Comisión de Tratados en que 
ijpusieron sus esperanzas los vegueros 
• M e Pinar del Río. 
E n el Havana Post leemos la si-
gruiente nota que tiene coca y cola. 
" "La Comisión de Tratados Extran-
ijeros ha decidido que el propuesto 
i|Modus vivendi con España no puede 
ser negociado actualmente porque In-
fringiría los artículos del Tratado co-
inercial con loa Estados Unidos. Tam-
¡fcién recomienda que los derechos 
ifcrancelarios sobre ios productos pro-
cedentes de países que no favorezcan 
a Cuba deberían ser aumentados en 
un cincuenta por ciento. 
"¿Quién no ve en esto "luminoso" 
Informe la mano de Cancio y la ma-
no de Desvernine? 
"Ya venciste Voltaire. . . 
" E l resto que lo diga Núñez de 
Arce." 
Y a lo d irán los vegueros de 
Vuelta-Abajo, aunque no hayan 
l e ído a N ú ñ e z de Arce . 
L a L u c h a , en su " ú l t i m a nota 
del ú l t i m o septenario" de l a gue-
rra', apunta esta insignificante no-
ticia : 
^ L a Isla d* Mitilene, la ocupan 
fuerzas navales aliadas habiendo co-
municado a Grecia que la ocupación 
es provisional. 
L a I s la de Mitilene per tenec ió 
a Turquía hasta hace pocos años. 
A h o r a es de Grecia n a c i ó n toda-
vía neutral, a pesar de cuanto se 
• i ce . 
Los aliados la necesitan como 
punto de apoyo en el golfo de 
"Esmirna y se han apoderado de 
Mitilene sin m á s f ó r m u l a de cuíu-
plido que decir a la n a c i ó n pro-
pietaria : 
—Hemos tomado esto poique 
nos hac ía falta, y Usted dispen-
Be. 
Con menos desparpajo entró 
el e jérc i to a l emán en B é l g i c a ; a l 
menos pidieron permiso para pa-
sar y como no se lo dieron, pasa-
ron de cualquier modo, tal como 
DIGESTI 
D1SPER 
GMtrliyAiu PqM*** 
T O m D I G t S f t F i 
C R E O S O T A D A S 
del D r . F O U R m E R 
Unicas Premladaa 
en la Expoiioión de P t r i t 1878 
EIIJAÍF LA TU i 
Da o i m n i t firmasí 
lo hacen en toda ocas ión las na-
ciones poderosas cuando íes coñ-
viene hacerlo. 
E l Mundo publica un bello re-
trato y una b iogra f ía del mayoi 
general von Hindenburg, a quien 
ya se tiene por alguien entre la 
multitud de generales de la pre-
sente guerra. 
Y termina E l Mundo la reseña 
b iográf i ca del general Hinden-
burg con estos p á r r a f o s : 
Von Hindenburg, se llama a sí mis-
mo, "el viejo soldado". Se le ha pre-
guntado cuál es su ambición para ol 
fin de la guerra, y ha dicho que es-
cribir su historia, no literariamente, 
sino reflejo de la verdad, con todas 
sus alegrías y todas sus amarguras, 
y al insinuársele la posibilidad do ir 
al Estado Mayor, ha respondido con 
suma modestia, que "un viejo solda-
do" debe dejar ei puesto a la juven-
tud brillante que avanza. 
Se le ha ofrecido para más adelan-
te un puesto en el Reichstag, y ha 
declinado la oferta, diciendo: 
—Yo soy soldado, y nada, más quo 
soldado. No estoy para las discusio-
nes Inútiles de la política. 
No sabemos en q u é forma ha-
brá dicho von Hindenburg aque-
llo de que piensa escribir su his-
toria, "no literariamente, sino 
como reflejo de l a v e r d a d , " etc.; 
aunque entendemos, y entiendeto 
do el mundo,lo que quiso decir.Pe-
ro ello es que el noventa por cien-
to de los que mencionan la pala-
bra " l i t e r a t u r a " lo dicen en un 
tono que acusa una ignorancia 
completa de lo que es la l itera-
tura. 
Y es que generalmente se tiene 
por l i teratura los escritos vanos, 
insulsos, de pa labrer ía hueca en 
forma de gala re tór ica sin fon-
do n i sustancia. A s í lo entienden 
los m á s , hasta muchos que ejer-
cen de periodistas y se creen es-
critores. L i teratura , dicen, es el 
mero lenguaje florido, la fraseo-
log ía ampulosa y las divagacio-
nes del pensamiento en el v a c í o ; 
y de ahí viene eso de que para es-
cribir algo serio, debe huirse de 
lo l iterario. T e n d r í a n razón , s i la 
l i teratura fuese tal cosa; pero, en 
real idad es algo mejor y m á s 
grande y m á s profundo que eso, 
es el verdadero arte de escribir 
bien sobre cualquier materia. No 
hay escrito bueno* s i no es litera-
rio, lo cua l exige que el escritor 
tenga una idea c lara de lo que 
es l i teratura y l a conozca a fon-
do; y el que quiera escribir his-
toria no l a escribirá como es debi-
do, ni d irá la verdad neta, n i se 
h a r á entender, n i tendrá encanto 
para el lector s i no la escribe l i -
terariamente. L i t era tura es todo 
lo que se dice y escribe cuando 
es tá bien dicho o bien escrito. 
L a V e r d a d de Oaibaricn, pro-
testa contra l a d e s m o r a l i z a c i ó n de 
ciertos e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s don-
de l a d e s v e r g ü e n z a y el cinismo 
imperan a su gusto, y dice 
Todavía se carece de medidas de 
gobierno radicales para impedir la 
desmoralización en los espectáculos 
públicos, porque el desenfreno quo 
algunos de éstos muestran, causa un 
efecto pernicioso en los espectadores. 
No es suficiente que el Estado pro-
porcione educación moral en los es-
tablecimientos oficiales de enseñanza, 
porque la obra educativa de éstos, 
puede ser destruida en las masas po-
pulares por la contemplación de la 
grosería, el libertinaje y la impudicia 
n las representaciones escénicas. 
Cuando el Estado pressinde de 
Dios en las escuelas, no puede ha-
ber en é s t a s e d u c a c i ó n moral. 
Y menos ahora que tratan de 
perseguir la e n s e ñ a n z a religiosa. 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
s s t í n i n m e d i a t a m e n t e a l i v i a d a s 
j e n s e g u i d a c u r a d a s p o r h a 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
D E P Ó S I T O S e n TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S y D R O G U E R I A S . 
d e 
del Dr. JHONSON 
PREPARABA« « u 
con las ESENCIAS 
m i s finas a « n 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAAüELO. 
De m l ñ i DROGUERIA JOHNSM, Obispo, 30, e s p i n a a Agolar. 
J 
E l señor Antonio Hernández Ca-
pote, Presidente de la compañía pe-
trolera " E l Espino", S. A., con domi-
cilio legal en Tampico (Méjico), nos 
ruega hjagamos saber, por este me-
dio, que dentro de siete u ocho días 
se embarcará con rumbo a aquella 
república, de donde ha sido llamado 
por su Junta Directiva para dar co-
mienzo a los trabajos de perforación 
en los terrenos petrolíferos adquirir 
dos por dicha compañía y muy cei'-
canos al pozo de mayor producción 
del mundo, conocido con el nombre 
de " E l Abuelo.", 
También nos jpide el señor Hernán-
dez Capote hagamos saber al públi-
co que el precio de 45 centavos oro 
por acción solo durará los pocos días 
de su permanencia en esta ciudad, 
pues después, los que deseen accio-
nes de la compañía petrolera " E l E s -
pino", tendrán que pagarlas a sus 
agentes, generales, señores Fuente, 
Presa y Ca., San Ignacio 56, a uno 
y dos pesos, precio este que irá su-
biendo más y más a medida que los 
trabajos de sondeo vayan avanzando. 
De ahí que nosotros nos permita-
mos advertir a los que tengan con-
fianza en este negocio de petróleo, 
la oportunidad que tienen ahora de 
adquirir, como dice un anuncio pues-
to ayer en este DIARIO por la refe-
rida compañía " E l Espino", acciones 
a 45 centavos oro, que pudieran va-
ler dos o tres mil pesos dentro de un 
par de meses. 
i E L A L M E N D A R E S r 
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E f e m é r i d e s 
de la Semana 
DOMINGO 25 D E J U L I O D E 1915 
Europa.—Suspensión de una coníe-
rencia política en Madrid. 
—Los itaManos toman a Goritzia. 
—Los submarinos alemanes vuel-
ven a ejercer. 
Africa.—En Orán hubo manifestar 
clones contra España. 
América.—Juan San Fuentes elec-
to Presidente de Chile. 
L U N E S 26 
Cuba.—iSíile de la Habana la fra-
gata "Presidiante Sarmiento". ' 
Europa.—Se soluciona el conflicto 
marino en España. 
—Derribo de las murallas de Pam-
plona . 
—Los italianos ocupan la isla de 
Pelagosa. 
América.—Voladura de tm tren en 
Méjico. 
M A R T E S 27 
Cuba.—Regresa el Presidente Ma-
nocal a la Habana. 
—Derruíate de una casa en cons-
trucción en iá Habana. 
Europa.—El Rev regresa a Ma-
drid. 
—Los alemanes bombardean a Ver. 
dun. 
—Sigue ei ataque a Varsovia. 
América.—Revolución en Haití . 
M I E R C O L E S 23 
Europa.—El infante don Femando 
en la Coruña. 
América .— E l Presidente de Haití 
es arrestado y muerto por las tur-
bas. 
—Ocupación de Haití por los ame-
ricanos . 
J U E V E S 27 
Europa.—'.51 submai-ino "Mariotte" 
penetra en los Dardanplos. 
— E l vapor belga "Princesa María" 
torpedeado. 
América.—Combate entre america-
nos v haitianos en üort au Prince. -
V I E R N E S 30 • 
Europa. — Grandes temporales en 
España. 
— E l Embajador Inglés en Madrid 
sufre una caída. 
—Se acusa a Muley Hafid de ger-
manóñlo. 
—Gran Incendio en Sevilla. 
—Nuevas gestiones del Papa en fa-
vor de la paz. 
—Victoria de los turcos en el Cáir-
caso. 
—Los aliados ocupan la Isla de My. 
tilene. de Grecia. 
Asia.—Dimite el Gobiprno japo-
nés. 
América. —'Ejecución del teniente 
Becker. 
SABADO 31 
Europa.—Pruebas de un Invento de 
Balsera (e'inañol) contra submari-
nos. 
— E l vapor "Ibprian" tomedeado. 
—Los alemanes ocupan a Lublin. 
Para ayudar a Natura 
L a naturaleza provee al cuerpo de 
todos los elementos que le son nece-
sarios, de todos los órganos que le 
son precisos al desarrollo de la vida, 
pero no puede dar fuerzas, carnes ni 
energías de repuesto para que se 
consuman cuando se han gastado las 
otras. Las fuerzas de repuesto, las 
carnes y la vida nueva, la producen 
los reconstituyentes que se toman, 
cuando se han agotado aquéllas. 
Entre los reconstituyentes es el 
preferido para las damas las pildo-
ras del doctor Vernezobre, que se 
venden en su depósito de neptuno 91 
y en todas las farmacias. Ellas dan 
carnes, nueva vida y completa salud. 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
Alimentos sabrosos y nutritivos 
pueden actuar como un veneno cuan-
do las sustancias químicas de que se 
componen resultan antagonistas a 
los ácidos y gases del estómago. E s -
ta es la causa común del intenso ma-
lestar después de las comidas. No 
hay necesidad de medicinas para ob-
tener alivio. L a magnesia bisurada, 
tomada en un poco de agua después 
de las comidas, A L I V I A INSTAN-
T A N E A M E N T E de su peso a los ór-
ganos digestivos, hace desaparecer 
todo malestar y evita serios desarre-
glos del estómago. >v 
L a venden en polvo o en tabletas 
los droguistas en todas partes. 
Inauguración de un 
cuartel en U. de Reyes 
A S I S T E E L SR. P R E S I D E N T E D E 
LA R E P U B L I C A 
UNA R E V I S T A M I L I T A R 
Ayer se, efectuó la inauguración de 
un nuevo cuartel militar en el pueblo 
de. Unión de Reyes, cuartel que será 
destinado a las fuerzas de caballe-
ría. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca asistió al acto, acompañando d* sus 
ayudantes coroneles Pujol, Collazo y 
Martí y otros distinguidos oficiales 
del Ejército. 
L a comitiva presidencial Uegó a 
las once del día en el tren a Unión de 
Reyes. 
E n el sitio conocido con el nombre 
de Laberinto se efectuó una gran re-
vista militar. 
Las bandas del Ejército, Municipal 
de Matanzas y la Popular de Unión 
de Reyes, ejecutaron varias marchas 
militares. 
Terminado el acto, el señor Presi-
dente de la República, acompañado 
del coronel Hevia, del inereniero jefe 
de Obras Públicas señor Barrete y de 
otras personalidades, giró una visita 
al nuevo cuartel. 
.En- los salones .del Liceo de aquel 
pueblo se sirvió un lunch espléndido. 
A las tres de la tarde regresó ¡a 
comitiva presidencial hacia esta ciu-
dad. 
En el salón de Unión de Reyes se 
celebró anoche una hermosa fiesta. 
^ Ó U ^ H A Í ^ N ^ R O T r í o QuT-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO-
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada canta. Se usa 
por todo p1 mundo para curar res-
friados en un día. 
El Congreso Pedagógico 
Nacional 
S E A P L A Z A H A S T A D I C I E M B R E . 
E l Congreso Pedagógico Nacional 
que tenía que rfectuarse en Orien-
te, se aplaza para Iíj, vacante de Na-
vidad. Así lo pfhs6 la ComisiSn 
Ejecutiva' desde que el senador doctor 
Erasmo Regüeifei'os telegrafió de 
Santiago dé Cuba ratificando ese de-
seo de los legisladores orientales, que 
era lógico satisficieran los organi-
zadores por gratitud; primero, a los 
esfuerzos de esos señores senadores y 
representantes, puestos de manifiesto 
desde que el semn" Ugarte comenzó 
sus gestiones; y después por los rí-
guentes tres motivos: la honrosa sa i -
ción moral del Congreso Nacional que 
significará la ley votada, el mayor 
tiempo que habrá para los preparati-
vos y la seguridad de contar entonces 
con el generoso crédito de $6,000 in-
dispensable para los gastos genera-
les. 
De modo que la suspensión hasta 
Diciembre la realiza la Comisión Eje-
cutiva que preside rl señor Abelardo 
Wahlemberg, atendiendo gustosa-
mente el criterio de esos distinguidos 
elementos, confirmado con un cariño-
so telegrama recibido del connotado 
maestro, delegado de Oriente señor 
Luis Cuza Cortés, en que se hace ?• 
misma petición con Idénticos argu-
mentos. 
Se felicitan los organizadores de 
que su decisión completamente legal 
por tener un amplio voto de confian-
za de la Directiva, haya coincidido 
con los propósitos de aquellos sus 
estimados compañeros (así se contes-
tará el telegrama); lo que viene a de-
mostrar la indiscutible armonía que 
existe entre los maestros de allá y 
los de aquí para llevar a cabo ron 
brillantez la menrior.&da Asamblea pp 
la cuna de nuestras libertades; m á s 
importante todavía desde el punto de 
vista patriótico que educativo, aunque 
bien visto sea difícil separar los sen-
timientos de amor a la patria y amor 
a la educación, rlentro de aquellos 
corazones que amen de verdad a es-
ta tierra en que nrcleron o que han 
hecho suya y la adoran como propia. 
Preserva 
la Hermosura ele la Piel 
Ud. puedo tener una tez hermosa, 
rosada y blanca, usando el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
Contiene 80% de n z u t r m p n t o 
Uselo diariamente en el baño í en el 
tocador. Impide las enfermeda-
des de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P t x r i f t c a 
(En todas las farmacias) 
Tinte de IIII1 para el rnhello y 1 
barba, neero y obnenro, 50 c. or 
PARA TOS 
B R O N Q U I T I S 
LARINGÍTISi 
A S M A 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
Estreñimiento 
Indigestión 
Dolor de Cabeza 
Esta es la única cara, en Cuba que fien* fábrica de cspejirdos y 
• . •ecibe más novedades. 
No confunda nuestra casa con l á s que venden artículos de pacotilla, 
ni nuestros ópticos con los vendedores de espeinelos de vidrieras y quin-
callas. I 
Somos especialistas en la fabricación de piedra» de dos vistas de una 
sola pieza, de piedras de colores especiales para defender la vista del sai 
y de piedras tóricas con un ángulo de visión perfecta hasta 60° 
E l examen de la vista es G R A T I S de 7 A- M. a 6 P . M. 
" E L A L M E N D A R E S " 
1 L = 
OBISPO, 54. H A B A N A . 
ir=ii m r 
E n l a P l a y a d e M a r í a n a o 
L A JORNADA E L E G A N T E D E L S A B A D O . — E L Y A C H T "FANOHON" 
R E S U L T O V E N C E D O R E N L A S R E G A T A S D E L DOMINGO. — NO D E -
C R E C E L A ANIMACION E N E L "HABANA Y A C H T C L U B " . 
No obstanre el buen número de fa-
milias que han abandonado nuestra 
capital y que se hallan veraneando en 
el extranjero, asiduas la mayoría, 
concurrentes a las jornadas de la 
playa de Marianao, la animación no 
decrece, fué extraordinaria el sábado 
pasado en el "Habana Yacht Club". 
En su hermoso espigón se forma-
ron ese día los interesantes grupos de 
siempre mientras una legión de mu-
chachos tomaba el baño en las azula-
das y frescas aguas. 
A las cinco y minutos llegó el se-
í o r P r e s í d a t e de la República, a 
quien acompañaban sus hijos, sus ayu 
dantes y algunos amigos, quienes per-
manecieron en el muelle buen rato 
gqzando del inmejorable ambiente. 
Desde temprano la Banda de la 
Marina Nacional se hallaba en su 
puesto y tocó lo mejor de su reper-
torio. 
La temperatura sumamente agra--
dable permitió que la estancia en la 
playa de Marianao se prolongara has-
ta muy atardecido, hasta los Instantes 
en que los criados del "Habana Yacht 
Club", dirigidos por el diligente Jai-
me, comenzaron a poner las adorna-
das mesas para la comida que se sir-
vió a las ocho y treinta a un buen 
conjunto de comensales, entre los 
que tomaron puesto, distinguidas y 
hermosas mujeres, que son las notas 
atractivas de estas jornadas clásicas. 
Se alargó la sobremesa para dar 
tiempo a la llegada de las lindas y 
gráciles jóveii^s aficionadas al baile, 
que cual otras veces estuvo en todo 
su apogeo a las once de la noche gra-
cias a los acordes entrenantes del 
sexteto de Lanz, que tocó con su afi-
nación y bnei gusto el repertorio mo-
derno de dar.ras. 
La mañana de ayer ha resultado 
sumamente movida en el "Habana 
Yacht Club". 
Y el motivo lo fueron las regatas 
que se ce'ebraron para barcos de ve-
la, para disputarse la "Copa Habana" 
en un recorrido de diez millas en 
triángulo. 
Desde temprano se izaron en los 
mástiles las enseñas de la sociedad 
que nos ocupa y otras banderas con 
vistosos colores. 
Las embarcaciones que tomaron par-
te en la prueba náutica, desde el d>'a 
anterior estaban listas y dispuestas 
en sus respectivos fondeaderos. 
También lo estaba desde las diez 
de la mañana el "yacht" auxiliar "Ma 
riana", del general Menocal, que lle-
gó a la playa de Marianao con nues-
tros amigos el doctor Molinet y el ca-
pitán del Puerto de la Habana coro-
npl Jané, sus hijos y el Capitán Pan-
no. 
Las regatas de balandros dieron 
comienzo a ¡as 11 y 32, momento en 
que aquéllos cruzaron por las boyas 
de salida. 
i E l jurado de mar, embarcado en ©1 
"motor-boat" "Renacuajo", del señor 
E . Giberga, cedido por este galante-
mente, lo formaron "Peter" Morales, 
A. Holtz y F . Juncadella. 
Constituían el de tiprra, el comodo-
ro del "Habana Yatch Club" Carlos 
Carbonell y James W. Beck. 
Con buen viento los "yatchs" nave, 
garon bien, siendo admirados desde 
tierra y seguidos con interés en sus 
evoluciones en demanda de las bali-
zas y del punto final de la prueba 
náutica. 
No hubo pues, ningún Inclden+e 
que lamentar. To^cs cuantos lucha-
ron e" las regatas demostraron s i 
pericia, su maestría y singulares con-
diciones. 
Resultó vencedor el balandro Fan-
chon", dd. Víctor G . Mendoza, que fe-
virMO en su recorrido dos horas /8 
segundos. 
2o. "MaVa Luisa", de John C. Was-
hington. 
3o. "Ondina", de Pedro G. Gonrá 
le^. 
4c "María", de E . A . Washing-
ton. 
Tripulaban el primero el Presiden-
te del "Habana Yacht Club", Hermán 
Rii'okers y un marinero; el segundo, 
John C . Washington, J . G . Calderón 
y Eduardo Dcigado; el tercero Pedro 
P . G o n z á l ^ y dos ayudantes; y el 
cuarto, E . A . Washington y dos ma-
rineros. 
Mientras las regatas tenían efecto, 
en los salones del "Habana Yacht 
Club" y en la casa de las señoras se 
dispusieron a hacer Jos honores al 
almuerzo preparado para más de se-' 
tenta personas. 
Las pruebas náuticas terminaron a 
las dos de la tarde, hora en que la 
animación y el movimiento continua-
ban en el "Habana Yacht Club". 
Las próximas regatas en la playa 
de Marianao ge celebrarán «í día 29 
de Agosto. 
Serán para canoas de séis remos y 
timonel con una hermosa copa artísti-
ca de plata regalo del Presidente del 
"Club", Víctor G . Mendoza, la que 
quedará en posesión del ganador. 
E l 5 de Septiembre se discutirá la 
Copa de la Directiva, que es un va-
lioso objeto adquirido ya en el "Pa-
lais Royal", según se nos comunica. 
Como puede verse por los incentivos 
que mencionamos, la temporada de la 
playa de Marianao, o mejor dicho la 
"season" del "Habana Yacht Club" se 
prolongará este año con nuevos y va-
riados atractivos hasta muy cerca del 
otoño. 
M. I . Dr. Alfonso B i a z p z 
Hoy celebra sus días el M . I - C a -
nónigo de la Catedral de l a Habana, 
y Rector del Seminario de San Carlos, 
doctor Alfonso Blázquez. 
Sacerdot t ¿jeriiplar por sus virtu-
des y sobresaliente por su talento, 
guarda con bu amor a" Cuba, su que-
rida patria, su amor a España, como 
lo demostró «n grandilocuente discur-
so pronunciado ci día del Apóstol San 
tiago en la casa de salud del Centro 
Gallego, recordando que allí yacen las 
cenizas de sus progenitores, y las au-
las donde hizo pus estudios. 
Nuestra ieHoitación al distinguid') 
sacerdote. 
r PIDA SIEMPRE 
^ ^ . CAPSULES 
E L . N O T A B L E TT J I P J i M J I D O 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. — Para 
G o n o r r e a C r ó n i c a ¡¡r A g u d a 
Bamteao (odMludrorocria*. Koacepteimitacirma. 
Manafactarado por PLANTEN, 
98 Henry Street. Brookhm. N. Y_ EE. UU. 
Agente General, Habana 
M A N U E L JOHNSON 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
E l mejor aperitivo de k u 
Los Mejores Mueblea 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-3J 
GRAN FABRICA DE PLAGAS 0 TEJAS DE FIBRO-CEMENTO 
PARA TECHAR EDIFICIOS 
CON PATENTE 
M A R C A T E R N O L Í T - P L A N I O L 
H A B A N A . 
F o r m a o ó m o v a n c o l o c a d o s l o s m a t e r i a l e s 
T E R N O L I T - P L A N I O L , e n c u b i e r t a s s o b r e l i s -
t o n e s d e m a d e r a 
S í r v a s e c o n s u l t a r n o s e n c a d a p r o y e c t o d e 
c u b i e r t a , y n o s o t r o s p r e s e n t a r e m o s u n a o f e r -
t a a d e c u a d a . 
R A M O N P L A N I G L 
HABANA 
C A B L E : P L A N I O L . C L A V E , A . B . C . «a. E D . S O Ü T H A R D 
C 8281 21 j i 
U S D L A A i ú D & L A M A R I N A F A G I N A ü l N G O 
EBGintaJos de baber nocido, porí[de tomamos. 
A B A N E R A S 
EéI ES t S L , E3 
E L D I A D E A Y E R 
Un domingo do emociones. 
Todas agradables. 
Aunque ninguna como las que brin-
dó al cronista su estancia en el Yacht 
Club durante gran parte del día. 
Vi las regatas. 
Muy reñidas resultaron. 
Vencedor el yacht del presidente de 
la aristocrática sociedad, el caballe-
ro tan amable v tan cumplido Víc-
tor G. Mendoza, la Copa Habana, que 
se disputaba, le pertenece desde ayer 
con el mejor derecho. 
E l señor García Calderón, que na-
vegaba en el María Luisa, el yacht 
del Vice-Comodoro, señor Washing-
ton, me refirió detalles muy intere-
santes de las regaras. 
Presenció éstas, desde el Club Hou-
se, el Comodoro tan querido, señor 
Carlos Carbonell, quien no falta un 
solo día en la Playa después de ha-
ber rebasado el mal que puso en gra-
ve riesgo su vida. 
Linares, allí presente, refiere hoy 
en sus leídas Deportivas lo que fué la 
prueba náutica. 
No entraré yo en detalles. 
- Equivaldría ésto r. una censurable 
invasión, por mi parte, de las atribu-
ciones del querido compañero.^ 
Pero aunque solo pretendiera yo 
dar una idea del aspecto que ofre-
ría ayer aquella bonita rada es mu-
cho 10 que tendría que contar. 
Fronte al muelle, entre un sinnú-
fnero de embarcaciones; de lacreo, se 
veía allí, plegadas las velas, el yacht 
do mayor tamaño que fondea en aque-
llas aguas. 
- Es el Mariana, dd peñera! Mario 
G. Menocal. perteneciente, según ter-
|ro entendido, a la flotilla del Haba-
na Yacht Club. 
' En plena recata, remontados los 
•yachts contendientes, la animación del 
p'muerzo era completa en la casa del 
Club y en la inmediata, en la que fué 
Isu antiguo home, destinada a las se-
ñoras en la nueva organización inte-
rior de la sociedad. 
Reuníanse en ^sta última var'as 
mesas que tuvieron por anfitriones a 
los señores Ernesto A. Lonsa, Mar-
cués de Villalta, Antonio .Giberga y 
Emilio Bacardí. 
Fui invitado de ê to último con mi 
cubierto entre los de la señorita Tíi-
vero. la linda Nena Rivero. y una 
fierurita tan encantadora como Alicia 
Herrera y Balda-ano, la nrimogénita 
de los Marqueses de Villalta. 
Se hizo, de sobremesa, una cause-
rie animadísima. 
Y llegó la tarde. 
Una tarde como e» siempre la de 
los domingos en la Playa por el bu-
llicio y la alegría de un verdadero 
desbordamiento de paseantes que van 
desde la capital. 
Aauel espectáculo, por mi desco-
nocido hasta ayer, es realmente in-
descriptible. 
Una romer ía . . . 
Llegué a Miramar retrasado. 
E r a tarde, en demasía, y apenas 
si quedaban dispersos por los palqui-
tos de las galería-3 algunos de los 
concurrentes a la inatinée. 
Me salió al naso el joven Cuevas, 
attaché a la Crónica, que es. en no 
pocas ocasiones, un auxiliar inapre-
ciable. 
—Espléndida matinée—me dijo. 
Y no dudé, por l^s detalles que allí 
pude recoger, de If. exactitud del vo-
cablo. 
No fué exagerado. 
Después, obtenida una lista de la 
concurrencia, completé la informa-
ción. 
Un grupo nutrido de señoritas. 
Hortensia Toñarely. Berta Martí-
nez, Julita Núviez, Nena Sánchez, 
Margot Pérez Abreu. Amalita VilUü-
ba, Evangelina Rodrigue/^ Marina 
Odoardo, Margarita Aballí, Estellta 
Martínez y Caridad Herrera. 
Margot y Ursulina Sáez Medina. 
Elena Martí. Magda Aballí, Isabeüta 
Madrigal. Angelita y Carmen Alva-
rez,. Odilia Martínez, Rosario, Loli-
ta V Carmela Concepción. Alicia 
Deetjen, Regina Planas, Ramoncita 
Calzadilla, Gloria do las Cuevas, Ai-
da V. Raimundo, Tula Herrera y Mar-
got Ponce. 
Las dos encantadoras hermanas 
María y Georgia Sánchez Manduley. 
Y Josefina Sandoval. 
Lindísima! 
L a relación de las señoras, que su-
primo, en gracia a la brevedad, con-
tiene nombres conocidos. 
Y una representación numerosa de 
la juventud habanera. 
Y a , con éxito fcemejante, puede 
darse por satisfecho, y así se apre-
suro a consignarlo, el Comité que 
bajo la presidencia del señor Gusta-
vo de Cárdenas ha emprendido la 
organización de estas deseadas fies-
tas de verano. 
Va al simpát'xo amigo la felicita-
ción que se merece. 
Y recíbanla también los dos que-
ridos compañeros Miguel Angel Men-
doza y Manolo Calzadilla, los cronis-
tas de La Lucha y Heraldo de Cuba, 
que con tanto entusiasmo y desinte-
rés lo secundaron. 
Seguirán las mafinées. 
Y todas en aquel lindo jardín de 
Miramar, que por su situación y unr 
su amplitud , así como por otras mu-
chas ventajas, es sitio elegido feliz-
mente. 
¡Cuántas notas de ayer! 
Una, entre las más simpáticas, la 
distribución de juguetes y dulces he-
cha en Tiscornia por la Comisión de 
Niñas del Externado. 
Se tradujo en fiesta. 
A su mayor lucimiento contribu-
yó la banda de música del crucero 
Cuba ejecutando las más variadas y 
selectas piezas de su repertorio. 
Aquel delicioso enjambre de la Co-
lonia Infantil expí-rimentó gran go-
ce con el regalo que le llevaron las 
encantadoras niñas. 
Todas merecen plácemes. 
Todas, y de modo principalísimo, 
las oreranizadoras más entusiastas, d 
adorable triunvirato que en torno de 
Georgina Menocal formaban Lillian 
Vieites, Clotilde Pulido y Gloria Gay-
tán. 
Bello acto. 
Y un ejemplo hermosísimo. 
Enrique F O N T A M L L S . 
C A R T E R A S 
De moaré, en colores y ne-
gras. Otras, formando com-
binaciones do cabritilla con 
negro y colores. 
LO MAS NUEVO, LO MAS 
CHIC, LO MAS E L E G A N -
T E . 
¡DIVINIDADES! 
"EL ENCANTO" 
G a l i a n o y S . R a f a e l . 
La Unión Antillana 
E L SEÑOR J O S E D E DIEGO E N 
SANTIAGO D E CUBA. V E L A D A . 
A L M U E R Z O C R I O L L O . OTRAS 
NOTICIAS. 
De Santiago de Cuba 
(Por telégrafo.) 
Agosto 31, 8.20 p. m. 
Anoche verificóse en el teatro 
Oriente una brillante velada litera-
ria organizada por el Ateneo en ho-
nor del señor José de Diego, quien 
pronunció un monumental discurso. 
También el doctor Max Henriquez 
Ureña pronunció una hermosa ora-
ción. Los poetas Buch, Guerrero y • 
Casado y la niña Delfina Parladé re-
citaron bellas composiciones. L a 
Banda Municipal ejecutó los himnos 
de Cuba y de Santo Domingo y la 
canción " L a Borinqueña." 
Hoy efectuóse en el teatro Heredia 
un gran mitin de propaganda en fa-
vor de la independencia de Puerto 
Rico y la Confederación Antillana. 
E l señor José de Diego conmovió 
hondamente al público con un vi- i 
brante discurso patriótico. Igualmen-
te ocuparon la tribuna el señor Ra-
fael Manduley y el doctor Ricardo 
Eguilor. 
Al medio día de hoy mismo fué ob-
sequiado el insigne huésped con un 
animado almuerzo criollo, en Vista 
Alegre. Diego recitó una bella poe-
sía suya y pronunciaron brindis los 
señores Henriquez Ureña y Valiente. 
E n la tarde de hoy chocaron una 
carretilla y una motocicleta, resul-
tando gravemente lesionados el jo-
ven señor Ernesto Puig y el niño Jo-
sé Salazar Aguilar, que iban en la 
motocicleta. 
Ayer visitó el señor de Diego las 
tumbas de Martí, Céspedes y otros 
grandes patriotas cubanos. 
E l calor es insoportable en estos 
días. 
E l Corresponsal. 
0 HAY DISPUTA, 
PARA COMPRAR 
JOYAS :: :::.:: 
L A C A S A D E H I E R R O 
CBiSPO, 68, ESQUINA A AGUACATE. 
C 3305 alt in 24 j l 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
"NO M A S C R I A N D E R A S " 
P A P E L I L L O S del Dr. H I T A 
•-5 TI 
1 I ^ M á j 
W i l'-'ll 
T i l 
En la Lactancia Ar-
t i f i c i a l , adicionados 
a la leche de vaca 
la iguala a la de 
pecho-
Evita las descom-
posiciones intestina-
les y favorece la 
dent ic ión . 
Más de 50 a ñ o s de 
uso constante acre-
ditan sus éx i tos . 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de la Isla. 
Por la unificación polí-
tica jibrera 
L A S D E P E R O G R U L L O 
AI señor Nicavor López. 
Presidente de los Gremios Unidos 
del Comercio. 
He leído en el periódico DIARIO 
D E L A MAIINA, de fecha 21. su 
escrito dirigido a los señores Láza-
ro Vega, Presidente p. s. r. del Par-
tido Federal Obrero, y Esteban Soto, 
que lo es de los Relojeros del Gas, 
por la campaña sobre la uniñeación 
política de los trabajadores. 
Dice usted que los obreros vemos 
con horror a los intelectuales o pro-
fesionales; alabando comienza, las 
energías de los hombres del pueblo 
pso-a concluir indicándonos lo inútil 
de nuestros esfuerzos por la barre-
ra de la Ley Electoral, interpuesta 
a las naturales y legítimas aspira-
ciones de un pueblo que* busca sus 
mejoras sociales y económicas; cuya 
ley, por la mamera como las presen-
ta a nuestras locas pretensioneg, vie-
ne a ser lo que fué para los hijos de 
Cuba en sus deseos de libertad, la an-
tigua Metrópoli: Un valladar a sus 
aspiraciones. 
Lais grandes obras, y aún hasta las 
más pequeñas necesitan del concur-
so, del analfabeto como ejecutor, y 
del intelectual o técnico como direc-
tor; pero temerosos (por que existen 
muchos sin duda) los federales de 
abrigar, o dar calor en su seno a quie 
nes pudieran resultar víboras de ve-
nenosas mordeduras, será ese el mo-
tivo por que no van a buscarlos a 
sus guaridas; por que con todo su 
socialismo, ninguno se manifiesta 
por temor de perder la parte propor-
cional en el reparto del turrón. 
¿Qué podemos esperar los traba-
jadores de los procedimientos de los 
partidos militantes y sus prohom-
bres ? ¿ Qué han hecho en tantos 
años? ¿Qué hiicen sus representan-
tes y que harán ? Hambre, miseria 
y desolación, señor López, es hoy 
lo que impera en loa hogares del pro-
letariado, que no tiene amparo ni 
protección de nadie. 
¿ Que cuál si se tratase de una pia-
ra, llevemos a los nuestros, para en-
cerrarlos en los corrales que por des-
gracia aún conservan los políticos? 
¡Debemos tener en mejor concepto 
al obrero de Cuba, Don NicanorI ¿No 
lo cree usted así ? 
¿Qué llevemos cabalgaduras a los 
soldados que acaudilla el gran so-
cialista doctor Alfredo Zayas, indi-
ca usted Don Nicanor? ¡Ah! No sé 
sobre esto lo que pensará la Con-
vención Nacional de ese Partido de 
bobos y mentecatos llamado Federal 
Obrero; pero con respecto a mi, po-
bre soldado de filas, pienso que us-
ted ha puesto en la picota a su Je-
fe endilgándole, públicamente el dic-
tado de S O C I A L I S T A , que lo será y 
grande, pero que no ha tenido tiem-
po, oportunidad ni lugar de poner-
lo a la práctica. Pero mientras la 
vida dure 
Poca gracia le habrá causado al 
muy respetatble doctor Zayas su car-
tita de usted, Don Nicanor. No quie-
ro concluir sin vaticinarle que el ver-
dadero partido del pueblo le dará 
pesadilla a muchos, y la preocupa-
ción quitará el plácido sueño a los 
grandes vampiros del pueblo y de la 
Nación. 
Y a hemos oído a D. Nicanor Ló-
pez, que nos ha puesto de manifies-
to a la Ley Electoral, como potente 
bayoneta que impide el avance hacia 
el logro de las a3»3Íraciones de los 
desheredados de la suerte. 
Esperemos las de otros leader del 
socialismo de altura. 
Gregorio Betancou:f. 
Obrero Federe!. 
Anonco 
rsm 
V A D l A r San Laza.ro is» 
U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a . 
q t q g u i a d o p o r u n n i ñ o , v a e n b u s c a d e s o c o r r o s p a r a s u s o s t é n . P e r d i ó 
^ ^ l a v i s t a p o r n o s e g u i r l o s c o n s e j o s d e s u m é d i c o n i t a m p o c o l o s 
d e s u s a m i g o s q u e l e r e c o m e n d a r o n c u r a r a s u b l e n o r r a g i a c o n " S Y R G O S O L . " 
I J s ó p r o d u c t o s m a l o s q u e l e e m p e o r a r o n p o r d í a , t u v o u n d e s c u i d o , y c e g ó . 
Jj^l 4 < S " V ' ^ O f O S O l , , CUra 13 b,enorraSia «in hacer sufrir al enfermo; al primer día de tratamiento 
*^ ^ se siente mejoría; al poco tiempo de usarse, la enfermedad está curada, por-
que el microbio que la produce ha muerto. Usando S Y A Q O S O L , después de existir motivo para el contajiio, no sa 
padecerá nunca de blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Jhonson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n l C h e m i o a l C o . , 1 3 , F i s h S t r e e i K i : ; , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
Choque en 
Puentes Grandes 
En las primeras horas de la noche 
de ayer ocurrió un choque en la cal-
zada de Puentes Grandes, entre el au-
tomóvil núinero 2,460, que guiaba A l -
fredo Martínez Espino, vecino de 
Prensa 75, y pl coche de plaza núme-
ro 600, quo conducía Carlos Gómeí 
González, domiciliado en Ayesterán 
número 11. 
E l choque resultó tan violento, que 
el coche fué lanzado de un lado a otro 
de la carretera, yendo a parar a la 
cuenta, sufriendo averías de conside-
ración. 
Milagrosamente, el cochero salió 
ileso. 
E l chauffeur y el cochero fueron 
conducidos a la oncena estación de 
policía, donde ambos se acusaron mu-
tuamente ser los aitorts de' acci-
dente . 
Se dió cuenta al señor Juez correc-
cional de la Tercera Sección. 
E 
Habana 30 de Julio de 1915. 
Señor Director del D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Distinguido señor: 
E n uno de los últimos números de 
su popular diario se publicó un es-
crito firmado por el señor Romual-
do Negreira, a nombre de la Comi-
sión organizadora de la romería que 
en conmemoración del Apóstol San-
tiago se celebró en la "Bien Apare-
cida." Como en dicho escrito se ha-
ce una afirmación totalmente in-
exacta respecto a la "Beneficencia 
de Naturales de Galicia" que le per-
judicó en el mayor éxito de su fun-
ción tradicional, le ruego a usted, en 
mi calidad de Secretario, se digne or-
denar la publicación de la siguiente 
carta que, con fecha de ayer dirigí 
al referido señor Negreira. 
E s favor que le agradecerá de ve-
ras su affmo. servidor, q. L b. L m. 
Francisco" Sabin.^ 
Habana 29 de Julio de 1915. 
Señor Romualdo Negreira.—Pte. 
Muy señor mío: 
En uno de los últimos números de 
algunos periódicos locales, apareció 
un escrito firmado por usted, a nom-
bre de la Comisión organizadora de 
la romería que en conmemoración 
del Apóstol Santiago se celebró en 
" L a Bien Aparecida," en el cual se 
dice lo siguiente: 
"Con el fin de satisfacer las as-
piraciones de un público numeroso, 
y la "oferta hecha" a la Sociedad 
de Beneficencia Gallega, se cobra-
rá, menos a los niños, veinte cen-
tavos de entrada a todos los con-
currentes ese día a la romería en 
la finca "La Bien Aparecida." 
Nada más inexacto. ¿ Cuándo y 
por quién se ha hecho esa oferta a 
la Beneficencia ? Cierto que, según se 
decía en un suelto publicado por 
"Diario Español" del día 14, la Co-
misión había tomado el acuerdo de 
ceder a la Beneficencia los sobrantes 
de la entrada a la fiesta, después de 
cubiertos los gastos, por entender 
que ese acto benéfico sería del agra-
do de todos; pero tampoco es menos 
cierto que en los doce o catorce 
días, que mediaron entre la adopción 
de ese acuerdo y la celebración de la 
fiesta, nada se ha comunicado a la 
Sociedad de Beneficencia, ni oficial ni 
narticularmente, lo cual induce a 
creer, con sobrado fundamento, que 
lo que se ha hecho fué usar de su 
nombre como reclamo para llevar a 
la romería el mayor número de per-
sonas sin reparar en los perjuicios 
que de esta argucia se habían de 
derivar para la Beneficencia que vió 
restados sus ingresos en la tradicio-
nal función de Santiago. 
Muchos comprovincianos, atenién-
dose a lo publicado en la prensa, cre-
yeron de buena fe que la romería 
era patrocinada por la "Beneficencia 
de Naturales de Galicia," y devolvie-
ron las localidades para la función 
del Nacional, alegando su preferencia 
por la fiesta al aire libre y que tam-
bién así contribuían a los fines be-
néficos con que aquella realiza. 
Tan incorrecto proceder, que siem-
pre sería censurable aunque no se 
tratase de la Beneficencia, no puede 
quedar sin nuestra enérgica protes-
ta. No la formulamos antes por no 
entorpecer la organización de la ro-
mería, pero hoy que está celebrada, 
es nuestro deber aclarar el punto 
para que el público sepa a qué ate-
nerse y pueda ver si está justificada 
dicha protesta. 
De usted atto. s. s., 
Francisco Sabín, 
(Secretario). 
L A C O L A D E L A R O M E R I A 
L a rom.iría gallega, como todos sa-
'ben, se efectuó el 25 del presente mes 
y como se hizo público., se le pidió ^\ \ 
apoyo, para su mayor engrandecimien 
to, a todos los gallegos, y principal-! 
mente a los componentes de la Beneil-I 
cencía Gallega, invitándolos a la vez' 
tomasen a su cargo la dirección y eje- ¡ 
cución de la romería; y a todo elioj 
contestaron con el silencio, interesán- j 
dose en privado por el fracaso de la i 
romería, porque decían les perjudica- j 
ba a su fiesta en el Teatro Nacional 
por la noche. 
E l que suácribe, a nombre da la Co-
misión organizadora, realizó la ejecu-
ción con un á<- saliente tal, que ya por 
el tiempo lluvioso, y ya por la conduc-
ta observada, por los miembros de la 
ya citada Beneficencia, siempre cre-
yó en un fracaso en lo que pudiéra-
mos llamar resultado monetario, el 
cual, o sea la utilidad después de cu-
biertos los gastos, generosamente era 
nuestro propósito cedérselo a los fon. 
dos de nuestra Beneficencia Gallega. 
Como quiera que me habían impelido 
motivos de salud el dar cuenta del re-
sultado de la romería, lo hago hoy 
con mucho gusto para satisfacer los 
naturales dedeos de los interesados. 
I N G R E S O S : 
Por el concepto de cantina, $42.20*, 
por el concepto por vender el vino ga-
llego,#$26.50; por vender las rosqui-
llas, $15.90; por la venta de 2,500 en-
tradas a die-A centavos, $250.00. E n 
junto, $234,80. 
GASTOS: 
Alquiler de la finca " L a Bien Apa-
recida", $42.40; pagado a la música 
en la romería y la noche anterior por 
tocar en ol carro de BuOnavlsta, $47; 
ocho empleados por el espacio de diez 
días para hacer la propaganda, en la 
Habana y varios pueblos de la provin-
cia, dos pesos diarios cada uno, $160; 
pagado a la imprenta por impresor, 
$15; pagado al carro de Buenavista 
por el anuncio la noche antes con le-
treros alegóricos, $20; banderas y > 
adornos para la finca, $25; licencia i 
al Ayuntarriionto, $31.25; atenciones! 
en la romería con varias personalida- j 
des, $10. E n junto, $350.65. 
. Como se podrá ver por el resultado I 
obtenido, la fiesta ha dado un resul-
tado de $15.85 de pérdida, que hasta 
la fecha gravan los intereses del que i 
suscribe, si que algún miembro de! 
la Beneficencia Gallega no quiero | 
compartirla conmigo, para no ser tan 
onerosa la pérdida. 
E n resuman; mis propósitos fueron 
encaminados a un buen resultado, pe-
ro cuando me vi abandonado por los 
compatriotas que tenían el mismo de-
ber que yo para ayudarme a un lison-
jero y acepireble resultado, vuelvo a 
repetir que fué tal mi desaliento, que 
no dudé el haber cedido la venta de 
las papeletas de entrada, que valían a 
20 centavos cada una, con el cincuen-
ta por ciento de depreciación, para 
ver si de esa manera, con la ayuda da 
aquellos héroes que las vendían por 
toda la Habana, podía lograrse mejoí 
resultado d l̂ festival que iba a reali+ 
zarse. 
E l que qui-ra enterarse de los com 
probantes de las operaciones realiza-
das, puede pasarse por mi oficinat 
Habana 89, de una a dos de la tarde^ 
que tendré el mayor gusto en faciU-< 
társelos. 
Con. lo que dejo expuesto, queds; 
contestado V,do lo que a este fin sí 
me había dirigido. 
Habana, 21 de Julio de 1915. 
Señor Director: Ruego a usted \ \ 
inserción de las anteriores líneas oír 
su apreciable periódico, por lo cual l<. 
da las gracias su buen amigo 
Romualdo Negreira. 
Una Verdadera Gan̂ a 
A los dueños de establecimientos 
que usen papel en rollo para envol-
ver, les recomendamos no se dejen 
sorprender por ofrecimientos más o 
menos que les hagan otras casas. 
Nosotros vendemos el citado papel a 
6 V a centavos la libra en blanco y el 
impreso desde en adelante. Avise 
a la imprenta L A P R U E B A , Obra-
pía 99, teléfono A-3578. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
J d e l H o m b r e 
L* I L L U S T R A T I O N , L E C T U R E S 
POUR TOUS, L A S C I E N C E E T L A 
V I E , L A V I E P A R I S I E N N E , L E 
R I R E , L E MIROIR, SUR L E V I F , 
L A G U E R R E D U DROIT, J'AI V U , 
PANORAMA D E L A G U E R R E , T H E 
S P H E R E , . T H E . I L L U S T R A T E D 
LONDON NEWS, T H E T I M E S H I S -
T O R Y OR T H E WARD, L A G U E -
R R E D E S NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
63, apartado 1067. 
L O S U L T I M O S D I A S D E L A L i O U l D A G I O N D E 
L O S 9 0 M I L P E S O S . R E S T O S D E L F U E G O D E 
4 4 
L A S N I N F A S " 
S O L O 1 5 D I A S Q U E D A N 
EL DIA 16 DE AGOSTO EMPEZARAN LAS GRANDES REFORMAS 
Los SIETE grandes LOTES se continuarán vendiendo 
durante estos 15 días. Tejidos, Sedería, Confecciones, 
Sombreros, Flores. TODO, TODO SE LIQUIDA. 
S O L O 1 5 
" L A S N I N F A S " 
R C A Ñ E D O 
G A L I A N O 77 E S Q . A S A N M I G U E L T E L . A - 3 8 8 8 
C 3435 jíd-lo. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 2 D E 1 9 P 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
i @@@® 
^ i A i J l O y . M j . — L a matlnée de ayer 
fu-é un éxito. Pito dejó complacidísimo 
a todos loa niñoa, y la empresa, cum-
pliendo su ofrecámoSejito. sorteó entre 
los mlsraso tuna preciosa mufieca lu-
josamente atevdatía, y dos magníficos 
pares de peutfmes de municiones, todo 
de prinDera, E n reeumien, que la fun-
ción diurna resultó una fiesta agra-
dabilíatana por todos conceptos y mu-
chas ftaanlüías y a . ae han dado cita pa-
ra la xxróxfcnwu ol dtnnin^o 8. 
Hoy, lunes, et acontecimiento artís-
tico d>e la, temporada: debut de •'Los 
Tres Yoetas", el mejor número de va. 
rietés que recorre las Américas y cuya 
presentación culminará en el más 
grandioso de los éxitos. E n cada tanda 
presentarán actos comphetamente dis-
tintos; su decorado es magrnífico y la 
empresa ha alimentado la orquesta 
para dar mayor realce al espectáculo. 
Pronto rcrá estrenada la más sensa-
cional película de nuestros tiempos: 
"En las entrañas del Océano", de 10 
mil pies, y en una de cuyas escenas se 
ve con todos sus horrores una feroz 
hicha entre un hombre y un tiburón 
mónstruo. 
MARTI,—Anoche, con " E l Prínci-
pe Bohemio" obtuvieron un brillantí-
simo "succés" María Marco y Manuel 
Villa. 
L a señora Monterde, qilú cada dí.x 
conquista mayores simpatías en el co 
liseo de las cien puertas, d^sempeñ^ 
con acierto sumo su papel. Noriega, 
a la altura de siempre. Carmen Ló-
pez, elegantísima y haciendo gala de 
su chic natural. 
Hoy se pondrán en escena "La 
carne flaca", " E l Príncipe Bohemio"' 
y "La Venus de piedra". 
Se ensaya con actividad la opereta 
vienesa "Su Majestad el Millón", obra 
que será—según dice Saníacruz—un 
"succés fou," 
Limón se prepara a debutar. 
Asegúrase que el tenor mejicano 
viene de Oriente corregido y aumen-
tado. 
Mañana estreno de "Sangre y Ar<i-
COIX̂ N,—Este hermoso teatro de 
verano se ha impuesto por la agrada-
ble temperatura que en él se disfruta, 
y por lo bien que se ponen las obras 
en escena. 
Salas es un excelente director de 
escena y un buenísimo primer actor. 
En algunas obras, como en " E l iluso 
Cañizares", "Ija buena sombra" y 
otras realiza una leubor difícil de su-
perar. E l público le premia a diario 
con nutridos aplausos. 
E l programa para hoy es sumamen. 
te interesante. En la segunda tanda 
será puesta en escema "La borracha". 
E l principal papel de esta hermosa 
zarzuela corre a cargo de esa gran ar-
tista que se llama Luisa Obregón. 
De eilla dijo no hace muchos días 
" E l músico viejo" que es la mejor y 
más talentosa de las características y 
que en "La borraicha" realiza una ex-
quisita y saliente labor de arte escé-
nico hasta el grado de que esa obra no 
se representa más que por la comipa-
ñía en que figura la gran artista-
Es seguro que el público que acuda 
UNA MUJER EN MUY , 
MALA CONDICION 
E n c u e n t r a A K v o en e l C o m -
puesto V e g e t a l de L y d i a j 
E . P i n k h a m . 
" K N E U P E R " 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualquier llave de agua. 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy, 
F . P K R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
C 8355 üi 27 Jl 
I hoy a presenciar la representación de 
i "La borracha" será numeroso. 
En primera tanda se pondrá en es-
cena " E l plato del día" y en tercera 
"Î oa dineros del sacristán." 
Clemencia Llerandl llegará en breve 
a la Habana. Es la señorita Llerandl 
una tan notable tiple cómica que en 
España se la disputn las empresas. 
De ella hemos oído hablar a Ja no-
tabilísima tiple señora Marco. Y la 
señora Marco, que tiene méritos sufi-
cientes para no envidiar los ajenos, 
hacía justicia al arte de la señorita 
Llerandí al tributarla calurosos elo-
gios. 
Se ensayan con gran actividad 
"Gergantúa", " E l viaje de la vida" y 
"l-a costa azul." 
AOTl AT J1>AI>EK.—Desde esta no-
che cuenta la bombonera con un va-
lioso refuerzo. Marí-Ferni, el esplén-
didio duetto español ,ha sido contrata, 
do por la emipresa en que figura como 
general manager el incansable e inte-
ligente Alfredo Misa. 
Mairi-Feml es una pareja Ideal, ele-
gancia, arte finura, gracia, buenas 
voces, excelente presentación, simpa-
tías, todo lo reúne para trioinfair y en 
ActuaHdadies triunfarán como han 
triunfado en toda España y en* toda 
América. 
Miea sabe lo que valen y al contra-
tarlos ha hecho una valiosa adquisi-
ción para la empresa que adaninastra 
con tanto celo y amor propio. 
Paxjuita Sicilia, la salerosa tonadi-
llera y Julieta Raga, la interesante y 
monísima, cupletieta, inauguran la se-
mana con nuevos couplets del inago-
table repertorio que poseen. 
E l graciosísimo Arnaldo también 
tiene varias sorpresas en cartera que 
nos irá dando a conocer. 
En cuanto a proyecciones cinema-
tográficas las de esta noche son so-
berbias. I^as habrá cómicas y sensa-
cionales, para todos los gustos. 
L a orquesta reforzada deleitará a 
la concurrencia durante las películas 
con escogidas selecciones. 
ALHAMBRA.—Con las tres tandas 
de costumbre veráse hoy tan concurri-
do como siempre el alegre teatro de 
la caLlie Consulado. 
¡Pronto renovaráse el cartel. 
POR I/OS CINES 
GAIiATJffEA.—Sugestivo programa 
tiene anunciado Galathea para la ve-
lada de hoy Las obras que lo Integran 
son: en primera y tercera tandas la 
Interesante producción de Nordisk 
"Perro salvador" y en segunda el gran 
drama de la Milano Film "Los náu-
f raigo s del poder." Mañana reiprise 
de "La esmeralda sangrienta." 
L A R V — E n el decano Lara anun-
cian para la velada de hoy un intere-
santísimo programa cinematográfico. 
E n primera tanda, sencilla, "Hijo del 
amor", y en segunda tanda, doble, es. 
treno de la filigrana de arte de la 
casa Cines " E l barquil'o de la muer-
te" y reprise de "La esmeralda san-
grianta", el sensacional drama de 
aventuras de la Celio Film. 
Mañama estreno de "Trágica cita." 
PRADO.—Espléndido programa ha 
combinado la dirección artística de 
Prado para la velada de hoy. Las 
ofbras que forman el programa son: 
en primera y tercera tanda la come-
dia de Nordisk "La gran herencia", 
y en segunda estreno del gran drama 
épico ' " E l trrbuo de la sangre". Ma-
ñana " E l desperar de ia conciencia." 
FORNOS.—En el recién inaugurado 
salón Fornos, anuncian para hoy una 
sugesiva velada cinemaográfica. E n 
primera y tercera tandas se exhibe 
"Hietorta de unos tirantes", risible 
vaudievúlle y en segunda " E l rapto del 
príncipe", interesantísimo. E l miérco-
les estreno de "¡Abajo la guerra!" 
IjA PISTA PERDIDA.—Para el 
miércoles, día de moda en Galathea, 
Santos y Artigas han seleccionado un 
espléndido estreno sensacional drama 
de aventuras titulado "La pista perdi-
da", procedente de los talleres de la 
famosa manufactura Celio Fi lm de 
Ronna, que tieme bien demostrada su 
competencia en esta clase de asuntos. 
E l argumento de "La pista perdida", 
ya desde las primeras escenas se ha-
ce interesante y crece en intrés a me-
dida que se desarrolla la acción, sin 
diecaer un sólo momento ha*.ta llegar 
al desenlace. L a acción , se desarrolla 
parte en Europa y el resto en las ig-
noradas regiones del Thibet. Hay belll 
Bellevue, Ohio. — " Mi estado era ter-
rible antes de comenzar a tomar el 
Compuesta Vegetal 
de Lydia E. Pinkhm. 
Las espaldas me dol-
ían tanto que aveces 
parecíame que se 
iban a quebrar; tenía 
dolores en todo el 
cuerpo, nerviosidad 
y la menstruación no 
era normal. Ade-
más, estaba muy dé-
bil y decaída y me 
parecía un imposible 
el volver a gozar de 
salud y el ponerme fuerte otra vez. 
Después de haber tomado el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham mejoré 
rápidamente y en la actualidad soy una 
mujer sana. Me siento muy feliz y no 
tengo palabras para ponderar su rem-
edio lo bastante que quisiera. Siempre 
tendré en la casa su Compuesto ; aunque 
costara tres veces más que lo que 
cuesta. "—Sra. Chas. Chapman, R.F.D. 
No. 7, Bellevue, Ohio. , 
El que su caso sea difícil y los doc-
tores no la hayan aliviado no es razón 
por la cual deba Ud. continuar sufriendo 
sin probar por algún tiempo el Com-
puesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. 
Este remedio ha curado muchos casos 
de enfermedades femeninas tales como 
inflamación, ulceración, desviaciones, 
tumores, irregularidad, menstruación 
dolorosa y dolores de espaldas y quizás 
es el remedio que curara sus males ; la 
medicina que Ud. necesita. 
La hoja de servicios de Pinkhan es 
brillantísima; no tiene rival. Es una 
crónica de victorias constantes sobre las 
más obstinadas enfermedadesdeseñoras; 
sobre los males oue causan tanto sufri-
miento. Es un hecho irrefutable que 
el Compuesta Vegetal de Lydia E . Pink-
ham ha devuelto la salud a miles de 
mujeres que sufrían. ¿ Por qué no prue-
ba Ud. este remedio si necesita una 
medicina tan eficáz como el Compuesto? 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen» 
L a librería "Cervantes" los vende a paffor en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizaciones de preciox a RICARDO V E L O SO. Galiano 
número, 62. 
Habana.. 
C. 2748 IN. 20.—Jn-
simas escenas de sensacionales efectos 
y otras panorámicas sumamente in-
tenesantes. I^a obra en conjunto es de 
las que se recomiendan por sí solas. 
Augruraimos a "La pista perdida" un 
felicísimo éxito. 
I V PLOB 1)1 1, MAL. por T>yda lio-
reMl. —Un próximo acontecimiento 
artístico es el estreno de la grandiosa 
película "Ija flor del mal", la última 
creación cinematográfica de la emi-
nente actriz L.yda BoréM, que Santos 
y Artigas han adquirido para Cuba. 
Todios los informes que tenemos de 
esta obra nos permiten anticipar que 
"La flor del mal" es la obra maestra 
de la insigne Lyda Borel'li, en la que 
se presenta rebosante de verismo, con 
toda la pujanza de su inimitable arte. 
E l asunto de "I^a flor del mal" es su-
gestivo en grado sumo y la presenta-
ción espl'índida, como de la Cines en 
conjunto. E s un gran éxito en pers-
pectiva. 
¡¡ABAJO L A G U E R R A : ! — L o s es-
pectáculos que sábado y domingo ex-
hibieion la sensacional película ¡Aba. 
jo la guerra! han monopolizado el 
público. De ta Imagnitud ha sido la 
concurrencia ávida de conocer esta 
grandiosa creación artística de la Nor-
disk. Cuantas personas han presen-
ciado la exhibición de ¡Abajo la gue-
rra! se miuestran unánimes en consi-
derar esta grandiosa obra como el 
más fiel y verídico exponent© de la 
trágica grandeza de 'la guerra, con 
todos los horrores que le sirven de 
obligado cortejo. Ha sido un éxito 
sin precedentes que ha superado to-
das las esperanzas. ¡Abajo la guerra! 
seguirá su marcha triunfal por toda 
la república, en cuyas distintas pla-
zas es esperada con grandísimo Inte-
rés. Hoy se exhibe m dos espectácu-
los, que con tal motivo prometen ver-
se conicurnidísiimos y son: el teatro 
"Gris" del Vedado, situado en 17 y 
Baños y Cl teatro '"Variedades", de la 
calzada del Monte y Matadero. 
NUEVA INGLAli^RRA.—Noche de 
gala es en este elegante cine, con mo-
tivo del estreno de la tragedia oinma-
tográfica de la marca Monopol, Ínter. 
P retad a por la eminente trágica ita-
liana Mme. María Carmi, titulada "La 
mía vita per la tuya", obra maestra 
del cine. Será un éxito para la empre-
sa, y L a Internaciional Cinematográfi-
ca. Para mañana estreno de la film 
policiaca titufada " E l rehén", de la 
marca Dania, muy buena. 
OIROüTjO CATOLTOO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, d'.ez centavos. 
Los domingos matlnée para los ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de ova 
C á m a r a de C o m e r c i o de 
l a I s l a de C u b a 
GESTIONES PARA E L LIBRE TR \ -
FICO DE DROGAS Y TEJI-
DOS ALEMANES 
En la tarde del viernes 30 del ac-
tual se reunieron en los salones de la 
Corporación, Amargura 11, altos, los 
señores de la Directiva, convocados 
para celebrar la reunión ordinaria 
correspondiente a dicho mes, bajo la 
presidencia del señor Carlos de Zal-
do, que declaró abierta la sesión a 
las cuatro y media, ordenando la lec-
tura del acta de la anterior, que fué 
aprobada por unanimidad. 
E l Secretario dió lectura al infor-
me de la Comisión nombrada para 
que dictaminara sobre la ampliación 
inicial̂  de las gestiones de la Cámara, 
acordándose autorizar ampliamente 
al señor de Zaldo para que procedie-
ra con un amplio voto de la Junta, 
de conformidad con lo por él pro-
puesto, y que oportunamente se co-
municara la innovación introducida a 
los asociados, a fin de que participa-
ran cuanto antes de sus facilidades y 
ventajas. 
Se dió cuenta con el traslado que 
la Secretaría de Estado hace a la 
Cámara de una instancia que los se-
ñores Blembel Hnos., de Hamburgo, 
dirigieron a la Legación de Cuba en 
Berlín, interesándose en la viabili-
dad del comercio de drogas de Ale-
mania con Cuba, para ver si era po-
sible conseguir la regulación del trá-
fico de artículos farmacéuticos, me-
dicamentos y aguas minerales, a tra-
vés de Holanda, en los casos de nece-
sidad suprema y tratándose de la 
oportunidad exclusiva de adquirirlos 
en aquel país. 
Conociendo la junta, por la consul-
ta que de ello se hizo a los droguis-
tas de plaza, asociados a la Corpora-
ción, que éstos estiman la gestión de 
gran conveniencia para las necesida-
des del país, acordó realizar la ges-
tión ante la Secretaría de Estado. 
Asimismo se dió cuenta de la soli-
citud firmada por gran número de 
comerciantes importadores de los ra-
mos de tejidos y sedería, que con re-
ferencia a la reciente orden del Gabi-
nete de Londres, de capturar y deco-
misar en barcos neutrales todas las 
mercancías de origen o fabricación 
alemana y austro-húngara, exponen 
a la Cámara los perjuicios intensos 
que les acarrea tal medida, tanto más 
lesiva de sus intereses cuanto que se 
trata en gran parte de interceptar el 
paso de artículos almacenados y pa-
gados en los puertos clausurados por 
DE INTERES PARA TODOS 
Revistas, periódicos, obras, folletos 
y toda clase de trabajos puede usted 
encargarlos a la imprenta LA PRUE-
BA, establecida en Obrapía 99, telé-
fono A-3578, que podemos asegurarle 
saldrá complacido, tanto del esmero 
con que esta casa prespnta sus traba-
jos, como de la modicidad de sus pre-
cios. 
c. 3317 alt 8d-23 
r 
" H o y m e h e C o n v e n c i d o q u e 
D e b o T a m a r e l S a n a t o g e n " 
P J Í A llega eai que nos convencemos que 
necesitamos A L G O para nuestro bien-
estar, un reconstituyente, un reparador 
que nos devueBva la energía nerviosa que 
hemos derrochado, y con ella la ambición y 
la alegría. 
Entonces apreciamos la benéfica influen-
cia del S A N A T O G E N , pues muy a menudo 
esa ayuda que nuestro organismo reclama 
no es más que apropiada nutrición para Jos 
nervios. 
Más de 22,000 médicos han escrito^cartas 
dando cuenta de sus observaciones respecto 
a la manera como el S A N A T 0 G E N recons-
truye las células y los tejidos, enriquece la 
sangre, estimula el apetito, hace que un 
sueño reparador y libre de pesadillas nos 
dé el descanso que necesitamos e infunde, 
nueva energía y vigor a todo el sistema. 
El Sanatogen se halla de reata en toda» las 
farmacias 
T H E B A U E R C H E M I C A l / ' C «O 
30 IrvinE Place, . . . New York, E. U. A. 
Proveedores de l a R e a l Casa de E s p a ñ a 
P I D A S E gratis y porte pagado, el nuevo folleto "Conservación de la Salud y del Sistema 
Nervioso," con hermosas ilustraciones, editado por un versado doctor en medicina. Se envía a todo el que 
lo solicite al Representante en Cuba, Sr. RICARDO G. MARINO, Cuba 106, Apartado 1096, Habana. 
r 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
guatoe y sinsabores, ' j en vez 
de porgantes malos 7 amar, 
goe, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con dele!, 
te perqué NO SABE A ME-
DICINA. 
G s nn bombón do chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica 7 blan-
ca crema lleva ocujta la medV 
ciña que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
el bloqueo, en fecha mucho antes de 
que el Gobierno británico hiciera pú-
blica dicha orden. La junta, teniendo 
en cuenta la importancia que encie-
rra la petición para nuestro comer-
cio y fundándose en el antecedente 
que se le ofrece de que el Embaja-
dor británico en Washington ha con-
cedido en diferentes ocasiones espe-
ciales permisos, acordó apoyar des-
de luego la mencionada petición. 
Se dió cuenta con el apoyo presta-
do cerca de la propia Secretaría de 
Estado, a la Cámara de Comercio de 
Miami, recomendando la creación allí 
de un Consulado cubano. 
Se acordó continuar la publica-
ción, en la forma acostumbrada, del 
índice de materias contenidas en las 
informaciones periódicas de la Se-
cretaría de Estado, en el Boletín de 
la Cámara, así como que se publica-
ran también las informaciones de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo y la relación de objetos 
recibidos en aquel Centro con desti-
no a la Exposición de Panamá. 
Fué acordado que por la Secreta-
ría se continúe la investigación de 
las diferencias originadas, por vir-
tud de almacenaje, entre el comercio 
y las compañías de muelles particu-
lares, para ponerles remedio. 
Con este motivo la junta se enteró 
muy complacida de la favorable ac-
titud en que por escrito se manifies-
ta la Port of Havana Docks Co., no 
dudando obtener iguales propósitos 
de los Almacenes de San José, alla-
nando todas las dificultades origina-
das por el actual conflicto europeo. 
Leída la petición que dirigió al 
Presidente de la Corporación la Cá-
mara Oficial de Comercio Española 
de la Habana, para hacer viable una 
petición de sus asociados, cuyo fondo 
incumbe a todo el comercio de la Re-
pública, a que se trata de constituir 
una representación cubana en el Tri-
bunal de Presas Marítimas de Ingla-
terra, la junta acordó que se apoye 
dicha solicitud. 
Se acordó, finalmente, gestionar* 
de la Secretaría de Hacienda, a peti-
ción de los señores Swift y Ca., que 
las devoluciones de dinero que la 
Aduana tenga que hacer a los comer-! 
cían tes se efectúen en cheques y no* 
en dinero en efectivo. 
Y no habiendo otros asuntos do 
que tratar, se levantó la sesión a las' 
seis y cuarto de la tarde. 
Al Sr. Sonta Marina 
Se solicita en la Administra-
c i ó n del D I A R I O D E L A MA-
R I N A al señor Santa Marina, 
cobrador que fué de " E l Nn». 
vo Siglo" de los señores Mesa 
y Compañía. Pregunte por el 
señor Orbór. 
A S T U R I A S ' 
La mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.000 ejemplares de circnla-
ción mensoal. Sale todos ios Sábados 
Oficinas: PRADO, 1 D 3 . ~ A P M 0 1 0 5 ? - TELEFONO 11-3810 
T o d o s l o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , d e b e n s u s c r i b i r s e a e l l a , 
e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a d o r l a s i g u i e n t e b o l e t a : 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o C a l l e , 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombro del peticionario) 
" A S T U R I A S 
FOLLETIN 16 
R I C A R D O L E O N 
M a l a de los Zegríes 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Le0n. nna de las figuras de más 
alto reUeve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
" L a Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
u juicio, los señores de la prensa, 
os grandes y los chicos, son unos vi-
idores de la peor especie. ¡Ah, si él 
uviese dinero! Entonces sí que haría 
.u periódico a su gusto, un periódico 
deal. un "órgano serio"—, sin reíaos 
le crimenes, sin revistas de toros, sin 
íolletines ni frivolidades; un periódl-
;o "lleno de doctrina", fundamental. 
Educador....—Estas eran sus pala-
bras. 
A prima noche salió don Diego del 
Casino y se fué a su casa en busca 
He la cena. Caminaba siempre oon rmcha prisa, aunque nada tuviese que acer; movía los brazo? con aire mar-
Hal, abstraído en un perpetuo monólo-
go: 
—ISi yo tuviera dinero!... .¡ah, la 
jicara suerte!.... ¡qué de cosas ha-
K a ! . . . . Me ahoga este ambiente de 
kreza en que vivo...Y o he nacido 
para luchar.... yo soy un hombre 
de acción...la patria necesita hom-
bres a s í . . . . Hay que hacer algo, hny 
que "hacer patria" sobre todo...¡SI 
yo tuviera dinero!... ¡qué periódico 
haría!. . . . La Lucha... .hermoso tí-
tulo. . .pero no tengo más que el títu-
lo . . . . Si Guzmán quisiera... .Es un 
hombre algo chapado a la antigua... 
excesivamente conservador; pero tte-
ne talento, es un corazón sano 
¿ Quién ea ese señor que me ha mirado 
al pasar? ¡Calla!... ¡Pues si es 
Zegrí! ¡El enemigo!... Hay que 
destruir la Casa. . . . Hay que barrer 
a todos los Zegríes.. . . Delenda ost 
Carthago. 
Pensando de esta suerte, llegó al 
barrio de Alcazaba, donde vivía. Al 
entrar en su casa pidió a grandes vo-
ces la cena como no estuviese dis-
puesta todavía, amenazó con irse a 
eenar. La nobre Marcela, muy azora-
da, se metió en la cocina y avivó con 
su propio aliento la candela para 
complacer a su marido y dueño. Mar-
cela era una mujer silenciosa y dul-
ce, ni guapa ni fea, ni tonta ni sutil, 
de un carácter manso y pacientísimo. 
Acostumbrada al imperio absoluto de 
aquel fosco radical, tan blando de 
corazón como áspero de razones, sa-
bía llevarle el genio y moderar dis-
cretamente sus impaciencias y sus có-
leras. Amadís, poco apasionado en 
amores, casó con Marcela por tenar 
un hogar y una familia, ya que, desde 
muy temprano, vivió solo y aburri-
do. 
La pobre Marcela, que tuvo siempre 
muy buena pasta, vivía sin el consuelo 
de un hijo, huérfana de amores y ter-
nuras; pues su marido, extravagante 
y seco, no prodigaba sus efusiones 
en el hogar doméstico ni paraba en él, 
salvo en las horas de dormir y de 
yantar. 
—Pero ¿no sabes que tengo que Ir 
al Convcntico?—gruñó impaciente 
Amadís, aguardando la cena. 
Apareció Marcela en el comedor, 
con el rostro encendido por la lum-
bre; tendió el mantel sobre la mesa 
y colocó la humilde vajilla sin repli-
car una sola palabra a las vivas admo-
niciones de su marido. Unicamente, 
cuando ya estuvieron sentados el uno 
enfrente del otro, comiendo los pobres 
manjares de aquel hogar sin servi-
dumbre ni regalo, se atrevió a decir 
la esposa, alzando apenas los ojos del 
mantel: 
—Diego, hijo mío, haces mal en Ir 
al Conventico y meterte en esos fre-
gados de política... . 
Irguió la frente Amadís, esgrimien-
do en la diestra el tenedor, y repuso 
con voz áspera: 
Lqs mujeres no entendéis de esas 
cosas ¿ Qué sabes tí de política ? 
No sé nada—pronunció humilde-
mente Marcela,—ni tengo curiosidad 
de saberlo. Pero me da en el corazón 
que esas políticas van a traernos mu-
chos males.... Quiera Dios que no 
te cuesten el destino... 
—¿Qué hablas tú, mujer, tan a ton-
tas y a locas?—prorrumpió Amadís 
muy'enojado—. ¿Acaso crees tú que 
no hay sino quitar el destino a un 
hombre como yo, que lleva prestados 
treinta años de servicios, y es el vade-
mécum de la Aduana vieja? Y aun-
que mis enemigos llegasen a cometer 
semejante desafuero, ¿voy a retroce-
der por cobardía en mis deberes de 
patriota y ciudadano ? . . . "A un hom-
bre como yo"—Amadís gustaba mu-
cho de esta frase—no le faltará un 
condenado pupitre donde ganar el 
pan a fuerza de plumadas.. . . En úl-
timo término, ¿qué es; lo que arries-
go yo en la política ? . . . ¿ Tengo hi-
jos que criar o padres que mante-
ner o lujos que prevenir ni cosa que 
lo valga ? . . . Para cerner esta mise-
rable bazofia y vivir en esta madri-
guera de la AÍcazaba y sostener una 
pobreza vergonzante, no se necesita 
adular a los poderosos.... 
Calló Marcela, suspirando con pesa-
dumbre. Bebió Amadís, a falta de vi-
no, un vaso de agua, y dijo con tono 
sentencioso: 
—¡Ah! Vosotras, las mujeres, sois 
el eterno obstáculo del progreso.... 
sois la resistencia pasiva.. Tembláis 
ante la idea de que las cosas cambien, 
de que las cosas se renueven.̂  
Como todos los esclavos, receláis de 
los libertadores sentís miedo de 
la libertad Si no hubiera muje-
res en el mundo, ¿serían posibles ti-
ranos ? 
—Naturalmente—murmuró Maree-, 
la—. Si no hubiera mujeres, no ha-
bría hombres tampoco... ¿ Son esas 
las cosas que aprender: en el Convon-
tico? 
Por fortuna para Marcela, que es-
taba aquella noche más despabilada 
que de costumbre, no oyó su marido 
las últimas palabras de la réplica. 
Había cogido su capa, en el mengua-
do recibimiento, y salió a la calis a 
teda prisa. 
Amadís, que era hombre de muchas 
e Inocentes maníns, según queda re-
ferido, tenía también la manía de la 
actividad. Alardeaba de persona Inte-
ligente y enemiga del reposo; dormía 
siete horas escasas y hacía derroche 
de los nervios para las cosas más ren-
cillas y naturales. Con todo esto, era 
de tan buena fe, tan inclinado a las 
emociones, que, en ciertos casos, pa-
recía un niño; sus asperezas de carác-
ter, sus extravagancias, sus cóleras, 
solían resolverse en blandas ternuras 
cuando alguien acertaba a tocarle las 
fibras sensibles del corazón. Sentía 
la política igual que un romántico; 
señaba con revoluciones fabulosas 
que transformasen la tierra y convir-
tieran la humanidad en un apacible 
falansterio. Embelesado con la lectu-
ra de los poetas socialistas, Imaginaba 
una edad de oro, en que no había po-
bres ni ricos, lobos ni corderos; en 
donde discurrían las zagalas, mezcla-
das con los pastores, sin riesgo de cu 
casta doncellez, ya la naturaleza 
brindaba pródiga, a los seres, sus 
frutos sin dueño, sus rosas sin esnl-
nas 
Balanceado por estas dulces soña-
ciones, llegó Amadís al Convcntico, 
un caserón viejo y desmantelado»! 
próximo a la casa de los Guzmanes. 
E l Conventíco era una de las más 
curiosas reliquias de la pintoresca 
ciudad. Según los cronistas alcalaínos 
aquel venerable caserón, de anciani-
dad robusta y orgullosa, fué mezquita 
en tiempo de los árabes, hlcléronle 
después convento los frailes cartu-
jos; más tarde sirvió de cuartel y 
de oficina pública, y, mediante algu-
nas impías reformas, vino a dar en 
posada de viajeros, patio de diligen-
cias, casa de postas, lugar y asilo 
de las escenas más novelescas y de los 
tipos más graciosos de la vieja Al-
calá. 
Un día, el Liceo, brillante socie-
dad de artistas y gentes de buen hu-
mor, enamorados del edificio venera-
ble, plantó sus reales en él y, con 
hábiles restauraciones, quedó "el 
Conventico" igual que un palacio, con 
amplios salones, biblioteca, patio a 
la andaluza y un teatrillo para co-
medias y conciertos. Mas quebró el 
Liceo, de la noche a la mañana, y 
volvió la casa peregrina a ser fácil 
presa de muy diversos y pintores-
cos moradores. Y con ser eL edificio 
grande y fachendoso, quedóle, por 
costumbre popular, el apodo de 
"Conventico," mote que no perdió ni 
aun en los tiempos del Liceo; en las 
alegres carnestolendas de Alcalá hi-
ciéronse famosos los bailes de más-
caras del "Conventico." 
A poco de morir aquella sociedad 
tan brillante y regocijada fundóse, 
con el pomposo título de "La Defen-
sa del Bien Público," una especie de 
comunidad política, de varones inde-
pendientes e ilusos, "para atajar— 
así decían los reglamentos—la co-
rrupción de las costumbres, contri-
buir a la regenerasción de la "patria 
chica" y unir a todos los hombres 
de buena voluntad en defensa de los 
intereses morales y materiales de Al-
calá de los Zegríes." Era el "prior" 
de aquella comunidad don Fabio Nú-
fiez, un anciano con trazas de após-
tol, que por ser hombre de grande 
estatura, luengas barbas, recia voz 
y terrible solemnidad, habíase im-
puesto, como autoridad indiscutible, 
en todas las tertulias, corrillos y 
mentideros de la ciudad famosa. "La 
Defensa del Bien Público" vino a 
ocupar los antiguos salones del L i -
ceo. Al principio, la comunidad so-
portó los chistes y remoquetes de 
los ociosos de Alcalá; dieron en lla-
mar a aquellos santos varones "los 
frailes del Conventico," "los doce 
apóstoles"—porque fueron doce los 
que fundaron "La Defensa"— "los 
Comuneros de Alcalá," y otros mo-
tes por el estilo. Prevaleció al cabo 
este último, y el sonoro y castizo 
sobrenombre con que unos cuantos 
ociosos confirmaron a los "defenso-
res del bien público," fué por ellos 
recogido, como el mote de un bla-
són. Tomóse a burla y juego la fla-
mante comunidad y se referían mil 
extravagancias de sus sesiones y ca-
pítulos; pero, lentamente, a despecho 
de murmuradores, la corporación fué 
creciendo y llegó a contar los socios 
por centenares. Y cuando "La De- • 
fensa del Bien Público" sintióse fuer-
te y numerosa, contando con el voto 
de muchas personas principales, atre-
vióse a incluir en su programa "la \ 
guerra contra el inveterado caciquis-
mo, que corroe las entrañas del exá-
nime cuerpo social." 
Daniel Zegrí, que desde el primer 
instante comprendió el peligro de | 
aquella acción política, que nacía ba-
jp su planta entre burlas y veras, 
recogió el guante que le arrojaban los 
"Comuneros de Alcalá" y declaróles . 
la guerra. Sucedió con esto, que to- | 
dos los enemigos de Zegrí, que eran ^ 
CContinuará} 
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El doctor Ignacio Benito Plasencia 
' Antes, para ser un buen módico, i 
oastaba con tener arrogante figura,' 
llevar tocada la cabeza, aunque la ca- i 
beza fuese huera, de lustrosa bomba 
y con la bomba la leva inglesa y con | 
la leva el rayado pantalón cayendo! 
airoso sobre el botín de rico paño, y | 
bajo el rico paño la bota de charol, 
la bota larga, estrecha, de puntera 
cuadrada, la bota cabrilleante. En un 
bastón de puño de oro apoyaban sus 
aristocráticas flexiones de cintura; 
un pañuelo de color les salía del más 
alto bolsillo de la leva; los guantes, 
que casi siempre eran de color escar-
lata, los llevaban con elegante des-
dén; unas veces a medio quitar, otras 
a medio poner. Más que doctores en 
medicina parecían marqueses escapa-
dos de los cuadros antiguos. La son-
risa permanente «ra su triunfo. Son-
: reían cuando el paciente se salvaba; 
i sonreían con tristeza cuando al pa-
. cíente se lo llevaba el Diablo; son-
' reían, siempre sonreían, porque en la 
'sonrisa tienen los que nada saben la 
demostración de que lo saben todo; 
1 ¡Oh, la soi.risa de los sabios! 
Ahora, los doctores en medicina son 
[otra cosa; son algo muy respetable, 
lonuy digno de admiración, algo muy 
sabio: algo que lucha, que estudia, 
que analiza, que trabaja sin descan-
so y que trabajando triunfa glorio-
l sámente. Visitad las clínicas, los hos-
i pítales, las casas de salud, los labora-
) torios y los gabinetes de consulta y 
ios convenceréis de que el trabajo de 
Iestos obreros cinetíficos es una ver-
•dad positiva. Leed la labor que la sa-
nidad cubana ha desarrollado en po-
iquísimos años para mantener a Cuba 
I libre de enfermedades, de contagios, 
|de pestes; libre de la horrenda fiebre 
lamarilla de lo que era espanto de la 
i Inmigración, de lo que fué duda, in-
^quietud, dolor perenne de las buenas 
¡madres que enviaban a Cuba a sus 
'hijos. Penetrad en los gabinetes de 
'cirujía y os quedaréis asombrados de 
'ver cómo estos artistas del bisturí 
abren, empalman, sierran y cosen y 
cortan con la tranquilidad y la seguri-
'dad de los cinceladores que esculpen 
en el mármol sus visiones de arte. 
Todos los días tienen estos cientí-
ficos problemas de vida que resolver 
y todos los días los resuelven con la 
audacia en q u e se inspira la ciencia, 
con'la habilidad suprema en que sa 
inspira el arte glorioso de la Cirujía. 
Eso son y esa labor formidable vie-
1 nen haciendo estos obreros científicos 
que no descansan estudiando, anali-
zando, operando, corriendo, viviendo 
en un torbellino de movimiento in-
cesante por salvar del dolor y de la 
muerte a la humanidad, que es huera, 
frivola, insensata, cruel y egoísta, 
ruin y traidora; de esta humanidad 
engreída y vana que no merece vivir-
la. Los médicos, estos médicos moder̂  
| nos, lo saben; mas a pesar de saberlo 
ellos continúan en silencio su gloriosa 
función; gloriosa porque la medicina 
es un sacerdocio que en muchos, en 
muchísimos casos se elevó—y se ele-
vará—por el calvario del heroísmo a 
la cumbre del martirio. 
, Uno de estos médicos sabios, de 
>©stos cirujanos espertísimos y triun-
Ifadores es el doctor Ignacio Benito 
•Plasencia, Pequeño, grueso, aotivísi-
ono; todo amor al trabajo; todc amor 
el estudio; todo simpatía y todo de-
rmocracla, en lo cual discrepa muy be-
llamente de su señor hermano, el otro 
doctor, el aristocrático Ernesto, alma 
áe mi alma. Allá, en su antiguo pala-
cio de Empedrado, continúa la labor 
científica, inmensa en caridades, que 
(!h€(redara de su señor padre, gloria de 
la medicina cubana, este doctor que-
, rido, este Ignacio Benito, este herma-
.no de los periodistas pobres, este pa-
| dre de los periodistas caídos en el 
I dolor. Allá, en la hermosa casa de sa-
lud La Balear, de la cual <?s ilustre 
I Director, !e veréis todas las mañanas 
| desplegando las egregias energías de 
i bu talento, de su valuntad prodigiosa, 
j de su incesante actividad; acarician-
f do a los enfermos con todo el amor 
j de su alma buena. Allí dirijo, ordena, 
j manda, aconseja; cumple triunfando 
j las funciones de su altísimo sacerdo-
I ció; allí acata sus órdenes un cuer-
i po médico estudioso y trabajador y 
I un cuerpo administrativo que le se-
cunda a las mil maravillas; allí los 
i enfermos tienen en él la fe de su sal-
, vación; allí, los convalecientes, los 
I agradecidos de volver a la vida, le 
.sonríen y le saludan al pasar. Y al 
j pasar Ignacio Benito les dedica un 
l saludo que es una caricia. Allí le 
|aplauden las Directivas; allí le ado-
Iran todos los asociados. Al mediodía 
'a su silencioso despacho: a evocar la 
l memoria del padre ilustre ejerciendo 
| la caridad científica entre los desva-
flidos; y por la tarde, a otra cosa: 
visitar los enfermos oe »u numerosa 
clientela hasta las primeras horas de 
i la nocihe. Y por la noche al café, a 
oir a los malagueños hablar de las 
i tragedias y de las flores de El Per-
Ichel; a escuchar a don Femando de-
cir cosas sobre el toreo de Belmente; 
a saber de los chismes del periodis-
mo; a enterarse si es cierto que dos 
periodistas Se baten por la mañana 
para asistir al duelo y cumplir allí 
con los deberes de su ciencia y de su 
caballerosidad intachable. Que a Ig-
nacio Benito le cabe el alto honor de I 
ser el médico de los duelos de los pe-
riodistas, de restañar la sangre en i 
que se desfloran las heridas que son 
blasón del honor. 
Luego, vuelta a su templo, que es 
la luminosa Balear; a sus pobres que 
son la herencia de su ilustre padre. 
Luego a visitar a las señoras que se 
encuentran en doloroso trance de au-
mentar la humanidad con dolor y pa-
ra el dolor... Vive, pues, el movi-
miento incesante de la ciencia moder-
na; estudiando, operando, salvando a 
la humanidad del dolor y de la muer-
te. 
El sábado celebró su fiesta ono-
mástica este doctor admirable. Y 
ayer domingo, sus numerosos ami-
gos le festejaron en justicia con un 
gran banquete en el Hotel de Luz. 
Allí estaban los médicos, los letrados, 
los amigos, los cronistas, los poetas, 
los doctrinales, los literatos, los her-
manos periodistas de Plasencia. De-
beres del cargo impidieron al cronista 
asistir a este florido y sincero fes-
tejo por lo cual se me ocurre malde-
cir los deberes. Y nunca con tanta 
razón, porque asistir a este bello fes-
tejo era para el cronista un gran de-
ber. Debo a Ignacio Benito favores 
de ciencia que viven y vivirán en mi 
corazón al ritmo sublime de la gra-
ti tud eterna. 
Doctor: te felicito; te abrazo y con 
la felicitación y con el abrazo te en-
vío, para orgullo de tu alma, el aplau-
so de un humilde que anoche, mien-
tras me afeitaban, juróme de rodillas 
que te debía la vida. Es mi mozo de 
estoques un curro muy bueno; un ga-
ditano con más gracia que los dos 
Quintero, que entró en la elegante 
barbería La Internacional, diciéndo-
me: 
—Maestro: mu güeñas noches! 
Maestro, eriuve malo, mu malo; pero 
que mu malo; cuasi a la muerte; ya 
tenía el ojo derecho duermes; el cóie-
re, don Femando! Ve uté que ertoy 
aquí; pues me parece que ertoy y que 
no ertoy: por muy poquito la diño. Je-
zú y que malito que me vi! Cuando 
me disponía a cerrar la ventana iz-
quierda y pasar a la eternidad ha-
ciendo una escala en Cádi3, la tacita 
de oro, mi tierra bendita, llegóse a 
mi vera un zeñó gordo, amable, cari-
ñoso, que me habló como si fuera mi 
pare del alma; era eze zeñó que le di-
cen don Placencia, Me vió, me recetó, 
me acarició y fuese. Y al día siguien-
te nada; amanecí cantando tientos; 
como con la mano. Sano y salvo. Cuan 
do le vea le da uté las gracias. Que es 
ma bueno que un pan en días de ham-
bre. 
—Se lo diré. 
Femandr RIVEPO. 
BANQUETE AL DR. IGNACK 1 
PLASENCIA 
Se llevó a efecto anoche en el acre-
ditado restaurant "Salón H", de la 
Manzana de Góimez, un espléndido 
banquete-homenaje de simpiartíía or-
ganizado por varios amig^ del re-
putado profesor médico doctor Igna-
cio Plasencia, quienes le festejaron 
para conmemorar de esa manera el 
santo del citado doctor, celebrado an-
tes de ayer. 
Alrededor de una bien servida y 
elegante mesa se congregaron el fes-
tejado y ios señores Andrés Petit, Jo-
sé Conangla, doctor José Puig v Ven-
tura, José M. Canmany, José R. Pa-
gés. Salas, Podro Muñoz, Antonio 
Cueto, doctor Francisco Peniohet, 
Adolfo G. Bustamante. Serafín Mon-
tero, doctor Ernesto Plasencia. Anto-
nio Iraizoz. Coronel Andrés Hernán-
dez. Francisco Franchi Alfajro, Sil-
vestre Delirado. Antonio Riva, doctor 
Jesús M. Penichet, Guillermo Plasen-
cia y Luis Kohly, Ernesto Pumariega, 
Enrique del Rey, Luis Valladares, Dr. 
Domingo F . Ramos, Dr. Grjbriel Cus-
todio, el cronista teatral de "La No-
che" señor Femández Ros, doctor A. 
M. Rubalcaba, doctor Ponce de León, 
doctor Pedro Herrera Sotolongo, el 
administrador de "La Lucha" señor 
Hernández Guzmán, el simpático Te-
to Martínez, Rafael Carreras y otros 
amigos del doctor, quien los cuenta 
numerosos, y entre periodistas espe-
cialmente, tantos cuantos han tenido 
el gusto de tratarle. 
El menú servido mereció generales 
elogios. 
Las horas del festín gastronómico 
transen mi eron deliciosas, dentro de 
la mayor cordialidad y buen humor. 
A la hora de los brindis usó de la 
palabra el señor Canmany, proponien-
do que el ramo de flores que ador-
naba el certro de la mesa fuese en-
viado a la señora madre del festejado 
doctor Plasencia, como demostración 
de afecto y consideración, proposición 
que fué acogida con una gran salva 
de aplausos. 
Después se levantó a hablar el 
doctor Plasencia, quien en sentidas 
frases declinó el honor que se dispen-
saba a su señora madre, rogando se 
desistiese de aquella grata idea que 
desde luogo agradecía, en atención al 
reciente luto de la familia. 
Propuso on seguida el doctor Pla-
sencia que, en cambio, se dedicase el 
ramo de referencia a la señora esposa 
del señor Hemández Guzmán, lo que 
fué aceptado con demostraciones de 
agrado. 
Poco después y siendo próximamen-
tê  las diez y media, terminó tan sim-
pática fiesta de cariño y estimación'. 
M I DE l i 
V LA 
LÜZ CABALLERO 
RELIGIOSA 
E X C U R S I O N E S de V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre SO. Con privilegio 
hasta Dicierftbre 15, 1915. 
de regresar 
(Plfl flíl de la Habana, New-
Ül/U.üü York, ida y vuelta 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca^ 
la a la ida y a la vuelta en W ASHINGTON, la gran interesante 
capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. ¡ 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta ría ofrecê  especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Para más Informes, reservadoms y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A-6578 
Resumen histórico dedi-
cado a los maestros en 
general y a los celosos 
, . mantenedores de la "Fun. 
dación Luz Caballero" en 
particular 
Tratando de investigar las causis 
que promuiven la marcada inquina 
hacia la enseñanza religiosa como 
I principio fundamental de la vida hu. 
| mana, nos dimos a hojear datos, bio-
grafías y Pocotos referentes al gran 
maestro cubano don José de la Luz 
Caballero. Entre las diferentes fuen-
j tes históricas que hojeamos no hemos 
podido hal'a.- un hecho comprobado, 
ni siquiera medianamente probable 
! que ponga al ilustre mentor en las 
I filas de los adversarios de la Reli-
gión. Una prueba más en nuestro 
i favor. 
Educado don José por su cristiana 
' madre, doma Manuela Caballero, per-
j fecta observadora de las prácticas ro-
¡ ligiosas, influenciado en alto grado 
! por hombres de tanto prestigio como 
¡ su tío, Pbro. José Agustín, su queri-
do amigo y también venerable mode-
lo, P. Félix Várela, y el ilustre Obis-
po Espada y Lamia, era preciso que 
I en su alma florecieran desde los pri-
meros albores de la vida el amor a la 
' Religión y a la práctica de sus deberes 
i cristianos. 
I Decidido en un principio a seguir los 
estudios eclesiásticos, se dedicó a 
' ellos con caler y cariño, llegando a re-
cibir la Prima Clerical Tonsura. En 
i el mes de Max-zo de 1817 se graduó de 
Bachller en Filosofía, después de ha-
ber seguido su curso de texto aristo-
télico en la Real y Pontificia Univer-
! sidad, con el también Bachiller, don 
Bernardo dal Riego por catedrático, 
siendo la inmortalidad y espirituali-
dad del alma dos de las tesis que sos-
tuvo en su examen de grado. Sus li-
bros favoritos por entonces eran la 
Sagrada Escritura y los clásicos cas-
tellanos, so'ore todo Fray Luís de 
León, el de Granada y Santa Teresa 
de Jesús; do esta solía decir que ha-
bía sido la "mujer más seiitidora" de 
todas las escritoras. Al mismo tiempo 
se dedicaba Luz Caballero a la Filo-
sofía, a la Teología, al Derecho y a 
las Ciencias Naturales. Por el año 
1850 parecía haber cambiado de pare-
cer respecto de su porvenir en el mun 
do y se decidió finalmente por la on-
señanza. Por aquel entonces también 
fué visitado don Pepe por un comi-
sionado francés, quien, refiriéndose 
al joven bachiller, dijo: "11 sent be-
nedictin". Olía en efecto a benedic-
tino; era ya un hombre serio, formal, 
estudioso hasta el extremo, dlsclpli-
nado y, sobre todo, cristiano. 
Después «e varios años de ausen-
cia «n los Estados Unidos y Europa, 
regresó Luz Caballero repleto de nue-
vos conocimientos y ansiando realizar 
nuevas aspiraciones, a sus lares pa-
ti-ios. Describiendo en 18 de Agosto 
de 1832 el entierro del Obispo Espa-
da, en artículo publicado en el "Dia-
rio de la Habana", decía entre otras 
cosas: "Llevaban los santos sacerdo-
tes en consoicio con los Hermanos de 
la Caridad ol cuerpo de nuestro ve-
nerable cuanto lamentado Prelado, 
cuando al llegar a la Puerta de la Pun-
ta, se agolparon multitud de jóvenes 
de todas profesiones, todos conmovi-
dos con el entusiasmo de su edad, 
queriendo conducir sobre sus hombros 
las reliquias de su inmortal Pastor".. 
¡Qué cristiano tratamiento el dado 
por don Pepe a los ministros del Se-
ñor y cuán diferente el proceder de 
aquellos jóvenes del que observan on 
nuestros días muchos educandos, jóve-
nes en años, pero viejos, muy viejos, 
en vicios y en falta de respeto al sa-
cerdote, al anciano, a la mujer y a 
toda autoridad! 
Combatiendo el sistema antiguo de 
ejercitar tan sólo la memoria, dejan-
do en perjudicial holganza el entendi-
miento y la Imaginación, exclamaba 
D. Pepe: Las más Importantes verda-
des da la Religión se enseñan de me-
moria, de manera que las clases que 
aprenden así, no hacen más que re-
citar como máquinas, y muchas veces 
profanan Inocentemente el dogma de 
nuestra císenda; mientras que en sus 
tiernas mentes y puros corazones no 
se plantan, ni se piensa en plantar, 
los principios de tolerancia, caridad 
y honor con que la Divina Sabiduría 
ha embellecido el conjunto de la Doc-
trina Cristiana. Recomendamos este 
pasaje a todos, en especial al autor 
de un artículo publicado en cierta ra-
vista que dice encamar el sentir de 
Cuba contemporánea, a fin de que 
vea cuánto dista su opinión, como ad-
versario del Astete y del Fleury, de 
la sustentada por el primer pedagogo 
cubano Luz Caballero. Para mayor fa-
cilidad tenemos mucho gusto en decir-
le que el pasaje citado, entre otros 
lugares, puede hallarlo en la Vida do 
D. José de la Luz Caballero' por José 
L Rodríguez, segunda edición, pági-
na 56. 
Entre otras proposiciones del Elen-
co del Colegio de Carraguao, publlca-
i do en 1835, hallamos para enseñan-
¡ za de los modernos pedagogos, sin 
¡Dios y cin Religión, las siguientes: 
1 "Así la naturaleza exterior, como el 
! hombre interno proclaman la exis-
¡tencia de Dios" (esta para los ateos:) 
"La Religión es la primera civiliza-
dora y como la nodriza del género hu-
mano... La Religión, lejos de es-
tar en pugna con la Filosofía, le pres-
ta el más firme de sus apoyos para 
hacer triunfar la causa del género 
humano." Por lo visto, Luz Caballe-
ro, conforme con el parecer de todos 
los grandes de entendimiento y no-
bles de corazón, no veía en la Reli-
gión lo que dicen notar ciertos sec-
tarios de nuestros días, sin perjuicio 
de llamarse, los sectarios, discípulos 
de don Pepe. 
De la opinión mantenida por Luz 
Caballero respecto de Cousin suscri-
bimos lo escrito por don José Ignacio 
Rodríguez: "Don José de la Luz nunca 
pudo admirar a Cousin como fi-
lósofo Disgustábale una doctrina 
que parecía dar por terminada toda 
investigación, reduciendo las tareas 
del espíritu al mero acto de escoger 
entre opiniones emitidas por filósofos 
anteriores... E l dogma cousinlsta de 
una RAZON IMPERSONAL que es-
tá fuera del hombre, que es superior 
al hombre, «in ser Dios, ni hallarse 
en E l , no hallaba fácil acogida en 
Luz Caballero... Además el panteís-
mo de Cousin tenía que lastimar pro-
fundamente el espíritu eminentemen-
te religioso y cristiano del señor Luz 
(Op. Cit. pág. 98) Ni panteísta, ni 
[sensualista, en filosofía sino cristla-
i no, refutó Luz Caballero a Cousin en 
veces, agrega el biógrafo citado últi-
mamente, el que esto escribe oyó de 
boca do don José Luz comentarios elo-
cuentes del ilustre Balmes y la de-
mostración perfecta de la acción 11-
bctrüadon de la Iglesia" (Op. cit. 
P 212.) Parece que Luz Caballero dló 
a Balmes lo que le pertenecía, aplau-
sos y alabanzas. No se portan así 
ciertos reporterillos que sin haber 
su "Impugnación a las doctrinas íil<r i profundizado jamás las obra.; del 
sóficas de Víctor Cousin," de cuyo 1 ilustre filósofo catalán, osan calificar-
libro se publicaron dos cuadernos, con ê "sofiista." ¡Pobre filosofía, 
144 páginas, en cuarto, sin contar 15 ' cuántas necedades se escriben en 
de la Advertencia que le sirvieron de tu nombré 
prólogo. "Don José de la Luz," escribe Jo-
En 1840 publicó Luz Caballero un i sé M. Mestre en su obra "De la f i-
nuevo ELENCO. De entre sus propo- losofía de la Habana," no ha conden-
siciones, por venir al caso, notamos; sado por desgracia su enseñanza fi-
las sicuientPR! UfeHiwrfr a la razón j losófica." Esto no impide, sin embar-l  g i te?: "Reduci l  
el Dios del Cristianismo es no haber 
entendido al cristianismo... E l Dios 
del Cristianismo es amor-Deus cha-
ritas est—... La religión es un ele-
mentó tan necesario para la vida mo-
ral, como el aire lo es para la corpo-
ral; tan necesario al pueblo como al 
hombre instruido; no admitimos la 
distinción que más o menos encubier-
tamente encierran las doctrinas de al-
gunos filósofos en la materia. Reco-
mendamos estas proposiciones (180, 
181. 182) así a los que tildan a la Re-
ligión de trasto inútil para el mundo 
en general, como a los soi disant 
superhombres que se juzgan muy por 
encima de la observancia de los pre-
ceptos del Criador y al ser Interro-
gados sobre el particular, responden 
go, que así como le declaramos ene-
migo del cousinismo, le declaremos 
exento de krausismo. La vida de Luz 
Caballero; sus prácticas cristianas; 
su firme creencia en la Trinidad de 
Personas en Dios, en la existencia 
y responsabilidad del alma humana, 
sus múltiples ataques a t o d a , idea 
panteísta le libran al pedagogo cu-
bano de la falsa acusación de krau-
sismo; si en atribuírselo hubo error 
se debe al estilo lacónico, aforístico 
de Don José, no a las enseñanzas con-
tenidas en sus palabras." La exis-
tencia de Dios, escribía Luz, es el 
cimiento del mundo moral. La Reli-
gión es el alma del alma... algo 
que se sobrepone a todo y todo lo 
con olímnico desdén "la Religión es-! lnclu>rf' ^ que nada puede incluir ni 
tá buena para las mujeres v para los I reemplazar. Y esa religión que to-
niños, v también para el pueblo bajo, i í0?, necei9ltemo8 *> era para Luz Ca-
pero p¿ra nosotros los intelectuales... bal er° la doctrina del deísta, 
Y a lo mejor salen criticando al As- i ni la cómoda teoría del unitario, no; 
tete y al Fleury, sin haber leído el I er?' .son 8US palabras, la religión 
uno. ni meditado el otro. La soberbia | cristiana, a la que no hay nada que 
en consorcio con la ignorancia da a | se Pueda sustituir... era, son tam-
luz muchos necios. blén palabras suyas, la religión "del 
Entre otros datos insignificantes de \ Hij° á ? , S ¡ ¡ * > Redentor del 
suvo, pero elocuentes por el ideal re- ' mu"/o- Véasf manuscrito auto-
H^L rma o n ™ , ^ J n t.tit r-oKaiio. i ?rai0 de ^ Disertación eclesiasti-ligioso que suponen en Luz Caballé 
ro, podemos citar la solemnidad anual 
con que celebraba la fiesta del Salva-
dor, los funerales que año tras año 
pedía en sufragio de su única e ido-
latrada hija, la asignatura de Reli-
gión que figuraba siempre en sus 
planes de estudios y sobre todo la 
práctica asidua y devota de rezar el 
rosario con sus discípulos, de leer-
les la "Meditación de Cristo" y la 
de explicarles pasajes oportunos pa-
ra los niños tomados del Evangelio, 
la asistencia a Misa en compañía de 
sus propios pupilos y el respeto que 
siempre guardó a los dogmas del Ca-
tolicismo. Cada vez que leemos los 
datos históricos que aclaran y con-
firman estos asertos, nos admiramos 
de nuevo ante la contradicción pal-
maria de los que, llamándose dis-
cípulos de don Pepe, reniegan de toda 
enseñanza religiosa, sin la cual Ca-
ballero jamás hubiera concebido la 
existencia de una sociedad perfecta. 
Por esto mismo copiamos con gusto 
el siguiente pasaje de J . L Rodríguez: 
"...Don Jcsé repetía con frecuencia 
que educar no es dar una carrera pa-
ra vivir, sfno templar el alma para 
la vida. Y así se dedicaba en su Co« 
loprio esnfcialísima atención a la dis-
ciplina del elemento moral y relígio-
s c . . . Don José de la Luz vió siem-
pre que había de darse una gran pre-
ferencia r las tareas que tienden a 
desenvolver así el sentlroiento come 
las idea« religiosas... . Desempeñó 
po? s' mismo muchas veces la clase 
superior de Religión y gustaba de 
explicar a sus alumnos la Historia y 
Literatura sagradas... Quejábase con 
frecuencia de que la casa no ayudaba, 
esto es, que el ejemplo observado en 
algunas familias durante el domingo, 
podía destruir el trabajo educador de 
la escuela." ¿Qué diría don Pepe, si 
hoy estuviera entre nosotros, al ver 
a los que se dicen sus imita/dores, sin 
amor a 1a Religión y sin capacidad 
para enseñarla? ;,Qué diría ante el 
mal ejemplo de muchos hogares y el 
laicismo del Estado en todas sus ac-
tividades ? 
Los discípulos, Luz Caballero, co» 
mo observa el que fué su admirador, 
amigo y biógrafo, J . I. Rodríguez, co-
menzaban sus tareas diarias con ora-
ción, rezando entre otras, una com-
puesta por e1. propio don Pepe. ;. Cuán 
tos maestros de hoy le imitan ? 
Por el año 1858 compuso Luz Caba-
llero sus célebres AFORISMOS. En-
tre ellos, como nueva prueba del 
amor que sentía hacia la Religión y 
de lo muy necesaria que la conside-
raba, hallamos los siguientes: "La 
Religión, verdadera piedra filosofal, 
que hasta la escoria convierte en oro, 
la desventura en alborozo. Sin ella 
no hay amor y sin amor es la tierra 
un yermo espantoso, no ya un valle 
de lágrimns que es mil veces prefe-
rible... La Religión, hija y madre 
del sentimiento... proporciona el co-
nocimiento, la confesión del Hacedor... 
Los hipócTjtas son sepulturas blan-
queadas. Fs nada menos que de Jesu-
cristo... Nunca hay yermos ni este-
rilidades para las almas religiosas, 
I en quienes el mal es germen de bie-
| nes inefables y sin cuento... (Afo-
|rismos 1, 2, 17. 31, 47, 54), Además 
i entre los pensamientos extraídos del 
: Informe sobre el INSTITUTO CU-
I BAÑO, hallamos estas elocuentes fra-
|ses: "La Religión y el amor a las 
ciencias son los únicos contrapesos de 
las pasiones en la primavera de la 
vida... Sólo los semisabios son in-
morales... PUDIERA TACHARSE 
A LA EDUCACION MODERNA DE 
HABER ATENDIDO AL ENTEN-
DIMIENTO CON MENOSCABO DEL 
CORAZON.. . La escuela debe levan-
tar el carácter de los maestros con 
los súblimes sentimientos de la MO-
RAL y de la RELIGION, para que 
así preparados, no presenten tan so-
lo en aras de la patria la ofrenda de 
unos hijos mejores en el entendimien-
to, sino mejores en el corazón. .. Bus , 
cad primero el Reino de los cielos y i f.10' creyendo y confesando en el ul-
todo lo domás se os dará por añadí- tim0 y / 1 1 todos los misterios y sa-
dura." (Pensamientos 89. 90. 91, 99 ! cramentos que cree y confiesa nues-
y 101) lAv! ¡Quién pudiera infiltrar j tra ^anta Madre la Iglesia, católica, 
esas máximas cristianas y patrióticas j apostólica y romana,... para no to-
en las mentes v en los corazones de ner cuidado temporal que me obste 
ca sobre la Ley del Trabajo." ¿Qué 
diría Don Pepe del Cristianismo de 
muchos de sus sucesores, tan vago 
en doctrinas, como acomodado en los 
preceptos ? 
Hablando de Santo Tomás de Aquí-
no, escribía Don Pope: "Ningún fi-
lósofo, ningún publicista, ha defini-
do la ley tan precisa y atinadamen-
te como rl Aristóteles de la edad 
media, Santo Tomás." Por lo visto la 
sotana del Doctor Angélico no era 
obstáculo para que la inteligencia de 
Luz Caballero percibiera oculta en-
tre los pliegues del bendito hábito 
dominicano la grandeza del sabio de 
Aquino. En cambio, los c'enfobos 
contemporáneos al ver un hábito le-
ligioso, siquiera cubra la majestad 
de un apóstol o el honor de un ge-
nio, sólo saben tratarle de "amorfo 
de la civilización, apóstol de la su-
perchería, conculcadcr de la concien-
cia, abofeteador de los ciudadanos, 
antipatriótico, etc., etc., que si er. 
razones y deferencias no abundan, 
en epítetos y lugares comunes son 
muy prolíficos. 
Hablando de Jesucristo en su co-
mentario sobre una Pastoral de 
Mons. Giraud, publicada en la cua-
resma de 1845, decía Luz Caballe-
ro: " . . . E l piadoso y docto sucesor 
de Fenelón nos pinta la ley del tra-
bajo cual la concib'ó Jesu-Cristo... 
E l mismo Jesu-Cristo «-'ra trabaja-
dor. De este divino ejemplo del Hijo 
de Dios (léanlo bien los ateos y los 
aeudo cristianosJ que siempre enno-
bleció al obrero, procedí el d'gno 
arzobispo a manifestar toda su uti-
lidad y santidad. En olla la ley del 
trabajo queda explicada p ennobleiú-
da por el ejemplo del Redentor." 
Creía, pues, Caballero en la Divini-
dad de Jesucristo y era partidario 
de la sociología cristiana. Dos nue-
vas lecciones para el mundo do hoy. 
Luz Caballero, hombre de ciencia, 
aplicado a las naturales en particu-
lar, no veía en ell.i revelación algu-
na contraria al Cristianismo, como 
no vieron Keplera, LeibnitZi Cuvier, 
Pasteur, Ampere, Volta, SecchI y 
tantos otros colosos del laboratorio y 
de la cátedra. Para remachar el cla-
vo copiaremos aquí las siguientes 
frases de J . I. Rodríguez: "Los 
que conocieron al señor Luz (como él 
nersonalmente) le vieron siempre li-
beral, pero, también le encontraron 
católico. Con el santo sacrificio de 
la Misa se celebraban en su Cole-
gio/ la fundación de éste, los aniver-
sarios de la muerte de su hija y de 
su madre, y otros sucesos de impor-
tancia. El enviaba a sus alumnos al 
tribunal de la Penitencia. Y testigos 
hay presenciales de que él mismo se 
acercó al augusto sacramento, no só-
lo en la última enfermedad, sino 
también en ocasiones anteriores. E l 
señor Luz tenía conversaciones ínti-
mas frecuentes con un venerable 
fraile franciscano, amigo suyo, el P. 
Cárdenas, y de público se sabe que 
en un ataque de sus males se confe-
só con el cura del Cerro, D. Cristó-
bal Suárez Caballero." No se aver-
gonzaba, pues, el gran pedagogo cu-
bano de tratar con curas y frailes 
que, además de ser curas y frailes, 
eran españoles; no veía en el confe-
sonario mal alguno contra el hogar 
ni contra la patria; en una palabra, 
no hallaba entre el catolicismo prác-
tico y el amor a la patria y a las 
ciencias contradicción alguna; por lo 
visto el privilegio de notar tal dis-
crepancia está reservado a los que 
odian la Religión y desconocen la 
ciencia y la légítima noción de pa-
tria y libertad. 
En el testamento de Luz Caba-
llero encontramos la siguiente profe-
sión de Fe: "En el nombre de Dios 
Todopoderoso amén; Yo Don José de 
la Luz y Caballero, natural, etc., 
etc... hallándome en mi entero jui-
S. M. de esta iglesia de ingreso del 
Salvador del Cerro. 
Certifico: que en el libro tercero 
de entierros de españoles a fs. 
dieciocho se halla una partida, núme-
ro 85, del tenor siguiente: En 23 
de Junio de 1862 se enterró .̂ n uno 
de los nichos del cementerio general 
de la Habana el cadáver del señor 
D. José de la Luz y Caballero, na-
tural de la Habana, etc. Otorgó tes-
tamento cerrado, según el parte da-
do a este curato, RECIBIO E L SAN-
TO SACRAMENTO DE LA PENI-
TENCIA, y lo firmó: Cristóbal Suá-
rez Caballero. 
Es conforme a su original, 
Cristóbal S. Caballero. 
Es de advertir que las últimas pa-
labras referentes al Sacramento de 
la Penitencia se encuentran en letra 
bastardilla en el original. Parece que 
la muerte se presentó antes de que 
pudiera recibir el Santo Viático el 
señor Luz y Caballero. 
He ahí el primer pedagogo de Cu-
ba en su carácter religioso. Sus suce-
sores y discípulos dirán si pueden 
llamarse así, manteniéndose indife-
rentes a la enseñanza xeligiosa. 
Francisco ROMERO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
brar junta general, tuvo efecto ésta, 
siendo nutrida la concurrencia, como 
no se había visto desde que se fundó 
la Sociedad. 
Expuesto por la presidencia el mo-
tivo de ella y después de hacer uso 
de la palabra los señores doctor Ro-
camora. Presidente de la Sociedad; 
Dr. Alzugaray, Dr. A. Renté de Va-
les, Dr. Julio Batista, señores Paz 
Amado y Francisco Casso y Dr. T. 
V. Coronado, se acordó reconocer a 
la Sociedad de Cazadores del Cerro 
el derecho para dirigir y celebrar el 
Campeonato Nacional de Tiro de 
Platillos en los terrenos que en el Ce-
rro posee. Animados de un espíritu 
de armonía y cordialidad, con miras 
exclusivamente destinadas al engran-
decimiento del sport cinegético, fué 
el criterio unánime que prevaleció 
entre los concurrentes. 
Se nombró una comisión integra-
da por los señores Dr. Augusto Ren-
té y Francisco Casso, para que en-
tregasen oficialmente a 1» Sociedad 
del Cerro una comunicación^ en la 
cual se le participan los ecuerdos to-
mados por unanimidad. 
En medio de abrazos y apretones 
de manos entre los señores Rocamo-
ra, Casso, Renté ¡7 Guindo, tbrminó 
tan hermoso acte. 
En la glorieta presenciaron la fies-
ta: Antonio Copabo e hijo, Pedro Ga-
lludo, entusiastc; Secretario del Club 
del Cerro, Alberto Broch e hro, Al-
fredo y Enriquo Eenítez, Pené Val-
verde, querida compañero de "La 
Discusión", y el Leñor Alyarez Ma-
rrón, redactor (Jrt tste DIARIO. 
En el "Vptfml® Tennis Club" se ti 
rara el domingo, 8 del corriente, &. 
las 9 a. m., la cou¿ "Petera", doned^ 
por el señor M. ÍClirn, reprosentante 
de "The Co-t-IdgTb Company", como 
premio entre los quo s j dedican al 
tiro de revólver. 
Los socios del Cl lb y los de otras 
sociedades que hsn (ido invitadas 
por medio da sus presidentes, que de-
seen tomar parte en la tirada, po-
drán hacer prácticas en la gclería 
del mismo, desde el próximo lunes 2, 
a fin de que se vayan familiarizando 
con las condiciones del local. 
Además de la copa "Peters", ha-
brá un Consolation Prize para los 
', que hagan un score superior al 70 
por cíente. Si la inscripción fuese 
numerosa, en ve:; de 50 tiros se tira-
rá el match a 25, con objeto de ter-
minarlo en el día. 
todos los maestros contemporáneos 
¡Verdaderamente, don Pepe es una 
palpable contradicción a todos los de-
fensores del laicismo! 
Don José era un abolicionista ar-
diente. Lo repugnaba la esclavitud 
y "si alguna vez le viraos excitarse, 
escribe su amigo el historiador Ro-
dríguez, de acuerdo con Bachiller Mo-
rales y demás biógrafos del ilustre 
pedagogo, era cuando escuchaba la 
pedir a Dios de todas veras la remi 
sión que espero de mis pecados, to-
mando por mi intercesora y protec-
tora a la siempre Virgen e Inma-
culada Reina de los Angeles, María 
Santísima, Madre de Dios y Señora 
Nuestra, al santo Angel mi custodio 
y demás de la Corte Celestial, para 
que impetren de Nuestro Señor Je-
sucristo que me perdone los pecados, 
por los infinitos méritos de su vida^ 
blasfemia de que el Cristianismo y la pasión y muerte, y lleve mi alma a 
Iglesia católica sancionaban aquel sis- gozar de bû  presencia: otorgo, hago 
tema abominable." Y sin emabrgo, no y ordeno mi testamento en la forma 
faltan en' nuestros días sectarios que, siguiente: lo. Encomiendo mi alma 
pretendiendo deshancar la enseñanza I a Dios nuestro Señor que de la nada 
religiosa, acuden a la Inquisición, a I la crió. . . 2o. Item. Ordeno que se 
la superchería, al confesonario y has-j me digan las tres misas del al-
ta a la conciencia, en busca de prue- i ma. . ." 
has contra la Iglesia, Palabras, pa- La partida de defunción de Don 
labras y palabras... en vez de lógi-j Pepe dice así: "Don Cristóbal Suá-j 
ca, ^prudencî  y razonas." Cu&ntaa^ez CabaHarov. aua beneficiado ñor i 
En el Club del Cerro se tiró la 
hermosa cepa c'e pbita "Pedro Pi-
ñ¿n". La obtu-o José C'5rrodegui;8, 
que de 50 platillos rompió 41, y con 
el handicap 47-4^ siguióle Felipe 
Martínez, que rompí-j '.4, y con el 
handicap 46-25. 
Tomaron parte también: Francis-
co Naya, Manolín Vilarello, ,To°é Río 
Ares, Ramón Campelia, Pedro T-alin-
do, Isolino Iglesias, Fermín Mec^n-
dez, Manuel Picós, Fermín Figuer«s, 
Aquilino Lamuño, Isidro Corominas 
y Juan Muller. 
Me advierte el regente que no hay 
espacio y . . . punto final. 
l l T í l i D / T 
P O R UN MENOR 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistida anoche por el doctor Cueto 
Josefa Vega Ramírez, de 21 años, ca-
sada y vecina de Infanta 50, de una 
herida por proyectil de arma de fue-
go situada en la región lumbo-sacro 
del lado derecho, sin orificio de sali-
da, penetrante en la región abdomi-
nal. 
E l vigilante 308 manifestó que es-
tando de posta en Infanta y Santo 
Tomás sintió una detonación que 
partía de la casa marcada con el nú-
mero 50, por lo que allí se constituyó, 
viendo que una joven se hallaba heri-
da, por lo que la condujo al Hospital 
de Emergencias. 
La lesionada manifestó que estan-
do sentada en la puerta de su domici-
lio fué herida por un disparo que le 
hizo un menor, con un revólver con 
el que jugaba. 
Este menor resultó nombrarse De-
siderio Féiix Acosta, de ocho años y 
vecino de Infanta y Crucero. 
Declaró que estaba jugando con un 
revólver de la propiedad del sereno 
del Lazareto cuando sin saber cómo 
se le escapó un tiro que alcanzó a 
la joven Josefa. 
La lesionada pasó en muy grave 
estado a su domicilio y el menor fué 
entregado a su padre. 
En el Centro de Socorro fué ano-
che asistido el obrero español Luis 
Rodríguez y Hemández, vecino del ha 
rrio de Pepe Antonio, el cual presen-
taba una herida en el dedo pulgar de 
la mane derecha con síntomas de 
tétanos traumático. 
Ingresó en el Hospital de aquella 
villa 
Manifestó ignorar cómo se causó la 
herida, ^ . . . 
M T O apuñaleada 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Agosto 1, 10.30 p. m. 
En la calle de Santa Teresa, entr€ 
Contreras y Maceo, el moreno del 
ejercito José Pérez Mantilla, infirió 
cinco navajazos a su ex-concubina, 
morena, Amada Brito Bermúdez, ve-
cina de Navia 21, natural de Pinar 
del Río y de 22 años. A los gritos d« 
auxilio que daba ella mientras corría 
para salvarse de su agresor, se for-
mó un gran escándalo. Curada en la 
Estación Sanitaria por los doctore? 
Quesada Font y Cuesta y practican-
tes Castelló y Rodríguez, diéronle 81 
puntos. Su estado es grave. 
El agresor se dió a la fuga y fui 
detenido. 
Ella se negaba a vivir con él, sien-
do éste el motivo de los hechos. 
El Corresponsal. 
El Alcaide de B m ¡le! 
Cotorro 
MDukDE a un sargento del 
ejercito, y le hace un d's-
PARO. 
,El vigilante número 1, del pueblo 
de Santa María del Rosarlo nombra-
do Manuel Cartayo. condujo a la Je-
fatura de Policía de Guanabacoa al 
Alcalde de barrio del término del Co-
torro, nombrado Felipe Camacho, el 
cual tuvo una reyerta con el sargen-
to del destacamento del Cotorro de 
apellido Guerra, mordiendo el alcal-
de en el hombro al sargento, cayen-
do éste del caballo y dislocándose uni. 
clavícula. 
Fuéle ocupado al referido Alcalde 
un revólver con el que hizo al sar-
gento un disparo que no hizo blan-
co. 
E l Alcalde acusado quedó anoch< 
detenido en el vivac de Guanabacoa 
hasta ser instruido de cargos. 
E l sargento aun no ha prestado da* 
claración. 
E L MITIN DE ANOCHE 
E l "Comité de Reformas Naciona-
les" celebró ayer un mitin ¿ n el cejn-
po de Marte, el primero de la seria 
que se propone llevar a fecto en tota 
la ciudad, haciendo propaganda -entre 
los (trabajadores contra la inercia dj 
los actuales partidos políticos, urr.a 
no se preocupan del malestar ds \ a 
clase proletaria ni atienden a las ne-
cesidades sentidas por ella, las qv.s 
sólo pudieran solucionarse can la pro-
mulgación de leyes sabias y proviso' 
ras. 
Wenceslao Psña. 
Al abrir el mitin este orador, la 
concurrencia era escasa. Expuso en 
breves palabras el programa del Co-
mité de Reformas Nacionales y con-
fía en que la realidad despertará a 
los trabajadores, desengañándolos del 
error en que están y del daño que si 
causan no defendiendo sus interés^ 
en el campo político, social y econó-
mico. 
José Fiol. 
Analiza la condición da los traba-
jadores cubanos, olvidados en sus ho-
gares por aquellos que periódicamen-
te les piden el voto para subir al po-
der; se dirige a los obreros y 13S in-
vita a pensar cómo se derrocha un 
enorme presupueste que se disuelvs 
como la sal en el agua, sin ventaja 
favorable para ellos. Un día y otro 
acuden a las autoridades pidiendo 
trabajo para poder comer y no h v̂ 
créditos disponibles para atender a 
sus peticiones. ¿Estarán dispuestos—• 
dice—a continuar en ese estado, sin 
exigir que se les cumplan las prome-
sas hechas y se legisle para el pue-
blo? 
Con ello no se plantea un problema 
nuevo, desconocido. En todas las na-
ciones del continente europeo se le-
gisla hace años para el obrero.̂  edu-
cándolo y mejorando su condición so-
cial, combstdendo los vicios y pre-
miando las virtudes y el trabajo, fo-
mentando sindicatos obreros, creando 
instituciones de ahorros y preparándo-
lo para la civilización. Aquí no se 
cuidan de él para nada; por eso ten-
drán los proletarios que redimirse per 
cuenta propia, obligados por las cir-
cunstancias. 
E l Dr. E . Cardenal 
E l doctor Cardenal, accediendo a 
la invitación del Comité de Reformas 
Nacionales consume un turno y ofre-
ce su cooperación en la campaña ini-
ciada por la simpatía que le inspira 
el programa sustentado por el Comité 
y el convencimiento que tiene de que 
el porvenir de los obreros es horrible, 
si no encauzan sus actividades por 
nuevos derroteros, que ofrezcan un 
futuro de bienandanza, cumpliendo el 
fatalismo que parece pesar sobre aque 
Uos que ño tienen más patrimonio 
que sus brezos cuando tienen empleo 
y la miseria cuando éste les falta. 
Bernardo Martínez 
Hizo el resumen el señor Bernardo 
Martínez. Elogió a sus antecesores en 
la tribuna y recomendó a los trabaja-
dores que presten su apoyo al Comité 
de Reformas Nacionales a fin de lle-
gar a la obtención de leyes que bene-
ficien a todos y eviten que se contem-
plen las escenas del presente en qua 
hombres honrados no tienen empleo 
ni ocupación, mientras existen ctroa 
cuya conducta en nada le abona y es-
tán disfrutando de las nóminas del 
presupuesto. 
Otro tanto sucede con la mujer-
dijo el orador.— Se niega el puesto 
a infinidad de mujeres virtuosas, mu-
chas de ellas preparadas hasta para 
desempeñar el magisterio y logran 
empleos otras que no lo necesitan y 
algunas que harían un señalado favor 
1 Estado, desapareciendo de sus ofi-
cinas. 
Invitó a los presentes a la consti-
tución del Subcomlté del barrio < d© 
Peñalver el próximo Jueves y al mitin 
que tendr álugar el domingo en la 
Alameda de Paula. Cuando terminó su 
discurso fué muy aplaudido. 
E l señor Peña acto seguido suspen-
dió el mitin. 
C. ALVAREZ. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
F A G I N A O C H O m a t t i U U £ L A i r i A K i N A 
I S L E S I A D E J E S U S M A R I A Y J O S E 
Sasgo cristiano del Director del Banco Fspañol y de su distinguida espusa -Bendición 
dei altar e imagen de Nuestra Señora del Carmen,-Brillante discurso del P. Clara. 
E l Director del Banco Español, 
Señor José Marinión y Juliach, y su 
esposa la distinguida dama señora 
Caridad Sala de Marimón, han teni-
do un rasgo cristiano que mucho les 
enaltece. 
Llega a su conocimiento las gran-
des dificultades cón que lucha el R. 
P. Clara para engalanar el templo 
de Jesús María y José, puesto ha po-
co bajo su custodia, y se ofrecen a 
costearle un nuevo altar e imagen do 
Nuestra Señora del Carmen. 
Acepta el Párroco y pronto la ca-
sa de Sinosio Soler levanta un artís-
tico altar de estilo gótico, bajo la di-
rección artística del señor Santiago 
Ramos, y la casa barcelonesa de Fran 
cisco lia envió una preciosa escultu-
ra de Nuestra Señora del Cármen. 
E l importe total de las obras, por to-
dos conceptos, se eleva a más de mil 
pesos. 
La bendición del altar se llevó a 
efecto en la mañana de ayer con 
gran pompa, asistiendo al acto lo 
más granado de la sociedad haba-
nera. 
E l altar se hallaba bellamente 
adornado por la señorita Carmen 
Campos, la devota camarera del Cár-
men en la iglesia de la Caridad. 
Bendijo el altar e imagen, confor-
me a las Sagradas Rúbricas, Monse-
ñor Alberto Méndez, Secretario de 
Cámara de este Obispado y Canóni-
go Magistral, asistido de los presbí-
teros Curbelo y Homar. 
Fueron padrinos los donantes. 
Siguió la misa, siendo celebrante 
Monseñor Alberto Méndez, Diácono 
el P. Curbelo y Subdiácono el P. Ho-
mar. 
Los cantantes Marco, Matheu y 
Sandoval, los violinistas Cusculluela, 
Herminia González y otros, bajo la 
dirección del maestro Pastor, inter-
pretaron la Misa de Santa Teresa y 
Pie Signori de Stradella. Antes de la 
bendición y después de la misa, Mar-
cha, y al gradual, el señor Coscu-
luela, melodía de Ankerman. 
La parte musical ha sido mereci-
lamente elogiada. 
El R. P. Eduardo Clara toma por 
texto de su discurso estas palabras 
del Magnifica: "Me llamarán biena-
renturado todas las generaciones." 
Recorriendo los pasajes bíblicos e 
históricos, demuestra la verdad do 
las palabras del canto de acción de 
gracias de la Virgen María al ser 
saludada por su prima Santa Isabel. 
"Hoy—dice el orador—también a 
pesar del indiferentismo, a pesar de 
que se quiere nacionalizar la ense-
ñanza, lo cual encuentro bien, pues 
debe de ser cubana, pero que en ese 
loable propósito se ataca a la ense-
ñanza religiosa, y tras de eso vendrá 
la persecución, vemos que hay per-
sonas que aman a María, pues eso 
me lo demuestra esta distinguida 
concurrencia, y me lo demuestra este 
irreprochable caballero, pues si no lo 
fuera, la ciudad de Santiago de Cu-
ba no lo eligiera su hijo adoptivo, y 
su virtuosa matrona, espejo de no-
bles y cristianas damas, al elevar es-
te altar y sobre él colocar la imagen 
de Nuestra Señora del Carjnen. 
E l dió a Cuba sus actividades fi-
nancieras, creando bancos, constru-
yendo vías de locomoción y otras me-
joras, n n n demuestran su amor a Cu-
ba; pe él no renunció a su abolen-
go de ci látiano español, al que no se 
puede arrancar su devoción a María, 
porque sería arrancarle su naciona-
lidad al noble pueblo español. 
Nos dió bancos y crédito, y hoy 
nos da en este altar e imagen una 
prueba de su amor a la religión ca-
tólica, y con él su virtuosa esposa. 
Nobles esposos, así como Santiago 
de Cuba os declara su hijo, la parro-
quia de Jesús María y José os dá 
gracias y os conservará siempre en-
tre sus bienhechores y ejemplares 
cristianos." 
Termina elevando fervorosa súpli-
ca a la Virgen, pidiendo bendiga a 
todos y bendiga a Cuba, para que sus 
hijos le den el producto de sus ac-
tividades materiales e intelectuales, 
saturados del espíritu cristiano para 
| vivir en el tiempo sirviendo a Dios 
y a la patria, y después de la muer-
te gozando en la eternidad. 
Discurso erudito en el fondo y be-
llísimo en la forma, probando se 
puede ser cristiano y excelente pa-
triota. 
El P. Clara, ilustre patriota y vir-
¡ tuoso Ministro del Altísimo, ha sido 
I felicitado. 
La selecta concurrencia fué desfi-
| lando ante los padrinos y donantes, 
I felicitándoles. 
Nutrida comisión de feligreses les 
tributó las gracias a los cristianos 
esposos, y de un modo especial a la 
señora Caridad Sala de Marimón, por 
haber aceptado el cargo de Camarera 
de Nuestra Señora del Cármen. 
Ayer fué Santiago de Cuba el que 
les declara hijos adoptivos por los 
bienes materiales derramados en la 
capital de Oriente, y hoy un sacer-
dote cubano, párroco de la feligresía 
de Jesús María, les declara sus feli-
greses bienechores. 
Los esposos Salas-Marimón han 
santificado su amor a Cuba y a Es-
paña con el amor a la Virgen María. 
Imitémosle. 
UN CATOLICO. 
[ "11 S I O N E 
¡ m e r o s 
y Maestros du Obras 
J O R G E W I E L E 
INGENIERO CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de ingre-
nlos y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
• 1 1 1 1 
pí.v 
Gabriel Roselló 
Arquitecto maestro de obras y 
agrlmenrior. Se hace cargo de cons-
trucciones, proyectos, planos, me-
didas y tasaciones. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
13279 1 AgS. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E M R. DE ARMAS 
Y 
M o del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN I'KDRO 24 (altos) Plaza de Luí 
C 3113 80d-8. 
PflAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-51.J3. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Ramiro Cabrera 
Abosmlo y Notarlo Público 
Obispo. 50, bajos 
Tel. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Arl í cu ios de e x p o r t a c i ó n 
prohibida en Inglaterra 
El señor- Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado tradu-
cido del toxto de la orden del Con-
sejo de los Lores, un escrito en el 
que se enumeran los artículos aña-
didos a la lista de los de exportación 
prohibida. 
Para cualquier destino, los siguien-
tes: 
Pimiento y su resina y aceite. 
Drogas y productos químicos, a sa-
ber: 
Cafeína y sus sales. 
Paraldehyde. 
Teobromma-^-Salicilato de Soda. 
Para cualquier lugar que no sea po-
ecsión o protectorado británico, los 
siguientes: 
Huesos calcinados. 
Abonos. 
Fosfatos metálicos manufactura, 
ios. 
Fosfatos de roca, a saber: 
Apatita. 
Fosfato de cal y de alúmina. 
Fósforos. 
Acido y óxido fosfóricos. 
Acero conteniendo tungsteno o 
ariolibdeno o ambos, y herramientas y 
>tros objetes fabricados con ese aco-
ro. 
E l párrafo "Caucho (incluyendo 
9] caucho crudo, su borra y resídiios, 
soluciones que contengan caucho, ja-
leas y otras preparaciones que tam-
bién lo contengan) y artículos fa-
bricados cen caucho; incluyendo zun-
íhos para automóviles y bicicletas, 
junto con los artículos y materiales 
propios para la fabricación y repa-
ración de artículos de caucho y zun-
dios" de la lista de artículos de ex-
portación prohibida a todo país que 
no sea posesión o protectorado britá-
aico se considera ampliado, inclu-
yendo en ¿l la bátala y gutapercha y 
las sigui-mtes variedades de caucho: 
"Borneo, Guáyalo, Jelotong, Palem-
bag, Pontinac y todas las sustancias 
que contengan caucho"; y que las pa-
labras artículos hechos en todos o en 
parte de caucho sustituido por las pa-
labras "artículos fabricados con cau-
cho en el expresado epígrafe." 
E l epígrafe "Resina" en la lista de 
artículos de exportación prohibida a 
todos los puertos extranjeros de Eu-
ropa en el Mar Mediterráneo y Mar 
Negro, que no sean de Francia, Ru-
gía (salvo los puertos del Mar Bálti-
co) Bélgica, España y Portugal, sea 
derogado. 
La exportación de los artículos que 
siguen es prohibida a todos los puer-
tos extranjeros en la Europa, en el 
Mar Mediterráneo y en el Mar Ne-
^ro, que no sea de Francia, Rusia, 
Parte superior; Imagen de Nuestra Señora del Carmen, regalo de los esposos Salas MarJmón a la parro-
quia de Jesús Marín y José. 
Parte ¡nfeiior: En el centro d señor José Marinión y Juliach, Director dd Banco Español, a su derecha 
su esposa Caridad Sala de Marimón; párroco de Jesús María, R. P. Clara...Asu Izquierda, Monseñor Alberto 
Méndez, Secretarut del Obispado y Canónigo Magistral, y los presbíteros Curbelo y PPrelló. 
i E L DR. AGUIRRE 
Con carácter de suplente interino, 
I fungirá de Juez Municipal el doc-
tor José María Aguirre, competente 
letrado e hijo del general Aguirre. 
Saludamos al ilustre compañero. 
LICEO 
Esta noche se celebrará en el Li-
ceo el baile blanco. 
Hay gran animación por asistir a 
esta simpática fiesta. 
E l Corresponsal. 
Una oportuRidad que no se prodiga 
La "Maison de Blanc", la gran 
tienda de ropa blanca de la calle de 
Obispo, la mejor tienda en artículos 
de lencería franceses, la casa mejor 
surtida en artículos femeninos, ha 
iniciado una venta especial de todos 
los magníficos artículos de su giro. 
Allí encontrarán las damas, cami-
sones, pantalones, cubre corsets y 
combinaciones finísimas, elegantísi-
mas, cuajadas de encajes y puntas, 
lindas y bien hechas, a muy bajo pre-
cio; enaguas, trajecitos, bátas, blu-
sas y vestidos de "lingerie", todo a 
la última, todo elegante, distinguido, 
magnífico, a los más bajos precios. 
No es un secreto que es una buena 
práctica comercial dedicar unos 
cuantos días a compartir el negocio 
con los parroquianos, y por eso "La 
Maison de Blanc" del lo. al 15 de 
Agosto hace esa especie de liquida-
ción, en que rebaja a los precios de 
todos sus artículos, por ricos y cos-
tosos, el 10, el 15 y aún el 20 por 
ciento, para que sus amigos puedan 
hacex-se de ropa blanca de la mejor 
clase, de la más fácil manera y por 
el precio más bajo. 
"La Maison de Blanc" no necesita 
recomendaciones, toda la Habana 
elegante conoce la casa de Obispo 
99, teléfono A-3238, porque allí, los 
que saben vestir, tienen su lugar de 
cita todos los días, y ahora será el 
lugar de reunión, porque hay que 
aprovechar las gangas de los quince 
primeros días de Agosto en que se 
hacen esas rebajas. Después del día 
15 no habrá rebajas, pues todos los 
artículos se seguirán vendiendo a su 
justo precio. 
(salvo los puertos del Bático), Espa-
ña y Portugal. 
Algodón hilado o hilo de algodón. 
Gomas, resinas, bálsamosy sustan-
cias resinosas de todas clases, excep-
to las sustancias que contengan cau-
cho (la exportación de las sustancias 
I conteniendo caucho es prohibida a to-
\ do lugar que no sea posesión o pro-
I tectorado británico). 
Pelos de animales de todas clases. 
La exportación del artículo que si-
| gue es prohibida a los puertos de Di-
• namarca, Holanda, Suecia y Norue-
Iga: 
Planchas metálicas (Terneplates). 
La exportación de "hoja de lata, 
] incluyendo las cajas y botes de lata 
para el envase de alimentos" que se 
halla prohibida a los puertos de Di-
namarca, Holanda y Suecia, es tam-
bién prohibida a los puertos de No-
ruega. 
W t M M a 
Cosme de la Torriente 
L E O N B R O C H 
ABOCADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cabio y Telégrafo: "Godclato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
D o c t o e i M ^ i l i c i n a 
y C i r u g í a 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Profesor de la Universidad de la 
Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
C 342q In. 1 ag. 
A T.OS LEPROSOS: IíA OL-RA 
de la lepra por el tratamiento "Cas-
tañeda", bajo la dirección del doc-
dor Juan Antiga. Referencias de cu-
raciones a satisfacción. Consultas 
gratis de 7 a 9 p. m. San Miguel, nú 
mero 130-B. 
15794 4 ag. 
NECROLOGIA 
En Robledo (León), falleció el pa-
sado mes de Junio el señor Cándido 
Pérez, padre de los comerciantes de 
este pueblo, Avelino, Víctor y Segun-
do Pérez. 
Nuestro pésame. 
REPARTICION DE PREMIOS 
E l jueves se llevó a efecto en la 
Escuela nuestra de Regla, la repar-
tición de premios. 
Durante tres días han estado ex-
puestos al pueblo los trabajos de las 
alumnas realizados durante el año. 
En próxima correspondencia infor-
maremos con detalles sobre este acto 
pedagógico. 
JUICIOS CORRECCIONALES 
Para el día 3 ha sido señalado el 
juicio correccional en la Sección Pri-
mera de la agresión Lüna. 
E l doctor Emilio del Mármol lle-
va la representación del compañoi-o 
señor Monfort. 
Existe gran expectación. 
E l Licenciado Almagro llevará la 
voz de la Justicia 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm _ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis ,espermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la na-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 2 3 ag. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 u 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7 736. 
13235 81 Jl. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número 1 no. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
1 dades venéreas. Exámenes uretros-
1 cópicos v cistoscópicos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606." 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. iri. en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
13230 «i ;i-
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 60. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CARB9NELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Luz, núm. 11. Habana. Tel. A-1336. 
Dr. J. A. TABSADtLA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 3Cd-4 
Y A H A N L L E G A D O L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" O L I V E R A N9 9 
Pidan detalles y condiciones de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente General para la Isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 21. K « « = 3 1 H A B A N A . 
Dr. Jorga tetan Varona 
LIN^.V. NUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exniédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," d«l 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
13238 81 J!. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y cl-
rugría en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás, 5:. Tel. A-2071. 
DOCTOR TAMAYD 
San Miguel, número 114, entre 
Campanario y Lealtad .Tel. A-4196. 
Consultas: de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Tamayo. 
13389 81 Jl, 
Dr. I0SE l . fERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dioina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-5337. 
1S239 81 jl. 
Dr. Alberto Recio 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagmóstico de la- sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garjaranta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465. 
Dr. Gálvez Guiilém 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 4!). 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 8. 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a ¡í. 
Dr. Alvarez Rueíian 
MEDICINA GENERAL. OONSDL-
TAS: DE 12 A S. 
Acosta, núm. 29, altos. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
Dr. Venero 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4 593. 
Dr. li. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta. 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR EN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO V 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
GERANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A . 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
Doctor Francisco J . 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones. Nerviosas, Piel y Venéreo-
sdfilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 11. 
Teléfono A-5418. 
D» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo do 2 3. 4 
CONSULTAS POR CORREO 
IGNACIO B. P L A S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Orujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8 % a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JUSÍO VERDUGO 
ESPECIALISTA DE IJA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
Doctor J . B. Ruiz 
Víafl urinarias. Cirugía, Rayos Xf 
De los Hospitales de Filádelfia, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
la D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CA M FANARIO, 142. 
léfono A-3715. 
Dr. Claudio M u 
CAMPANARIO, 152. 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8930. Gratis para los 
pobres. 
13715 31 Jl. 
Dr. Maiuel Deltia 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: do 12 a 8. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
•Teléfono A-2551. 
Dr Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialLsta del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
Dr. Rodríguez Molina 
Ex-jcfe de la Clínica del doctor 
H. ALBARRA-. 
Enfermedades de las vías urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Síñlis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSI LTAS: DE 12 A S 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAD 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
Dr. M.Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Ast miaño y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
TELEFONO A-3 813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y síñlig. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n los p e l i g r o s d e l 606,, 
Sao Lázaro, 245, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
C í r o j a n o s d e n í i s l a s 
T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ ^ 
D R . M U Ñ E Z , Paárj 
CIRUJANO DENTISTA 
v HABANA número 110 
EspesialiÉí y 
Los precios de la¿ operaciones 
han sido modifleades notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 kl-
lates a $4-24 por pieza. Consultas 
de 8 a 5. 
14844-45 19 ag 
GABINETE ELECrRO-DENTAL DEL 
DR. A. COLON 
19, SANTA CLARA ,NLM. 19, 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
a todas las clases. Todos los díaa 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
13390 81 jL 
Dr. José M. Esteviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los fibajos 
Precios» módicos. Consuiltas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
' * * * ' * ' * * * * * * * * * * * a r j r * * * * ¿ r ^ 0 - * 4 r ^ 
Dr. A. Poríocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES. DE 11» A 2. 
PARTICULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
13714 SI Jl. 
Or. Jyan Santos \ i m á n 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
i r r i i i s r 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Conicrcio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de. 11 a 12 y de 1 a 3. | 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
i i i i immiiii ifmmmiimiii i i i i i i i i isi i i i iri 
C i i s t o s 
Alfaro, Callista 
73, HABANA, 73. 
OPERACION SIN CUCHILIiA, 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, %\. Abono: 1-50. 
Teléfono A-3909, vidriería 
15377 , ag 
F . S u á r e z 
• Quiropedista cientl* 
fico, graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-5 
Jlos y tratamiento es-
pecial ce todas ¡as do-
lencias de los pies. Se 
garantizan las opera-
ciones:. Gabinete O* 
Reilly, 56. 
C 3257 33d-18 Jl. 
niiiii i imiiiii i i i imgiiii i imiimmineimii 
M A S A J I S T A S 
Tratamiento manual de lo» dolo-
res reumáticos, deformaciones ar-
triticos, y especialmente indigestio-
nes; masaje general y debilidad ne» 
vlosa. Carlos Muller, Lamparilla, 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. 
15467 25 afl. 
C o m a d r o n o s 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwife). 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 12 a 2. Amargura, 84. 
13,725 6 ag 
üGUERRA A 
L O S L E N T E S ! ! 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
13237 SI jl. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SIFILIS, SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Callo de Jesús María ,85. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. Claudio Basterreciiea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y "VTENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galinno, 12 
TELEFONO A-8631. 
1 5951-02 31 ag. 
Dr. J . Diago 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" <W 
U firma V. Lagala, de Ñápeles, es «t 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEIí 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, evita la necesidad de usar leiu 
tte, incluso a las personas septnagê  
aarias. 
No ofrec^ peligro. ApUcael&a seo" 
dlla .Fricciones sobre las sienes. Al 
cada pomo acompaña an método pai 
ra sn emplecw 
Unicos concesionarios para la B** 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores d« Relojes—4ojeri^ 
Murtila 117 .Habana 
ASOÍÍO !2 D E 1 9 1 5 D I A R I O b E L A M A R I N A P A G Í N A N Ü ' £ V E 
Asociación Nacional de 
EmipÉs Revoluciona-
rios Cubanos 
S E C R E T A R I A 
De orden de', señor Presidente, doc-
tor Juan Ramón O'Farrill , tengo ol 
gusto de citnr a todos los señores aso-
ciados para que concurran el lunes 2 
de Agosto, a las ocho de la noch«, al 
local social. Reina 77 (altos) con ob-
jeto de llevar a efecto la junta gene-
ral ordinaria para dar cuenta de los 
trabajos de! semestre vencido; y des-
pués celebrar la junta de Directiva 
que se tiene acordada los primeros 
lunes de m33. 
Se recomiouda a todos .su más pun-
tual asistencia por tener que tratarse 
asuntos dp verdadera importancia pa-
ra la buena marcha de la Asocia-
ción. 
José Luciano López, Secretario de 
Correspond íncia. 
Habana, Juao 31 de 1915. 
« i i i m m m n i i m m i i i m n m i m i i m i m m n 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
CAPALLA D E L A CASA D E SA-
L L D D E L C E N T R O G A L L E G O . 
Bendición de una imagen de San An-
tonio de Padua 
Plácenos infinitamente el ver que 
en la capilla de la gran casa de sa-
lud del Centro Gallego, empiezan a 
celebrarse solemnes fiestas católicas. 
A la grandiosa dedicada al Apóstol 
Santiago, siguió ryor otra en honor 
a San Antonio de Padua. 
Los cristianos esposos, señores Sau-
tiago Rojas y Teresa Vals de Rojas, 
escogieron la capilla del sanatorio 
Gallego para bendecir una Imagen de 
San Antonio de Padua. acto rellgio-
I so que se verificó ol domingo a las 
diez de la mañana y al que concurrió 
selecta concurrencia, el presidente^ de 
la Sección Sanitaria, señor Cortinas, 
el administrador, señor José Paz y nu-
merosos enfermos. 
E l capellán R. P. Urra, procedió 
con toda solemnidad y conforme a las 
Sagradas Rúbricas, a bendecir la 
Imagen, siendo padrinos los esposos 
anteriormente nombrados. 
Un coro de doce entusiastas seño-
ras y señoritas dirigidas por la fer-
vorosa católica, Eladia Soto, viuda de 
Tamargo, cantó admirablemente • los 
go-'os al Santo de Padua, y durante 
la misa que siguió a la bendición, di-
versas composiciones de celebrados 
autores. 
Muy bello el canto. 
Unimos nuestra felicitación a las 
unánimes de la concurrencia, pues 
bien la merecen quienes voluntaria-
mente, al par que glorifican a Dios, 
alpnran el corazón de- los enfermos. 
L a imagen ha sido muy celebrada 
por su perfecta construcción, felici-
tnndo al escultor señor Miguel, a 
quien se debe la artística escultura. 
L a capilla lucía brillante ilumina-
ción. 
E l presidente de la Sección Sanita-
ria y el administrador auxiliados por 
diversos empleados obse craron a la 
concurrencia, la cual salió titanio:-
te complacida. 
L a prensa ha sido muy bien ater-
dida, agradeciendo las deferencias 
qnfiifif ^"s han prodigado, al par qu» 
los felicitamos por atender a la ca-
pilla dotándola de cuanto necesita 
para el culto. 
Tanto los virtuosos esposos como 
el capellán, presidente y administra-
dor han sido felicitados, por los con-
currentes. 
Sabemos que otros fervorosos cató-
licos celebrarán prontamente otras 
fiestas en la capilla, y una magna 
cuando se coloque la imagen del Após-
tol Santiago. 
Oportunamente las anunciaremos. 
Buena obra sería que se entroniza-
ra la costumbre de celebrar en la ca-
pilla de la casa de salud, todas las 
fiestas religiosas que diera cualquier 
miembro de la colonia gallega . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Fiesta a Santa Marta 
L a Camarera de Santa Marta en 
la Iglesia de Monsorrate, ha trlbuta-
;do a esta Santa, los siguientes cul-
tos: 
E l sábado 31, al toque de oración, 
•rezo del santo rosario, cantándose por 
el organista del templo, tenor señor 
Jaime Ponsoda, las letanías de Bott-
Jllero y Salve de Molina. 
E l domingo, primero del actual, a 
[las ocho y media celebró solemne-
mente la misa, el párroco Monseñor 
^-Emilio Fernández, con los R.R. P.P. 
Corrales y Ulpiano. en el altar ma-
lyot. adornado con sumo gusto artís-
; tico. 
E l panegírico de la hermana de Lá-
zaro, el resucitado por el Señor, lo 
, hizo el M. R. P. Provincial de los 
; Carmelitas, fray Juan José de la 
Virgen del Carmen, con elocuencia y 
sabiduría. 
E l ilustre Carmelita honra a su 
Orden y a Cuba su patria. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del señor Ponsoda, interpretaron la 
misa Monsezzatinp. A l ofertorio el 
expresado músico cantó el Ave Ma-
ría de Doss. 
La orquesta cerró la parte musical 
ejecutando la Marcha de Gaunod. 
La numerosa concurrencia fué ob-
sequiada con preciosas estampas de 
Santa Marta. 
Unimos nuestra felicitación a las 
tributadas a la piadosa Camarera, se-
ñora Pilar Morales, por el homenaje 
rendido a Santa Marta. 
I G L E S I A D E J E S U S D E L MONTE. 
Congregación de Santa Ana 
E l 22 del anterior mes empezaron 
las fiestas con que anualmente ob-
. sequía a Santa Anu su Congrega-
ción establecida en la Iglesia de Je-
sús del Monte, concluyendo el pri-
mero del actual. 
E l mismo día 22 se izó la bandera 
sde la Santa saludándola con rop'-
ques de campanas y fuegos artificia-
les. 
Del 23 al 31 se celebró el novenario 
>ti las ocho a. m., excepto el 26 que 
.con motivo de celebrar la iglesia la 
[festividad de Nuestra Señora Santa 
Ana, se dijo a las nueve con toda 
fsoleranidad, predicando el R. P. Mi-
guel Gutiérrez, de la Congregación 
.'de San Vicente de Paúl. 
Las vísperas fueron el 31 a la? sie-
t"1 y media, cantándose la gran Saive 
¡;de Amancio Amarór. 
E l domingo a las siete y medía, em-
S a n t o D o m i n g o 
d e G u z m á n 
S o l e m n í s i m a ha de ser la fies ta que se ce lebrará el d ía 4 de 
Agosto, en la Iglesia de Santo Domingo, en honor de S A N T O D O -
M I N G O D E G U Z M A N , fundador de la Orden de Predicadores y 
del S a n t í s i m o Rosario. 
A las siete y media de la m a ñ a n a , el s e ñ o r Antonio Abin , C a -
n ó n i g o de la Igtesia Catedral de l a Habana, dirá la Misa de Comu-
n i ó n para todos los asociados le las Hermandades establecidas 
en dicha Iglesia. 
A las nueve. Misa solemne, en la que altar y pulpito e s taráu 
a cargo de los M.M. R . R . P . P . F ranciscanos. 
E l I lu s t r í s imo s e ñ o r Obispo de la Habana se digna asistir a es-
ta f u n c i ó n religiosa. 
N O T A : Desde la tarde del martes hasta l a noche del m i é r c o l e s 
se puede ganar indulgencia p í e n ar ia por cada visita hecha a la 
Iglesia de Santo Domingo. 
16048 4-ag. 
pezó la fiesta patronal con misa de 
comunión, oficiando el R. P. Piedra. 
E l coro parroquial amenizó el ban-
quete eucarístico. 
A las nueve y media siguió la mi-
sa solemne de Ministros, celebrándola 
e' párroco Monseñor Miguel Menén-
dez ayudado de los padres Bonet y 
Luis. 
E l Canónigo Lectoral R. P. Santiago 
G. Amigo, versó en su sagrado dis-
curso sobre la educación cristiana :le 
la familia. 
Excelente impresión causó la de-
fensa que de la enseñanza cristia-
na hizo el celebrado orador. 
L a parte musical fué dirigida ñor 
el reputado profesor señor Francisco 
Sauri, cantándole a gran orquesta y 
escogidas voces, la del maestro Sal-
vador Glner. 
E n el ofertorio se cantó el Mostra-
te ese mater, del compositor Aldega, 
y a la terminación de la misa, mote-
tes y despedida a la Santa. 
E l Director, Monseñor Manuel Me-
néndez; la presidente señora Fran-
cisca Blanco y el Mayordomo doctor 
José M. Domenech, fueron unánime-
mente felicitados por la distinguida 
y numerosa concurrencia, que presen-
ció el solemne homenaje a la Madre 
de la Virgen María, la gloriosa Santa 
Ana. 
U N C A T O L I C O . 
AGOSTO 2 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la iglesia del Carmelo (Ve-
dado). 
L a misa a las ocho y la reserva a 
las c L y x . 
Lunes. Nuestra Señora de los Ange-
les. Santos Alonso María de Ligorio, 
Obispo doctor y confesor; Esteban I. 
Papa y Rutilio mártir Beata Juana de 
Asa madre de santo Domingo. 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto en Santa Teresa. 
San Alfonso María de Llgorío, obispo 
y doctor. 
E l celosísimo obispo, fundador de 
la Congregación del Santísimo Re-
dentor, y doctor de la Iglesia, san Al -
fonso María de Ligorio, caballero del 
orden patricio, y de doña Ana Catali-
na Cavalierl, señora muy principal 
de la Ciudad de Brindis. Trayendo un 
día esta señora su niño Alfonso al 
apostólico varón san Francisco de Je-
rónimo paiv que le bendijese, dijo 
el santo con esff.du profético: "Este 
niño llegará k. unt edad muy avanzada 
no morirá antes de los noventa años, 
será obispo, y obrará cosas grandes y 
útilísimas a la Iglesia de Dios". Los 
sucesos de la vida de San Alfonso 
comprobaron la verdad de aquella pro-
fecía. Adelantóse en letras y virtu-
des en la Congregación de jóvenes 
nobles que se educaban en la casa de 
los Padres de san Felipe Nerl, y a los 
dieciséis años de su edad, había ya 
alcanzado el grado de doctor en am-
bos derechos, con grande aplauso y 
reputación de sabiduría. Habiendo se-
guido luego la carrera del foro, por 
consejo y voluntad de su padre, como 
le hiciesen caer en la cuenta de un 
error Involuntario que había cometi-
do en la defensa de un pleito feudal, 
entristecióse mucho de esto, y deter-
minó dejar el oficio de abogado; y así 
se desnudó de la toga, colgó la espa-
da junto al altar de la Virgen de la 
Merced y renunció al derecho de pri-
mogénito, para darse del todo a Dios 
y comenzar una vida muy santa y apos 
tóllca. Ordenado de Sacerdote, con diez 
compañeros a quienes había comunica-
do su celo y espíritu, echó los cimien-
tos de la Congregación de misioneros, 
que se llamó del Redentor, y fué apro-
bada por el Papa Benedicto X I V . Pre-
dicaban aquellos nuevos apóstoles con 
gran fervor y espíritu del cielo, y re-
corrían las aldeas y los campos evange 
llzando a los pobres el reino de Dios; 
y Is sermones de nuestro santo, iban 
siempre acompañados de suspiros, lá-
grimas y numerosas conversiones. E n 
la misión de Amalfí, vió todo el pueblo 
con grande asombro una luz maravi-
llosa que salía de la imágen de la Vir-
gen y esclarecía el rostro del santo 
misionero, el cual estaba arrobado y 
suspenso en Dios. Nombróle el Rey de 
las dos Siclllas obispo de Palermo, y 
el sumo Pontífice Clemente X I I I , le 
hizo obispo de la Iglesia de santa 
Agueda de los Godos, y después de 
santificar aquella diócesis por espacio 
de algunos años, impedido por la sdnd 
avanzada y las dolencias, y mucho 
más por su piedad, se retiró a su ama 
da Congregación en la casa de Nocara 
de Pagani, donde a la edad de noventa 
años y diez meses, descansó en el Se-
ñor, habiendo conservado la inocencia 
bautismal, y edificado a toda la cris-
tiandad con sus heróicas virtudes, 
arrobamientos, milagros, profecías, y 
libros admirables, | 
Reflexión: E l sumo Pontífice . Pío j 
IX. dió a san Alfonso María de Ligo-! 
rio el título de doctor de la Iglesia 
por las sapientísimas obras que dejó 
escritas, como la Teología moral y la 
Práctica de los confesores; pero re-
comendamos encarecidamente a todos 
los fieles sus libros sobre la Verdad 
de la fe, la Conformidad con la vo-
luntad de Dios, las Visitas al Santísi-
mo Sacramento, y singularmente la 
Preparación a la muerte v las Glorias 
de María. ¡Pluguiera a Dios que estos 
libros, que son tesoros de sabiduría 
de unción celestial, anduviesen en ma-
nos de todos los fieles católicos! 
Oración: Oh Dios, que por medio 
del bienaventurado Alfonso María, tu 
confesor y pontífice, encendido en el 
celo de las almas diste a tu Iglesia 
una nueva prole; rogárnoste que en-
señados por su saludable doctrina y 
alentados por sus ejemplos, podamos 
llegar felizmente a Tí. Por Jesucris-
to.nuestro Señor, Amén. 
Iglesia de la Merced 
E l martes, 3, a las 8, solemne misa 
cantada a ¿Jan Antonio de Padua. 
E l jueves, 5, a laa 8, eol-emnie mi-
sa camtada a Nuestra Señora d«l 
Sagrado Corazón. 
16065 5 ag. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l día 2 de Agosto, festividad d© 
San Alfonso María de Elboriu, a 
las 8 a. m., tendrá lugar una misa 
de ministros, costeada por la Con-
gregación de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. Predicará el se-
ñor Cura. Se Invita a todos los aso-
ciados. 
L a Presidente. Margarita Torral-
ba. 
15883 3 ag 
Iglesia de Belén 
E l día 3 de Agosto , primer mar-
tes, dedicado a San Antonio. 
A las 7 y media a. m., preces al 
Santo. 
A las 8 a. m. misa cantada con 
sermón. 
Después de la misa se repartirán 
objetos piadosos a los devotos de 
San Antonio. 
A. BL D. G. 
1 5923 3 ag. 
E l P e r d ó n d e A s í s o 
l a I n d u l g e n c i a d e l a 
P o r c i ú n c u l a 
E l domingo, 1 de los corrientes, a 
las 12 del mediodía, comienza a ga-
narse el Jubileo de la Porciúncula 
en las Iglesias franciscanas y ter-
mina a las 12 de la noche del día 2. 
En caíia visita que se haga a la 
Iglesia franciscana en este tiempo 
se gana una indulgencia plenaria, 
aplicable a uno mismo o a las ben-
ditas ánimas del Purgatorio, pre-
vias la confesión y comunión. 
Con este motivo, el domingo, a 
las 7 p. m., en le iglesia de los Pa-
dres Franciscanos se expondrá el 
Santísimo, se rezará la corona fran-
ciscana, las letanías de los Santos 
prescritas por el limo, señor Obispo 
diócesano y después de la reserva, se 
cantará salve solemne. 
E l lunes, 2, a las 7% a. m., misa 
de comunión general con el SantI -
simo expuesto, que permanecerá to-
te el día; a las 9 misa solemne con 
sermón a cargo del R. P. Fr, Ber-
nardo María Lopátegui, y por la. 
noche, a las 7, ejercicio como el día 
anterior, terminando con la Bendi-
ción y reserva del Santísimo. 
En esta misa se repartirán ob-
jetos alusivos a la flestr 
15695 2 ag. 
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V 
T A P O R K s ' - ^ f e . 
/ m TRAVESIA 
Vapores Trasatlánticos 
dePinillosJzquíerde yC* 
D E C A D I Z 
tíl rápido vapor español con t*'/-
srrafía sin hilos 
B A L M E S 
C A P I T A N GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Agosto directo para 
Santa Cruz de las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para Islas Cana-
rias. 
Primera, $102.35 Cy. Segunda. 
$83.85 Cy. Tercera, $32.00 C y . 
Precios de pasaje parr. Cádiz y 
y Barcelona. 
Primera, $135.35. Segunda, $103.35 
Tercera, $35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los Muelles de 
San José. 
Informarán sua consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.. San I.f-
nacio 18. Habana. 
LINEA 
de 
WARD 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE T* CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes. 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
150.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
SEGUNDA: »17,00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-\ 
tilla, Manzanillo, Baya-I 
mo, Omaja, Ciego de' 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Nem1 
York, con escala en la 
Habana. 
$ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo v New York 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y TamiMco. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Cle-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
VAPORES CORREOS 
da la Cunnali Tmitlitm 
ANTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
VALBANERA 
Capitán RUIZ 
Saldrá do este puerto el 9 de Agos-
to, directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen t.*ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer^ 
tos del Norte de España: 
Primera clase . . . . $134-00 Cy. 
Segunda clase . . . . ,,112-00 m 
Tercera Preferente . „ 75-00 „ 
Tercera „ 32-00 „ 
Precio de pasaje, para Cádiz y Bar-
celona : 
Primera, $146.—Segunda, $123.— 
Preferencia, 185.—Tercera, $35. 
Camarot-dS de lujo a precios con-
vencionales. 
E l embarque de pasajeros y equipa- | 
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 3334 • 16d-25 
E l vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el d!a 
2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta laa diez de dia de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombré y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
E l Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de 
Agosto a las cuatro de la tarde, lle-
vando a correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá esiar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga #e firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben l o a documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi* 
te en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
*n fiire,-t0 para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
to(io pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precias convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlem 
abierta una póliza flotante, así pax 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
1 mente estampado el nombre y apelli-
i do de su dueño, así como el del puer-
i to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
| no de España, fecha 22 de Agosto 
! último, no se admitirá en el vapor 
I más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
: Informará su consignatario. 
Nota.—Esta Compañía tiene abler 
I ta una póliza flotante, así .para esta 
j línea como para todas /as demás bajo 
i la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sua va-
pores. 
Llamamos la atención de loa seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
, Reglamento de pasajero» y d«l ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
detesta Compañía, el cual dice asfi 
'Los pasajeros deber&n escribir so-
bre todos los bulto* de su equij^aje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a ^ n o 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— ge advierte a los seEores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los_ remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kil«*s gratis; el de segunda 200 
kilos; y el do tercera prefrervte y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos lo.<? bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en !a cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto dondd éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuale* faltare esa etique, 
ta". 
M . OTADTJY, 
San Ignacio 72, altos 
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EMPRESA DE VAPOnES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. ep C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E AGOSTO D E 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Jueves 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pres-
ten, Saetía, Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 18 a las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagimaya, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para SAGUA D E TANAMO, la co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
^Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar^ 
cisa, Dolores, Mayajigua, SeibaDo, 
Siboney). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
ñera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reci'uep carga a 
flete corrido para Camagüey y Boi-
ra y Consignataria, a lo eunbarcado-
rea que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos qne no sean precisamente I03 
facilitador por la Empresa. 
E n los conocimiento» deberá « • 
presar el erabarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
I Bnméro de bultos, c^ase de los mis-
1 mes, contenido, país de producción, 
' residencia del receptor, peso bruto 
| en Kilos y valor de tas mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en ja casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los eertores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla cox-respondientc al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
do las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ^mbas cunlidadea. 
Hacemos públ'co, para general co-
nocimiento, que no será admitido^ nin-
gún bulto qu», a juicio de loa señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás cargfi. 
~NOTA.--Esta-> salidas y escalas, 
podrán ser mortificadas en la forma 
^ue estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se ?nplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la Que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de ios conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores qjue tienen 
que efectuar su lalida a deshora de 
la noche, con lo» riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
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EMPRESAS 
MERCANTILES 
y SOCIEDADES 
B a n c o d e l a H a b a n a 
De acuerdo con lo prevenido en 
los Títulos IV y X I I de los Estatu-
tos de esta Institución, se convoca 
a los señores accionistas para una 
Junta General extraordinaria, que 
habrá de celebrarse en la ciudad de 
la Habana y en las oficinas del Ban-
co, situadas en la calle de Cuba nú-
mero 72 y 74, el día V E I N T E D E 
AGOSTO del corriente año a las 
DOS de la tarde. 
E n dicha junta se tratará espe-
cialmente sobre cualquiera de los 
particulares previstos en los casos 
lo., 2o., 3o., 4o. y 00. y párrafo final 
del artículo 31 de los Estatutos so-
ciales y de cuantos otros asuntos, de 
cualquier naturaleza que sean, re-
sulte necesario resolver como conse-
cuencia de los acuerdos que en dicho 
acto se adopten. 
Los señores accionistas que lo sean 
por acciones al portador, residentes 
en esta Isla, deberán depositar sus 
acciones con tres días de anticipa-
ción, por lo menos, al de la celebra-
ción de la Junta, en las oficinas del 
Banco o en la de sus Corresponsales 
en la Isla. Los que lo sean por igua-
les títulos,, establecidos' en el ex-
tranjero, deberán depositarlas con 
ocho días de anticipación, por lo 
menos, al de la celebración de dicha 
Junta, en loa lugares siguientes:, en 
Londres .en las de The Anglo South 
American Banck Limited, al que es-
tá incorporado ol London Bany of 
México and South America Limited; 
en París en la Sucursal del mismo 
Banco, 15 Bdulevard des Capucines, 
y én New York en Jas del National 
City Bank of New York. 
Habana,. Julio 26 de 1915. 
Carlos 1. Párraga. 
Secretario. 
C. 3375. alt. 8-28. 
i 
HIJOS OE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrie-ntes. 
Depósitos de valores, haclóndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e. intereses. Préstamos y 
pigrnoraclone« d« valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta -de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
g o , Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Della Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
asi como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes» 
Depósitos con y sin interés. 
DescuentxJs, l l ímoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
N. Gelats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y fciran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y. ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, ?sTew Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
G. Lawlon Childs y Cía. limitei' 
BANQUEROS.—O R E I L I Y , 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Banoog Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-lSf>6. Cable: Childs. 
J. Balcells y Compañía 
6. en O. 
A M A R G U R A , N t m . 3 ^ 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Balea-res y Ca-
narias. Agentes de la ConvpaLñía de 
Seguros contra incendio» "ROYAL." 
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A V I S O S 
AVISO: TODO E L Q U E T E X -
ga para vencerse la prima de su 
póliza de vida, en cualquier com-
pañía, puede aumentar su póliza, 
sin nuevo desembolso. Escriba áí 
apartado, número 424, indicando lá 
hora exacta en que puede ser entre-
vistado e inmediatamente será vi-
sitado por un experto| quien le da-
rá loa datos del caso. Dirija su co-
rrespondencia a Carlos Rizo Plo-
mer. 
15733-34 5 a g. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-31S1 
A mitad de precio de mis v ole-
g.s de primera. 
8624 18 ap. 
H E R E N C I A S : S E A C L A R A N Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abintdstatos, adjudica-
clones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rey, 
19, notarla. 
T 5fiS3 26 ag. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
¡AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
• DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGUBA, NUMERO 1. 
H. UPMANN &. CO, 
B A N Q U E R O S 
CAJAS RESERVADAS 
| A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N. GELATS Y COMF 
B A N Q U E R O S 
A R E T R A T A R S E E N R E G L A : 
Máximo Gómez, 3. Seis retratos im-
periales y un creyón con su marco 
16 por 20, $5. SOJI mejores que los 
que otros cobran el doble. 6 posta-
les 60 centavos; 100 reta-atos sellos 
de eu persona $2. José Rodríguez, 
Decano de las fotografías de la Ha-
bana, pintor y creyonñsta. 
16034 4 ag. 
M E HAGO CARGO D E L A F A -
bricación de casas o por adminis-
tración. Informes: Jesús del Monte, 
7, altos. A. Sánchea. 
15961 6 ag. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas d* 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones <ie acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela. 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana 
14554 10 ag. 
"El Sol de Oriente" 
GRAN FABRICA de C O R T I N A S , 
— t O L D O S Y ENCERADOS. . — 
Eppecitflid¿¿ toldtm t f e fuelle 
y co-t ina» de madera. 
Pidan r resupues. os o visiten esta 
Oasa antes de ir a otra. 
G O N Z a L L Z Y FERNANDEZ 
Tendente Rey, 89 Tel. A-8I44. Habana. 
14897 19 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpaclón de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. Jesús del Monte, 534. 
14S30 19 n~ 
P \ G J N A D I E Z " X ^ R I O O K M A R I N A AGOSTO 2 DE 1915 
PARA Hombre»—Un remedio de resultado 
I pronto, sesuro y positivo GONORREA. BLE-
NURRAGIA. y toda afectación urinaria, infla-
Imación ó irritación; alivio permanente dentro 
c;o2á.")días. Garantizado, no dañoso. Sobrepuj» 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembo'sa-
I remos sm dinero. Se venden en las FARM ACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Canten, Ohio, E. U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80. Habana ¿ 
L A A P R O F E S O R A , INGLiESA, 
(de Londres) da clases a domicilio 
y en su morada, a precios módicos 
de idomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, música e instrucción. 
Otra que enseña lo mismo desea 
un cuarto en la azotea de una fa-
milia particular en dos luisis al mes 
o en cambio de lecciones o comida. 
Dejar las señas en Lamparilla nú-
mero 84. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes. Calle G. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de loa 
idiomas que enseñan Profesoras leí 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas, 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo. Pintura. Labores .etc. 
15978 4 aj?. 
Ferrai! Kall Academy 
Peekakil Neuva York 
Una escuela doméstica donde se 
prepara al discípulo individualmen-
te. Está siuiada en las sanas y sa-
ludables alturas del río Hudson. 
Cursoá académicos y comerciales 
Clases preparatorias un renglón 
distintivo. 
Diríjanse al Director o a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Cuoa, 37, Habana . 
c. 3438 alt 5d-l 
A c a d e m i a d e T a q u i g r a f í a 
y M e c a n o g r a f í a 
" P I T M A N " 
Aguiar , 75 (entrada por Obrapía) 
Te lé fono A-5153. 
Soliciten sin pérdida de tiempo 
prospectos d¿> esta Academia "PIT-
MAN," on donde no se enseña otro 
sistema en I N G L E S Y ESPAÑOL, 
que el de Sir Isaac Pitman, inven-
tado hace 78 años, por poder decir-
se que es el Universal y el mejor 
adaptado desde hace muchos años 
A AMBOS idiomas. 
E L CAMPEON MUNDIAL E N 
I N G L E S E S UN E S C R I T O R 
"PITMATICO." 
La escritura en máquina se ense-
ña únicamente "al tacto." 
Recordar que todos nos llamamos 
mecanógrafos; pero que en reali-
dad son contados los que teórica y 
prácticamente pueden merecer es-
te titulo. En el Departamento de 
Mecanografía todas las máquinas 
son nuevas y de escritura visible. 
L a Academia "PITMAN" GA-
R A N T I Z A : 
lo.—La debida enseñanza con 
profesores de reconocida compe-
tencia. 
2o.—Dentro del tiempo más cor-
to posible. 
3o.— Empleo a la terminación por 
conducto de la 
I G E N C I A CUBANA 
D E E M P L E O S 
C L A S E S POR E L DIA Y LA 
N O C H E PARA P R I N C I P I A N T E S 
Y LOS Q U E N E C E S I T E N PR AC-
T I C A . 
Cordialmente invitamos a usted 
a que nos honre con su visita. Con-
vénzase usted por sí mismo. 
16012 3 ag 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Acadenia Cmciii 
Clases especiales par», seáorltaa 
de S a 5 de la tarde. 
Director: LUIí* B. CORKAJLES 
C izada de J, del Monte, 413. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para 
comercio de Cub^ es el tltu'') ¡le 
Tenedor de Libros, que esta Acá 
¿«rula, proporciona a sus al'iTino'i. 
ClaseB nocturnas Se admiten ln-
t<-rnos. roodio-pupllos v externoa 
r . it8« 
P e r d i d a s 
PERDIDA 
E n un coche de punto, se olvi-
dó una cajita de acero empavonada 
con agerradera que es porta-placas, 
de una remara fotográfica "Veqis-
cope Richard". Se gratificará, al que 
la entregue Regil. Malecón, 70. 
15840 2 ag. 
G A S A S Y P I 3 0 S 
Gran Colegio 'San Eloy1 
De I'rinuTu y S^unda Easeúiitr 
xa. Comercio e Jdioinsis. 
Antiguo y acreditaao plantel con 
un competentíaitno profesorado. Ma 
gestuoso edificio de inmejorables con 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au 
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, 
tios para toda dase cié tports, rodea 
do de jardines) t-odo exactamente 
ajustado & los principales planteles ri^ 
Europa y N. América.^ ^-"«in Regla 
mentos. Teléfono A-7ll>u. Cerro 613 
Director: E . CHOVETTO. 
I N G L E S Y COXTABILFDAD Mor-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, dá. lecciones a domici-
lio o en su casa. Galiano, 40, anti-
guo. 
1 5440 3 ag. 
Academia de Newtnn 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
«•lases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampadia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
El Nuevo Colsgio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Aguiar , 108. Habana. T e l . : A 
tiene t a m b i é n curse, eleirental y 
superior y da clases de verano. 
15664 8 sp. 
' i GraD Colegio "Santo lomás 
Director: RODOLFO J . CAXCIO, 
Rcvillagigcdo, 47.—Teléfono A-3":65. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estu-
dios por correspondencia. Interna-
do y externado. Pida Reglamento 
e informes. 
14594 5 ag. 
S E AI/QITU/A R E V I L L A G I G E D O , 
1, esquina a Monte, muy fresca, 
nueva y muy barata, con sala, re-
cibidor, cuatro hermosos cuartos, 
saleta, comedor, espacioso patio y 
traspatio, dobles servicios, electri-
cidad. L a llave en la bodega. Su 
dueño: Mente, núm. 39, altos. 
16061 5 ag. 
P a r a e s c r i t o r i o 
o coimlsionista, so alquila el alto de 
Amargura, 2 8. Informan en la mis-
ma. 
10063 9 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosa» habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 4 7, frente al parque 
da San Juan de Dios. 
16058 31 s. 
OASA DE FAMILIAS, HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación; se 
exije referencia; cerca del Prado y 
teatros. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. 
16038 5 ag. 
L O C A L E S ( IONTRIOOS, S E A L -
qudlan en Ntptuno, 1, 3 y 5, bajos, 
antiguo restaurant "Fornos." Infor-
mes: Cine "Forncfc", 
16055 5 ag. 
S E ALQUILAN LOS AT/IOS D E 
Suárez, esquina a Gloria, propios 
para dos cortas familias, por estar 
én departamento apropiado para el 
caso; también se pueden alquilar en 
departamentos separados; hay en-
trada independi¡e»nte. E n los bajos 
informan. 
16053 7 ag. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Plano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Nápoles, Clases a domicilio y 
en su casa. c'an Nlco.ás, 203, altoa-
1 3649 5 ag. 
UNA SEÑORITA .CON TITI LO 
de maestra y práctica en la ense-
ñanzas, so ofrece para dar clases a 
domicilio. San Nicolás, 25/'. 
15825 3 ag. 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS. 84, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
15897 29 ag. 
¿QUIERE USTED A P R E N D E R 
por poco dinero y en algunos me-
ses, el alemán o el francés? Dis-
pongo de un método excelente pura 
aprender cualquiera. Para más por-
menores dirigirse al Apartado núme 
ro 2329. 
15S07 2 ag. 
C O L E G I O — 
EL NiNO DE BELEN 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
Colegio de Ursul inas 
DE PRIMERA \ SEGff lA ENSEÑANZA 
Incorporado-ai Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía. Mecanogra-
fía Pirografía. Pintura y Piano, 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia do Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
Colegio de Ntr?. Sra. 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
E n la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se, disfruta;? aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medU.-pensicnistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se dá suma Importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las iabores femeni-
nas y de .iup:no. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E PROSPECTO 
i 4113 » ag. 
ACADEMIA C A S T R O 
De primera y segunda Enseñan-
za, Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
Teléfono A-6074. 
14243 io ag. 
SE ALQUILA E L BAJO D E L A 
casa Malecón, 4 5, a personas de mo-
ralidad; gana 13 centenes. Informes 
en la misma o en Animas, 90, bajos, 
16050 6 ag. 
VEDADO: S E ALQUILA, E X 
muy módico precio, una casa amue-
blada de altos, y bajos, compuesta 
de portal, sala. comedo>r, cocina, 
cuatro cuartos, baño, etc. Calle J , 
número 27, entre 15 y 17. Teléfo-
no F-2537. Informarán en la mis-
ma, 16042 1 6ag, 
S E ALQUILA 
Ija hermosa^finca Soledad, nú-
mero 15, en Guanabacoa, propia pa-
ra cualquier industria. Se compone 
de gran salón al frente, cinco ac-
cesorias por e\ costado y sobre 
24,000 metros de terreno apropiado 
para siembras crías, etc. Cuienta con 
buenas entradas para carros, agua 
en abundancia y todos les demás 
servicios. Para informes: José Bo-
lado, San Pedro, núm. 6, Habana. 
16039 16 ag. 
GRAN CASA: S L ALQUILA E N 
el pueblo de Guanabacoa, calle Co-
rral Falso, número 79; tiene sala, 
saleta, zaguán, cuatro cuartos gran-
des, cocina y baño. Todos los pisos 
son de mosaico; patio y, traspatio 
grandes, con muchos árboles fruta-
les. Informarán en Aguacate, núme-
ro 5 3. Habana. Teléfono A-3 4 62. 
15980 8 ag. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos y bajos de Compostela, 
número, 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; los bajos, 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que todos 
los servicios. Renta: 26 centenes los 
altos y 22 los bajos. Dan razón: en 
San Lázaro, 3 40, bajos, Ia llave en 
la bodega. 
15982 E ag. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de la casa 
Luz. 8, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pisos finos. La llave e informes 
en los bajos. 
15988 8 ag. 
E X H C E N T E N E S , S E MXJIT-
lan los bonitos bajos de Lealtad, 134, 
casi esquina a Reina, jala, saleta, 3 
cuartos y demás servicios. L a lla-
ve en la bodega de Estrella e in-
forman en Marina 12-A. 
15990 8 ag. 
E N 5 C E N T E N E S . 
E n 5 centenes se alquila la casa 
Soledad, 23 moderno, entre Xep-
tuno y San Miguel, con sala, dos 
cuartos y toda de mosaico. L a lla-
ve en la bodega de San Miguel. Su 
du^ño: Sol, 43, altos. 
15998 4 ag. 
S E A R R I E N D A 
ia finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, l inda con el 
ingenio "Cayajabos ," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, 'a 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fér t i l todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, diez 7 
ocho. Habana. 
ITALIANO: S E A P R E N D E E X 
poco tiempo. Clases a domicilio, a 
precios convencionales. Dirigirse a 
L . C. "poste-restante". Correos. 
15967 4 ag. 
C O L E G I O 
WHITE Sn iR SPK1NGS 
FRBNT ROYAl, V.UU , . A, 
Para niños de 6 a 16 años, en el 
campo, punto muy saludable con lía-
nos privados, etc. Hospedaje e ins-
trucción por $250 y para huérfanos 
"IT.-- por todo el año escolar. Esto 
Ccleírio que permanece abierto todo 
el año tiene un Curso especial en A 
Comercio, y cuidado preferente con 
los jóvenes y niños Cubanos. Para 
más informes pidan Catálogos al Di-
rector R. L. Steele, B. S. M. A. o 
a la Agencia de B E E R S , Cuba nú-
mero 37, Habana, Cuba v 1111 Ele-
tirón. New York. 
C 3352 alt 12d-27 
Escuelas da San Luís GOizap 
Primera y segunda enseñanza 
Las n>̂ s sanas por su Inmejor^ol» 
Bltuación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el. recreo de 
los alumnos. Moralidad e higlvne ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la G»-amática y Aritmét!'--a. Dos 
horas diarias de Inglés j>ara Intimos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del PÓtifyo, 
Ldo. en FilosofI* y Letras por la Uni-
versidad do Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguernela y Gertru-
dis. Pidn un prospecio.—Víbora^ 
| tBROS E 
I b a impwesI 
E N T R E P A R Q I ' E Y PRADO. S E 
alquila un lindo piso alto, en la ca-
sa Virtudes, 2, esquina a Zulucta, 
propio para oficinas. No se alquila 
para huéspedes. Precio: $80 cy. 
¡ mensuales. E l portero, inforr'^ 
15995 8 ag. 
VENDO: POR I X C E N T E N va-
rios libros, entre ellos una Geogra-
fía Universal de Reclus, 5 tomos, 
y un aiccionario Francés-Español. 
Aguacate. 71, altos, número 22. 
15893 3 ag. 
S E ALQUILAN' LOS HERMOSOS^ 
y modernos altos de Industria, 75. 
próximos al Prado. La llave en la 
bodega. Informes: sastrería " E l 
Nuevo Parlamento," Neptuno, 96. 
16009 6 ag. 
S E A L Q r i L A LA F R E S C A Y 
ventilada casa calle de Rodríguez, 
número 17, Jesús iel Monte, Infor-
man en !a fonda Rodríguez y E n -
senada, o en Campanario, 104. 
15960 6 ag. 
E N 7 C E N T E N E S . S E A L Q i n -
lan los bonitos altos, independien-
tes, de Concordia, 150-B y 150-C, 
entre Oquendo y Soledad. La lla-
ve en la botica. Informan: Concor-
dia, 61. 
V5958 s ag. 
S E ALQUILA E N LA C A L L E de 
Correa, entre San Benigno y Flo-
res, la moderna y bonita casa nú-
mero 15, de cuatro capaces habi-
taciones, comedor, saleta, sala de 
dos ventanas, portal jardín al fren-
te, patio, traspatio, toda de azotea, 
etc. Llavín en el 17 e informan en 
Manrique, 128. Teléfono A-6S69. 
15954 5 ag. 
ANTES DE M U D A R S E 
— ¿ A dónde vas tan d« 
prisa ? 
AM — A la botica, pues m« 
[Jjif v mudo, mañana y quiero 
llevar a la nueva casa las 
v camas sin chinches y los 
muebles sin comején. 
— ¿ Y tú cre^s eso íácl l? 
—Lo más fácil del mundo. Con 
30 centavos compro una lata de In-
secticida Berger, que no mancha ni 
es inflamable y que e< el único re-
medio infalible. 
No queda un bicho, te lo juro. 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! 
S E AIXJUILAN LOS BAJOS D E 
Aguila, 156. casa nueva, a una cua-
dra de Monte, compuesta de 4|4. 
sala y saleta, con todos los servicios 
sanitarios; se da muy barata, en < 
centenes. La llave en los altos. Su 
dueño: Habana, 93. Telé. A-MGO. 
S E ALQUILAN, EN OQUKNDO, 
número 5, casi esquina a San Lá-
zaro, los hermosos y frescos altos, 
con sala, comedor, cuatro habita-
clones, buena cocina y servicios sa-
nitarios. Informa su dueño en los 
bajos. 
15805 6 ag. 
TENEDl1 R I A D E LIBROS, prác-
tica. Ortografía y Aritmética, ga-
rantizanuu su éxito total en «'orto 
p>azo. Cuotas módicas, 25 por 100 
descuento en las clases nocturnas. 
Academia: Cuba, 89. 
15880 " ag. 
A V I C U L T U R A 
E l señor Carlos Tro, acaba de 
poner a la venta su reciente obra 
"Güín del Avicultor cuImuio." de 
inapreciable valor y conocimientos 
generales. Un peso el ejemplar y 
diez centavos en sellos para el fran-
queo interior, San Lázaro, 122, 
15799 8 ag. 
SU ALQUILAN' LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113. en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
talación moderna, agua caliente y 
gran baño. L a llave en la misma. 
Informes en " E l Encanto,' 
C 3436 In. 1 ag. 
S E ALQUIuAN TA)S H E R M O -
SOS y frescos altos de Monte, 122, 
entre Figuras y Antón Recio, oon 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
baño, cocina y demás servicios, A 
familia estable. Se dan muy bara-
tos. La llave en los bajos. Teléfono 
A-7758. 
15955 8 ag. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modornos altos de San Ig-
nacio, 49. cari esquina a Luz. con 
sala, saleta, comedor, seis coartes, 
techos de cielo raso, baño y demás 
pervicios. La llave e informes en 
los bajos. Teléfono A-1649. 
15975 5 ag. 
SE ALQUILA LA CASA A Mis-
tad, número 36, con sala, saleta, 5 
cuartos en el bajo y uno en los al-
tos; la llave en la bodega esquina a 
Concordia. Dan razón: San Láza-
ro, número 340, bajos. 
15981 5 ag. 
o ag 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E 
la bonita casa, situada en la calle 
de Paseo, entre 13 y 15. con mucha 
arboleda y precioso jardín, se alqui-
la muy barata. Informan: Habana, 
82, teléfono A-2474. 
15934 5 ag. 
SE ALQUILA E L BONITO «.11A-
let, situado en F . esquina a tercera; 
tiene ocho habitaciones, cinco baños, 
garage y demás comodidades. In-
forman: Habana, 82, teléfono A-
2474. 
15935 5 ag. 
ALM ACUNES EN T A L L A P I E -
dra: Frente a los Mueilos, se alqui-
la un solar y local, con 400 metros 
de superficie. Informan: Habana, 
85, talabartería. 
C 3407 8d-31. 
SE ALQUILAN LOS MACM1T-
cos altos de la casa Rayo, número 
6 9, esquina a Sitios. Acabada de 
construir con todos los adelantos sa- ! 
nitarios, con cinco cuartos, sala y | 
saleta muy espléndidas, comedor y | 
cocina, baño, y toda rodeada de | 
balcón, por las dos calles. Muy fres-
ca. Informan: Su dueño: Aguila, 
158, altos, 
15972 11 ag. 
PARA F A M I L I A O E S T A B L I v d -
miento, en 16 centenes, se alquila la 
espléndida casa Suárez, 91, esquina 
a Esperanza, con zaguán ,sala. co-
medor, cinco grandes cuartos, her-
mooso patio, azotea y demás servi-
cios. La üave e informes en Espe-
ra nza, 16. Teléfono A-1649. 
15975 5 ag. 
SU ALQUILA: LA QUINTA SAN-
ta Amalia, en Arroyo Apolo, por 
temporada, con muebles, por año, 
sin muebles, con jardines, frutales, 
electricidad, te'éfono, agua Vento, 
Empedrado, 5, Notaría, doctor Al-
varado. 
15901 3 ag. 
SE D E S E A A L Q U I L A R ON L U -
f , ü v para guardar automóvil, que 
«.¿•té cerca le, ja calle* 1 5 número 85. 
entre H e I. En la misma informan. 
4i 1. 
S U A R E Z , 127 
Se alquila, en cinco centenes. In-
forma: doctor Bustamante, Cuba, 
17, altos. Teléfono A-2964, de 2 a 4. 
16010 ' 8 ag. 
S E ALQUILA LA CASA. C A L L E 
L , entre 11 y 13, Vedado. Con todas 
las comodidades para una larga fa-
milia; t,iene garage. Informarán: 
E . G. Solar, Cuba, 58. 
16013 15 ag. 
S E A L Q U I L A 
Un piso alto en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
baño, dos servicios y cocina. Todo 
moderno y espléndido. La llave en 
la vidriera de enfrente. Informal 
en la misma de 9 a 10 y media y 
de 2 a 4 en Prado, número 3, ca-
fé Biscuit, a tóelas horas, señor 
Barbarrux. 
15895 3 ag. 
CON HERMOSAS V I D R I E R A S , 
cedo buena parte de hermoso local, 
pegado a San Rafael. Informes: San 
Rafael, número 2. 
C 3411 4d-31. 
C E R R O , 641: S E A L Q U I L A con 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, come 
dor, patio y traspatio; toda de azo-
tea. Informan Estevez, 4. Teléfono 
A-3883. 
15796 8 ag. 
Gran onortunidadl 
Galiano, 37. Se alquila en 25 cen-
tenes, propia para establecimiento, 
y en 11, 10, 10 centenes, respecti-
vamente, se alquilan los bajos de 
Aguiar, 122, los altos de Teniente 
Rey, 92, y los bajos de Dragones, 94. 
Las l lavs en las mismas. Más In-
formes: D. Polhamus, Casa Borbo-
lla, Composte'a, 56, Teléfono A-
3494. 
16015 5 ag. 
EN LO MAS CENrRICO DE LA CIUÜAD 
Próxmo a los principales paseos 
y grandes hoteles, se alquilan unos 
hermosos altos compuestos de sala, 
comedor, tres piezas más y coci-
na en la azotea, ducha, bañader¿i, 2 
balcones a la calle, frente al pala-
cio del DIARIO D E LA MARINA, 
Informan en la fábrica de Cortinas. 
Teniente Rey, número 104. 
15791 3 ag. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos, de la casa Concordia, 
67, esquina a Perseverancia, do 
moderna construcción, con todas co-
modidades. La llave en la bodega. 
Informan: J . del Monte, 558, altos. 
16022 4 ag. 
O b r a p í a S 1 ^ 
Se alquila este local, casi esquina 
a Oficios. Informan: Oficios, 10. 
i 15803 6 ag. 
i AIjQLTLO LOS BAJOS, S I T I O s " 
17, entre Rayo y Angeles .media 
cuadra del tranvía; sala, comedor, 
tres cuartos; la llave en los altos. In-
forman: 3a., número 403, entre 4 
y 6, Vedado. 
16804 6 ag. 
S E ALQUILA 
Chalet con todas las comodidades, 
garage, etc., situado en el mejor 
punto de la Avenida Estrada Pal-
ma, esquina a O'Farrill. Informan: 
Monserrate, 2. 
16035 3 ag. 
S E A L Q U I L A : E N S I E T E C E N -
tenes, la casa Virtudes, 160. mo-
derno, con sala, saleta, tres cuartos 
y otro de baño muy espacioso. La 
llave en la bodega de Oqu.ndo. In-
formes: Primera .número 6, Víbora. 
15963 4 ag 
CHACON, 1. S E ALQUILA E L 
principal, 
15899 9 ag. 
LOS BONITOS BAJOS DE E s -
cobar, 7 8, entre Neptuno y Concor-
dia, sumamente independientes, ca-
sa amplia y fresca. Buena cuadra 
y a la brisa. Vale 12 centenes. Se 
dá en 11. 
15810 6 apr. 
SAN FRANCISCO E N T R E N U E -
VO y Diez, Lawton, a quilo casa en 
treinta pesos, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, servicios, cocina, 
patio. Informes: Teléfono A-1441. 
1 5828 . 2 ag. 
S E ALQUILA LA CASA AGUILA. 
174, con sala, saleta y seis cuartos, 
en ocho centenes; la llave en la bo-
dega esquina a Apodaca. Informa 
su dueña en Jesús del Monte, Man-
gos, 44, o en Obispo, 104, altos. 
Teléfono A-3139. 
15879 3 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Hospital y 
Valle, compuestos de sala, recibi-
dor, 4|4, comedor al fondo y doble 
servicio, en 8 centenes, 
15890 7 ag. 
Virtudes, 144-B. 
Se alquilan los bajos y alfós, in-
dependientes, cada uno con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos, 2 
baños, cocina, antecocina, galerías, 
luz eléctrica ,gas; acabada de fa-
bricar; todos los cuartos tienen ven-
tanas al fondo. 17 y 19 centenes. 
Informan: Teléfono F-2Í34, 
15909 7 ag. 
AMISTAD, 65, ALTOS, SALA, re-
cibidor, saleta, cuatro hermosas h i -
bltaciones espléndido baño y demás 
servicios, todo moderno. Informan: 
en los bajos. 
15811 2 ag. 
E N E L VEDADO, E N L A quin-
ta de Lourdes, calle G, esquina a 
13, se alquilan dos casas, una en 
$42 americanos y otra en seis cen-
tenes, en la misma informarán. 
15817 2 ag. 
R a y o , n ú m . 8 8 
Se alquilan los altos y los bajos 
de esta moderna caaa, compuesta 
de sala, saleta, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, cocina y baño, ser-
vicios, patio y traspatio en el piso 
bajo. Precio: los bajos, 10" cente-
nes, y los altos, 11. Informan: E m -
pedrado, 40, de 1 a 4 y San Lá-
zaro. 34, a las demás horas. 
15838 2 ag. 
A B R I E N D O LA GRAN F A B R I -
ca . de ladrillos "Los Catalanes" y 
media caballería de terreno, junto 
o separado, en inmejorables condi-
ciones. Informan :R. Solé, Mura-
lla, número 3., 
15850 . 13 ag. 
S E ALQUILA LA ( ASA DE Man-
rique, número 161, con sel» ivulu*-
tos. sala y saleta además, y casi es-
quina a Máloja. Precio módico. Pi-
sos de mosaico. Muy fresca. Su due-
ño: Calzada de Jesús del Monte, 
447, 
15877 14 ag. 
£N $31-80 
S E AlyQUILA: PEÑALVER, 81, 
altos, sala, saleta, dos cuartos, re-
cibidor, moderna, fresca. La llave 
bajos; en $31-80 oro español. In-
formarán: Campanario, 147. 
15907 5 ag. 
V e d a d o 
Se alquila la elegante y fresca 
casa, acabada de fabricr, calle Se's, 
entre 21 y 23, acera de la brisa, 
rodeada de jardines con sitio para 
garage, espléndido baño con todo 
servicio, agua fría y caliente y ser-
vicio para criados. Se puede ver 
todos los días, de 2 a 7 p. m. Infor-
man en la misma. Teléfono F-4131. 
15915 14 ag. 
S E ALQUILAN IX)S BONITOS Y 
frescos altos de Campanario, 109. 
tienen «ala, comedor, tres cuartos 
y demás servicios. l a llavé en la 
bodega fiquina Dragones. Informes: 
Obrapía 61, altos. 
15933 7 ag. 
S E ALQUILA 
En $95-40 la casa Rema. 93, de 
bajo solamente, toda moderna. Za-
guán, sala, saleta y comedor de már-
mol cinco hermosos cuartos, baño, 
buena cocina, dependencias de cria-
dos y servicios para los mismos. Pa-
tio y traspatio, acabada toda de pin-
tar. L a llave al ¡ado en el 91. Infor-
man: Belascoaín. 121, Teléfono A-
36 2 9 y San Lázaro, 54. Teléfono 
A-331 7, 
15913 5 ag. 
Se alquila un entresuelo en Obis-
po, 111, esquina a Villegas .éntra la 
por Villegas, compuesto de sala, 
dos cuartos, cocina y todos sus ser-
vicios, Irforman: Empedrado, 40. 
de 1 a 5. 
16839 ' tl¿. 
Se alquilan 
los altos de la casa calle 15, entre 
L y M. acabados de fabricar, con 
sala ,cuatro cuartos, servicios sani-
tario; y cuarto de sil ientes. En la 
misma informan. 
15699 V ' 5 ag. 
SU ALQUILA LA QUINTA AR-
menteros, en la Ceiba, calzada de 
Múxlmo Gómez, número 93, esqui-
na a Armen teros; alto y muy fres-
ca, con amplio portal, sala y co-
medor de pisos de mármol, 8 cuar-
tos corridos, uno de piso de már-
mol, un baño y dos duchas, dos pa-
tios y varios cuartos y dependen-
cias de criados y un buen garage 
para automóviles, en 11 centenes 
mensuales, último precio. L a ¡la-
ve en la bodega, enfrente, e infor-
mará Antonio Rosa, Cerro, 613. al-
tos de la quinta Las Culebras, de 
12 a 1 del día y de 7 a 8 de la no-
che, 
15698 S ag. 
B A R C E L O N A , n ú m . 6 
entre Aguila y Amistad, Se alquilan 
los bajos, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. La llave en el nú-
mero 5. e informes en San Nicolás, 
84, altos. 
15745 5 ag. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos bajos de Concordia, 116. con 6 
cuartos, sala, saleta y comedor. To-
das comodidades. La llave en el nú-
mero 121. Informarán: Teléfono 
5177. Cojímar. 
14S29 í L ? ^ 
S E ALQUILA MUY BARATA. 
la casa Avenida de Aconta núme-
ro 5, en el mejor punto de la Ví-
bora, a una cuadra de la cal/ida 
y dos del Paradero. Es de portal 
y galería con jardín al frente v cos-
tado. Tiene sala y sale^i. corrida, 
cuatro cuartos, baño y cocina, con 
entrada independientes para cria-
dos. La llave en el número 7. Infor-
ma: .1. Cruells. Banco Espiñol. 
15867. 3-ag. 
SE ALQUILA LA HERMOSA. 
clerr y fresca casa Zanja númoro 
58. frente al Parque do Dragónos. 
E s toda de azotea. Tien'! zaguán, 
sala con dos ventanas, comedor, 
seis cuartos bajos y dos íiP.oa buen 
patlc y traspatio, cocina., bino y do-
ble servicio sanitario. L a llave en 
la litografía de Guerrx. Informa: 
J. Cruells. Banco Español. 
15886. 3-ag. 
SE ALQUILA UN .$47.00 CY. L A 
casa Marina número 10. Tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño, etc. De nueva construcción. In-
formes: García Tuñón, Co. Aguiar 
y Muralla. L a llave en la bodega. 
15869. 6-ag. 
L . ESQUINA A1 t í , 106. V E D A -
do. en 22 centenes, cinco cuartos, 
sala, comedor, dos baños, 2 cuar-
tos para criados, portal y garage. 
Informan: F-2124. 
15856. 2-ag. 
ALQUILO LOS ALTOS D E STA, 
Clara, 24, muy propios para comi-
sionista con muestras. Entrada in-
dependiente. Teléfono A-3134. 
15422 2 ag. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Gervasio, 60. L a llave en 
los bajos. Informan en Aguacate, 
128, esq. a Muralla. 
15831 2 ag. 
AMISTAD, 65, E N T R E SAN JO-
sé y San Rafael. Se alquilan en 14 
centenes los altos, con sala, reci-
bidor. 4 cuartos baños, saleta ,etc. 
15830 2 ag. 
S E ALQUILAN DOS CASAS E N 
la calle 17. número 231, moderno, 
con sala, comedor, cuatro cuartos 
y servicios. 
15712 3 ag. 
S a alquila 
en Corrales. 2-E, moderno, entre Zu 
lueta y Cárdenas, un hermoso piso 
alto, sumamente freco y con todo 
el confort moaerno, propio para fa-
millfí, de gusto, siendo su precio mo-
derado. La llave e informes: Gon-
zález y Benftez, Monte, 15 . 
15713 7 ag. 
L O C A L PARA establecimiento: 
Reina, 69. Casa nueva ,cerca de Ga-
liano. Se alquila un amplio y buen 
local. Informan en la misma. Véalo 
hoy, 
1571 4 5 ag. 
V E D A D O 
E n 80 pesos moneda oñeial se al-
quila el piso bajo de la casa si-
tuaba en la Calzada, número 54, en-
tre F y G, de construcción moder-
na, con seis cuartos dormitorios, en-
trada independiente para criados, 
cuartos para éstos, jardín y patio 
en el fondo. Llaves e informes en 
el piso alto. 
15754 5 ag. 
S E ALQUILA UN L O C A L PRO-
pio para garage, depósito o cual-
quier industria, con un magnífico 
puntal y todo cubierto. 350 metros 
cuadrados. Marina, al lado del ca-
fé "Paraíso", Informan: García, Tu-
ñón v Compañía. Iguiar y Muralla. 
15.788. 12-ag. 
SU ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos Aguacate, 136. En los bajos 
informarán. 
15725 5 ag. 
VEDADO: C A L L E 20, E N T R E 
15 y 17, se alquila una casa de 
moderna construcción, con frente a 
la brisa. Gana: 5 centenes. Infor-
man: calle 17 y 20, bodega. Telé-
fono F-1087. 
15768 3 ag. 
SE ALQUHyA UNA CASITA muy 
mona, propia para un matrimonio, 
con todo el servicio sanitario; tam-
bién se alquila un local propio para 
pequeña industria; en la misma se 
alquilan habitaciones altas y bajas. 
Precios muy. baratos. Informes: en 
Villegas, número 101. 
15766 7 ag. 
S E ALQUILA E N 9 C E N T E N E S 
la casa moderna Neptuno, 162-A, 
bajos, con sala, saleta, tres cuartos 
grandes, comedor y baño. L a llave 
en los altos. Teléfono A-8092. 
15764 7 ag. 
S E ALQUILAN, E N R E I N A , 33, 
altos, varias habitaciones para hom-' 
bres solos o matrimonio sin niño. 
Informan en la tienda. 
15769 5 ag. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
E n el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas con su portal, 
sala, saleta-comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio. 7 centenes; todo 
está elegante y tiene luz eléctrica, 
hay una casa con garage. E l precio 
de esta y demás informes en las 
mismas. Si hay comprador tam-
bién se venden. 
157 31 2 ag. 
S E ALQUILAN LÓS BONITOS 
altos de Cristo, 25, con sala, recibi-
dor, tres cuartos seguidos, uno u.̂  
to, baño y demás. L a llave e inferí 
mes: Muralla, 95 y 97. ferretería! 
Teléfono A-3502. 
15694 12 a? i 
de los Escolapios 
C 3367 15 d-2S, 
S E AlyQUILA LA CASA MALoT 
ja, número 14, en ocho centene« 
L a llave en la mueblería de la es-
quina. Su dueña: Santo Domingo 
l1/^. Guanabacoa. Teléfono 5013 * 
C 3326 14d-25. 
S E ALQUILAN E N MODICO 
precio los modernos y ventilado» 
altos de la casa Blanco número So 
5 grandes habitaciones, sala, come-
dor, doble servicio sanitario. La pA. 
ve en la bodega esquina a Troca-
dero. Informan en Galiano y 
Lázaro, bodega. Teléfono A-8682. 
15689 4 ag. 
S E ALQUILA PARA KIOSCO, 
cinemátografo, cafe-cantina, para 
fijar anuncios en gran escala u 
otro establecimiento o industria, «i 
solar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Concha y Luyanó; hay 
la parada de tranvías, guaguas y 
coches de Luyanó en esa esquina-
Está yermo e informa: Antonio Ro 
sa, Cerro, número 613, altos, quin-
ta Las Culebras, de 12 a 1 del día 
y de 7 a 9 de la noche. 
15697 5 ag 
E N MODICO P R E C I O : S E AL-
quila la casa calle de Salud, núme-
ro 95, bajos; compuestos de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos y 
uno para criados, toda cielo ra-
so .servicios modernos y en la ace-
ra de la brisa. La llave en la bo-
tica. Informes: Obrapía, número 
15. Teléfono A-2956. 
15653 11 ag. 
1 
E 
Ci 
VEDADO: E N L A P A R T E Aly-
ta, calle seis .entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. L a lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad, 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
15652 11 ag. 
P O R V E N I R , E N T R E MILAGHOS 
y Santa Catalina, en el reparto 
Lawton. A una cuadra del e léc tr lcv 
sala, tres cuartos, comedor, cuarto 
para criados, baño, doble servicio 
sanitario .patio y subida a la azo-
tea. Casa recién construida. I.lava 
e informes al lado. Teléfono I-2()54 
o A-1808. 
15657 4 ag. 
i 
S E ALQUILA L A CASA F E L I P E 
Poey, 10, entre Estrada Palma y 
Libertad. Es propia para un ma» 
trlmonio de gusto y tiene instala-
ción eléctrica y para agua calien-
te. L a llave en el número 12. 
15359 5 ag. 
NEPTUNO, 131, ALTOS: S E AL-
quitan estos frescos y espaciosos al-
tes. L a llave en el café, esquina a 
Lealtad. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto número 500, quin-
to piso. 
15621 4 ag. 
S E ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, una accesoria, un 
cuarto chico y un local para guar-
dar dos o tres aute móvil es. 
15067 5 ag. 
S E C E D E 
Ha o b e i o n & u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a New 70, 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é r d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o . 6 5 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e * 
r o s . T e l é f o n o A - S 5 1 8 . 
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F R E N T E A L P A R Q U E T R I -
lio. Se alquilan los frescos y bien 
ventilados «altos de la casa Hospi-
tal, núm. 50, esquina a San l^a-
fael, compuestos de sala, saleta-
comedor, cinco habitaciones, dolde 
servicio y servicio separado para 
criados, con una buena habitación 
en la azotea, un gran patio y ser- 3 
vicio sanitario completo. Informes; '1 
Muralla, núm. 35, almacén de pe- j 
letería. La llave en los bajos, far- I 
macla. 
15421 4 ag. 
V I L L E G A S , 65 , A L T O S 
Se alquilan. Informan en los ba- ^ 
jos y en el teléfono F-1004. 
15679 4 ag. 
UT 
de 
E i 
m 
C: 
E N E L VEDADO, S E ALQUILA 
la caca calle F , número 9, entre 
Calzada y 5a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos grandes, gara-
ge, caballeriza, un buen patio y 
servicios sanitarios. Puede verse & 
todas horas. Informan: Obispo, 94. 
Teléfono A-3120. 
15609 4 ag. 
Concordia, núm, 167, oajos 
a tres cuadras de Belasc-aín, se 
alquilan los bajos de esta casa, com-
puestos de 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio y dobl« 
servicio sanitario. L a llave en el 
167-A. Informes: Muralla, 66-68. 
almacén de sombreros. Teléfono 
A-3518. 
15498 3 ag. 
AL C O M E R C I O 
Se alquilan, barato, los bajos o 
la sala sola de Saluc1, 69, esquina 
Lealtad, propio para tintorería, sas 
trería. casa de empeño o cualquier 
otro giro análogo. Informan en Sa-
lud, número 71. 
15747 7 ag. 
S E ALQUIL \N L(>> RAJOS D E 
Reina, 55, con hermosa sala, recibí 
dor .saleta y cuatro grandes habi-
taciones. Informan: Mercaderes, 27. 
15728 3 ag. 
SU A I Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Lealtad, 17 3, La llave en los altos. 
Informarán: Compostela, 98. Depó-
sito de Hielo. 
14748 8 ag. 
VI DADO: L. E N T R E 10 Y 21. 
Preciosa casa, cuatro grandes habi-
taciones, dos chicos, sala, comedor, 
entrada servicio automóvi:, 14 cen-
tenes; otra. Muralla, 119, cuatro 
habitaciones, «ala, comedor, 10 cen-
tenes. Muralla, 123; teléfono A-
2 57 3. 
13637 2 ag. 
S E AlyQMLA UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, con su licen-
cia. Infonnau: Salud, número 7. 
15966 4 ag, 
S E ALQUILAN 
en quince centenes lo* 
altos de O'Reilly, núm. 
21, compuestos de sala, 
saleta y cuatro cuartos. 
Informan en el número 
19, joyería. 
15656 6 ag 
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CARVAJAL. I, ESQUINA A Tri-
nidad: SE ALQUILA ESTA CASA 
a una cuadra de la Calzada del Ce^ 
rro. L a llave en la bodega del fren-
te. Informan: Banco Nacional d« 
Cuba. Cuarto número 500, quinto 
piso. 
15505 3 ag. 
S E A L Q U I L A N 
LOS BAJOS D E CARDENAS, 
NUMERO 63. L A L I / A V E E N LOS 
ALTOS. 
15519 10 ag 
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S E AlyQUILA. EN $40. ORO OFI-
cial, el piso principal letra-A, d© 
Inquisidor, número 35. Informan en 
Oficios, 8 8, bajos. 
15510 5 agL 
S E ALQUILA E N $47-70. LOS 
ventilados altos de la casa Corra-
les, 71, a una cuadra del parque; j 
sala, comedor .cuatro cuartos y scr'v 
vicios; terraza, con luz eléctrica; ett 
los bajos informarán. 
15318 4 ag. 
PRADO, 33, ALQUILO SUS I T E B ' 
mosos altos, reconstruidos. En lo* 
bajos informan. Vendo diez puerta* 
cedro, baratas. Teléfono I',-2127. I 
15622 6 ag. 
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^ C E D R I N O ^ C E D R I N O " A U T O - S C H O O L O F C U B A 
E S C B E U DE MECANICA Y ELECTRICIDAD PA^A DUEIÍ0S DE AUTOMOVILES Y CHAUFFEURS 
DIRIGIDA POR EL EMINENTE PRACTICO JOSE CEDRINO. 22 AROS PROFESIONAL CHAUFFEUR-MECANICO DE FAMA INTERNACIONAL 
m C E D R I N O 
Exmaestro Chauffeur de la Casa J t e a l de Italia; originador del carburador a doble pitorro de compensación; del nuevo sistema de imantación para las herraduras de magneto y del torpedo magnético dirigible. Enseñanza completa del sistema Italo-
Francés de manejo y todas clases de arreglos de mecánica y electricidad, carga de acumuladores, etc.—Entrevistarse con Cedrino antes de inscribirse en una escuela inferior.—Necesitan 2.000 chauffeurs en la Isla de Cuba, son preferidos los Chan-
ffeurs-mecánicos que puedan arreglar su máquina y que conocen electricidad, que salen de la Escuela Cedrino.—Método especial de enseñanza por correspondencia para los señores Caballeros que no pueden venir a la Habana con el afamado sistema 
- — — — — — — — a m e r i c a n o de correspondencia y modelos.—Curso Standard.—$60 máquina gratis para exámenes. " 
3XK LAZARO, NUMERO 282, ANTIGUO, ENTRE CAMPANARIO Y PERSEVERANCIA. • HABANA, CUBA. 
¡ M U C H O C U I D A D O ! ¡ A L E R T A ! 
Alr-
á mé-
sala, 
os y 
) ra-
ace-
bo-
mero 
En vista del colosal y bien merecido EXITO de la "Escuela de Chauffeurs de la Habana", establecida en esta 
capital en el año 1912, y que hoy en día, espoleados por la CODICIA del LUCRO, invaden el delicado campo de 
la enseñanza EMINENTES EMBAUCADORES con mucha práctica, pretendiendo imitar al 
• U N I C O Y A M E R I T A D O M A E S T R O : M R . A L B E R T C . K E L L Y , 
hago aquí saber, para evitar que los aspirantes sean mal dirigidos y caigan en la red, que la "Escuela de Chau 
ouRso completo "ford" $io.o"ol ffeurs de la Habana", está en | c a r t i l l a de examen: so ots . : :Tn 
inica 
casa, 
;hos 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . f r e n t e a l P a r q u e M a c e o . 
SE AItQUHíAN I/OS altos de 
la casa , Carlos I I I , 197, esquina a 
Oquendo, con 5 cuartos, sala, sale-
ta y camedor. Construcción mo-
derna y magnífleos servicios sani-
tarios- Informes: Obrapla, T. Te-
léfono A-1752. 
13406 3 Ag. 
BLANCO, núm. 29, altos 
CASI ESQUDTA A T R O C A D E R O 
Se alquilan muy baratos, estos es-
paciosos altos, compuestos de cua-
tro cuartos, sala, comedor, patio y 
doble servicio sanitario. L a llave en 
los bajos. Informes: en Muralla, 66-
68 ,almax3én de sombreros. Teléfo-
no A'-3518. 
15497 3 ag. 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 2 0 
Se alquilan estos magníficos al-
tos, propios para familia acomoda-
da; a media cuadra del Prado, con 
sala, saleta, comedor y cinco cuar-
tos. Pueden verse de 2 a 4 p. m., 
por no desocuparse hasta fines de 
mes. Informa: Nazá-bal. Sobrinos y 
Co., Muralla y Aguiar. Teléfono 
A-3860. 
14860 8 ag. 
ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
i C 1626 ln-» a 
a s o 
70 . 
t o -
d o 
r í a . 
6 y 
r e -
S E ALQUILA O S E V E N D E L A 
elegante, fresca, espaciosa y venti-
lada (.Quinta de las Figuras) pro-
pia para Sanatorio u Hotel o para 
familia de gusto, en venta $27,000. 
Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa. 
14¿tl6 • 13 ag. 
lleta. 
\ n \y \e 
mes: 
S e A l q u i l a 
u n l o c a l e n l a p l a n t a b a j a 
d e l " C e n t r o A s t u r i a n o . " 
E n l a S e c r e t a r í a i n f o r -
m a r á n . 
C3336 10d-25. 
ag. 
S e A l q u i l a 
en Corrales, 2-E, moderno, entre 
Zulueta y Cárdenas, un hermoso y 
fresco piso alto, con todo el con-
fort moderno y propio para familia 
de gusto. L a llave e Informes: Gon-
zález y Bonítez. Monte, número 15. 
15352 3 ag. 
SE A L Q U I L A EN $88-00 ORO 
español, la casa de piso alto. Ha-
bana, 165; sala, comedor, dos ha-
bitaciones y servicie. Informes: 
García Tuñón y Co. Aguiar y Mu-
ralla. 
15213 6 ag. 
^ 'SE ALQUILAN LAS SIGUIENTES CASAS: 
io y ¡ C o n s u l a d o , 7 $ 5 3 
;se9' Angeles, 53 y 55, altos. 37.10 
fi. Lázaro , 309, triplicado 34 
*g- ^ Soledad. 30 
. Vives , 80, bajos . . . . 
310o Zequeira, 10, bajos . . 
' Zequeira, 8, bajos . . . 
** "• Infanta, 34, . . . - . . 
iieta. Infanta, 26-0 
iobi« Infanta, 2 6 - B , . . . . . . 
6n 6|¡ .] Corrales, 104, bajos . . 
¡fono , Monte, 459, 
J e s ú s del Monte, 611 . 
San J o a q u í n , 6-A . . . 
I N F O R M A R A N : 
J . B a l c e l l s y C a . 
A m a r g u r a , 3 4 
. 15063 i) j l . 
ag. 
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wSE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte, 218. 
15756 12 ag. 
6 ag 
S E ALQULAN, E N 18 C E N T E -
nee los modernos y elegantes altos 
die Campanario, 91. casi esquina a 
Trl- | San . Rafael, tienen sala, saleta, 4 
"ASA : cuartos, comedor al fondo, baño mo 
1 Ce- dernísimo, cuarto de criados, baño 
fren' •; para loa mismos y ampüa cocina. 
.1 de l̂ a llave e informes en los bajos, 
uinto Teléfono A*8008. 
| 15718 5 ag. 
ag- I 
ÑAS, 
LOS 
OFI-
m en 
i ag. J 
LOS 
orra-
rque: 
• ser* I 
a; «o 
JLE—» EIEB-
n Io« 
ertaá 
27. • 
ag. ' 
S E ALOUTLAN LOS BAJOS D E 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
12 a 4. Informan en San Rafael, 8, 
sombrerería " E l Louvre." 
15493 30 ag. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS bajos de hs casas San Miguel, 
254, letras G y H, entre Hospital y 
Espada, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina y servicloa sa-
nitarios, todo moderno y en $35, 
cada uno. Las lleves en el 2 54-F. 
15482 3 ag. 
S E A L Q U I L A N : C R E S P O , 44, 
altos y Paula. 50, bajos. L a llave 
de la primera en los bajos; y la 
la segunda en la bodega, esqul-
^ a Habana. Informan: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto número 500, 
quinto piso, 
15504 S ag. 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL DR. J. GARDANO 
Renueva y vigoriza la sangre, dejándola limpia de Impureza»: "ha-
ciéndola pura y saludable." Toda manifestación S I F I L I T I O A por GRAVBl 
o CRONICA que sea, se cura siempre por exterminación del virus infeccio-
so, así como cualquier otro padecimiento originado por malos rmmoroa 
adquiridos o hereditarios. . _ 
De venta en Boticas y Droffue rías. Depósito: Belaeooafn No. 117. 
G O N O R R E A S . CURACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON LAS 
CAPSULAS DEL DOCTOR J . GARDANO 
Sin producir estrechez, dañar el rlñón ni descomponer el e s tómago . 
Venta en Farmacias y Droguerías B E - L A S C O A I N , 117, 
$ 1 . 0 0 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
bajos de Ancha del Norte, 319-A. 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des, con techos de concreto a la 
moderna. 
15444 3 ag. 
S E A R R I E N D A UNA FINCA 
de tres caballerías, buena tierra de 
tabaco .y también para otros usos, 
cfsa de mampostería; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santidgo H'_» las 
Vegas, calle 2, número 60^, en 
cuyas inmediaciones está, la finca. 
De 7 a 12 a. fia. 
15424 2 ag. 
V E D A D O 
En 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A. Rodeado de jardín, sala, 
comedor, seis hermosísimos cuartos 
y buen baño completo. Amplias de-
pendencias de criados con servicios 
para los mismos. Garage, tres caba-
llerizas. Si hacen compromiso por 
año se rebaja. Se puede ver a todos 
horas. Informan: Belascoaín, 121. 
Teléfonb A-3629 y San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. 
15474 1 ag. 
S E A L Q U I L A N : LOS ALTOS Y 
bajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Perfumería.) 
C 3272 In. 20 jl. 
S E A L Q U I L A N : R E I N A , 70, E N 
$90 cy. zaguán, recibidor, sala, 6|4 
bajos, y 2 altos, al fondo comedor, 
cocina, baño, servicios doble, patio 
grande, traspatio gas y electricidad. 
Y los altos de Blanco. 43, en doce 
centenes; sala, comedor 4|4, coci-
na, baño y servicios.. Carteles Indi-
can llaves. Informes en Reina, 68, 
altos. Teléfono A-2329. 
14949 4 ag. 
UN L O C A L D E 300 METROS 
planos, preparado para un gran es-
tahleclmlento de ropa, muebles, ga-
rage, empeño ú otros análogos, se 
alquila, Jesús del Monte, 156. Pun-
to muy concurrido. 
15480 5 m. 
S E ALQUILAN LOS E L E G A N -
tes altos de Neptuno, 261, de fabri-
cación moderna, compuestos de sa-
la, comedor y tres habitaciones co-
rridos y un cuarto alto en la azotea. 
15443 3 ag. 
S e a l q u i l a 
Concordia, 186, moderno, altos, 
con sala, saleta 3|4, uno de criado, 
escalera de mármol instalación, lúa 
eléctrica. Informes en la bodega. 
15457 5 ag. 
V E D A D O 
Se alquila, por uno o más años, 
una hermosa casa, lujosamente 
amueblada, bien situada, tiene toda 
clase de comodidades para una fa-
milia de gusto, espléndidos cuartos 
de baño; tiene garage ,caballerlzas, 
patios y mucho arbolado. No so 
tienen pretensiones en el prodo; lo 
que se desea es un Inquilino que la 
cuide, prefiriendo no haya niños. 
Puede verse. Para informes: diri-
girse por escrito al señor R. Zaldí-
var, apartado número 223, Habana. 
15436 5 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la moderna casa San Miguel núme-
ro 210-A, bajos. Informan en la 
portería del café Tacón y en la vi-
driera de Obispo y Monserrate. Te-
léfono A-2931. 
1656 8 8 ag. 
Edificio para Oficinas 
£1 primero que se h a cons-
truido en la H a b a n a expresa-
mente p a r a oficinas, a l estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, s i t u a c i ó n céntr i -
ca para el comercio A G U I A R 
116, entre T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 agt. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Gallano ,16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad de 
200 metros cuadrados, puertas me-
t&llcae de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerería " E l Lou-
vre." 
15494 »0 ag. 
E N 20 C E N T E N E S : S E ALQU1-
lan los altos de Malecón, 39, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, 
cuarto do gabinete, cuatro cuartos, 
saleta de comer, un cuarto alto pa-
ra criados y demás comodidades. L a 
llave en los bajos del lado. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
15526 ' 
VEDADO. C A L L E 13 y A, S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, lúa eléctrica, garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se pueds 
ver de 8 a 6 p. m. Informan en Te-
niente Rey, núm. 71. 
C-1834 I»--» 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A OA-
sa Línea, número 101, esquina a 10. 
L a llave en la botica del frente. 
Informan: Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto número 500, quinto piso. 
15505 3 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS X 
bajos de la casa Santa Rosa, núme-
ro 29. Informan en Infanta 62. Fá-
brica de chocolates "La Estrella". 
1B500. 5-ag. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A OA-
sa Reunión, 8; con sala, comedor, 
cinco cuartos, baño y servicio mo-
derno. L a llave en la bodega do San 
Nicolás y demás Informes: en Con-
cordia, 59 (antiguo,) Habana. 
15533 3 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS MO-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
8 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la sombrerería " E l Lou-
vre," San Rafael, 8. 
154S2 30 ag. 
S E A L Q U I L A N : L U C E N A . 2-A, 
bajos, San Rafael, 149, bajos, 153, 
bajos, 15 9, altos, 161, bajos. Mar-
qués González, 1, altos; 6-A altos; 
6-B, altos; 6-C, bajos; Oquendo, 
108-F. Las llaves en los estableci-
mientos de las esquinas respectivas. 
Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, cuarto número 500, quinto piso. 
15502 3 ag. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y F I A -
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas, número 4, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicios sa-
nltari os. L a llave en la bodega de 
la esquina de Luz. Informan; Te-
léfono A-8626. 
15540 5 ag. 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
Se alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta. 3 cuartos, ser-
vicios luz eléctrica entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 cy. Infor-
man en el mismo, a todas horas. 
2 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y frescos alto» de Monte, esquina a 
San Joaquín, con sala, comedor, 10 
cuartos, do» baños y demás, todo 
recién restaurado, con mamparas 
en todas las puertas, son propios 
para familia de gusto; si es estable 
se dan baratos. L a llave en el bajo. 
Teléfono 1-2024. 
15463 3 ag. 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
563, con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabricación mo-
derna. L a llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio, 60. 
15285 7 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Reina, 6 8. Sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta, baño completo, 
servicio para criados, patio, traspa-
tio, cocina repostería, gas y lúa 
eléctrica, cielo raso. L a llave e In-
formee: su dueño, en los altos. Te-
léfono A-2329. 
16676 4 ag. 
ALTOS POR ESTRENAR, MUY 
cómodos y frescos, se alquilan, Je-
sús del Monte, 156. Tienen cinco 
cuartos, están bien situados y son 
de precio módico. Informan: Mon-
te, 350. 
15479 6 ag. 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. L a llave en el primer piso. 
Informan en Jesús del Monte, 630. 
14557-58 13 ag. 
E N T R E C E C E N T E N E S : S E A L -
qulla.i los altos de la casa Príncipe 
Alfonso, 149, esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones, con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. Informan: Cas-
telelro y Vizoso. S. en C , Lampa-
rilla, número 4. 
16667 4 ag. 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimiento, o al-
propia para establecimiento o 
a l m a c é n de importancia, la es-
p l é n d i d a casa S a n Ignacio, 29. 
L i c . Rafae l Meneses y V a l d é s , 
en su estudio: Concordia, 33. 
13872 7 ag. 
E N S I E T E C E N T E N E S S E A L -
qullan, los frescos altos de la nue-
va casa Alcantarilla, 34, frente al 
parque Jesús María; cuatro cuar-
tos, sala y comedor. Informes: j . 
Blanco, Muralla, 16. Teléfono A-
2588. 
15371 8 ag. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de la CAsa calle 12, números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto de criados y baño. L a 
llave en la bftdega de la esquina. 
Informan por Teléfono A-4421, de 
9 a l l y d e 2 a 4 . 
15341 23 ag. 
S E A L Q U I L A N : LOS ALTOS D E 
Lampo rilla, número 31, esquina a 
Composíela; ganan: 8 centenes. In-
forman: E n el café de los bajos. 
15666 4 ag. 
VEDADO: S E ALQUILA L A CA-
sa I, número 83, entre 9 y 11, con 
jajrdín, sala, saleta, tres cuajrtos, 
etc. Informan en Cuba, 17, altos; 
de 2 a 5. Teléfono A-2964, señor 
Mego. 
15669 4 ag. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i imiimiii i i i i i i i i i i i imiii i im 
H A B I T A O I O I E S 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquila un departamento con balcón 
amplio y fresco, juntos o separados, 
y una hahitación más interior, muy 
fnesca, con muebles o sdn ellos y 
comida si lo desean; precios econó-
anicos y casa de moralidad y pa-
queña. 
16068 9 ag. 
A g u a c a t e , n ú m . 1 2 0 
entre Muralla y Teniente Rey. E n 
esta casa se alquilan espléndidas 
habitaciones. 
160 54 9 ag. 
S E ALQUILAN, E N VAPOR, 26, 
cuatro grandes habitaciones, gran 
patio, pisos flnoo y demás servicios. 
L a llave en el 26-A. Dan razón: 
San Lázaro, 340, bajos. 
15983 5 ag. 
H H n i l t D I U 
Prado, 1-3-5 1 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a i o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN EL PRADO 
S I nos h a c e u n a v i s i t a 
• c c o n v e n c e r á 
Gran Hotel "AMERICA" 
.'Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, lúa, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
ventionales. Teléfono A-2998. 
S E A L Q U I L A UN CUARTO A L -
to a hombrea solos o matrimonio sin 
nlñoa. Informan: Refugio, número 
4, entre Prado y Morro. 
1591a * ag. 
AL NECESITAD USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
PIDALOS A LA 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principal ce fabrican tei de los 
productos químicos que importamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, COLAS, M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
Tomás F. Turull M U R A L L A , 2 Y 4. T E L E F O N O S A - 7751 H A B A N A . Y A-4862. 
15716 22 ag. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S t L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
E N G E R V A S I O , 142, ANTIGUO. 
Se alquilan 2 habitaciones altas, am 
pila, fresca y clara a matrimonio 
sin niños u hombres solos, ea casa 
particular y de moralidad. 
15989 4 ag. 
A 
T 
T 
A 
i i 
E 
partamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla Instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica y servido de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ollas 
comunicación general con 
todos loe tranvías. Solo a 
personas de extrlcta mora-
lidad. 
R E I N A , 17 Y 19. SAN R A F A E L , 
99 y 101, en estas hermosas casas 
se alquilan buenas habitaciones, to-
das con pisos de mosaico, baños y 
demás comodidades. Informarán: 
las encargadas de las mismas. 
15920 10 ag. 
u ideal, r a 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
S E A L Q U I L A UN SALON PARA 
escritorio en Chacón, 1. 
15900 9 ag. 
GALIANO, 118. S E A L Q L I L A 
ur. amplio y fresco departamento, 
con vista a la calle, compuesto de 
dos hermosas habitaciones, con luz 
eléctrica. Teléfono A-8361. 
15461 3 ag. 
HABITACION MUY F R E S C A , 
con balcón Independiente, se alqui-
la en Compostela 121, altos; no se 
admiten niños. 
15860. 2-ag. 
" L a M a t a n c e r a 9 1 
Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, con balcón a Galiano,, 
con todas las comodidades; püeden 
verse. Precios módicos. Galiano, nú-
mero 117, esquir a a Barcelona. 
14928 3 ag. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HA-
bltaclón interior, fresca y ventila-
da, para hombres solos o matrimo-
nio sin niños, de respeto y mora-
lidad. Industria, 121. altos, entre 
San Rafael y San Migue'. . 
15513 3 ag. 
13898 7 Ag. 
M E R C E D , 79, BAJOS Y ALTOS: 
ee alquilan departamentos para fa-
milias, con vista a la calle e Interio-
res, a personas de moralidad; hay 
luz eléctrica y se da llavín. 
15256 7 ag. 
S E A L Q U I L A N 
habitación es altas y bajas, con lúa 
eléctrica, en Obrapta, 73; en Amar-
gura, 10. nn buen local para al-
macén; en A costa, 5, y en San 
Isidro, 87. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
altas y bajas y también hay un de-
partamento con vista a la calle, a 
personas de moralidad y matrimo-
nio sin niños Informes: Jesús Ma-
ría, número 49. 
15791 15 ag. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
.Prado, 117. Teléfcno A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista - l Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
esmerado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de orden y moralidad, 
15105 20 ag. 
VISITEN LA] HABITACIONES 
más frescas y ventilabas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina l i - x n Rafael, gnndes 
reformas en la misma con to-
da clase de con edidades, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
15596 2 5 ag. 
E N AGUILA, E N T R E MALECON 
y San Lázaro, se alquila una her-
mosa habitación, con visita a la ca-
lle y a la brisa, en 3 centenes y n 
peso; y otra Interior con derecho a 
la sala, en 2 centenes. Se piden re-
ferencias. 
15977 4 ag. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO de-
partamento, con balcón a la calle 
o dos habitaciones corridas, juntas 
o separadas, con derecho a la ce-
cina; no hay más inquilinos que los 
dueños. San Ignacio, 98, altos. 
15815 2 ag. 
V E D A D O : PALACIO D E L A ca-
lle H, 46, entre quinta y calzada. So 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, a, $5-30 y 
a $8. J , número 11, a $6. 
15853 6 ag. 
HABITACIONES: S E A L Q l ' I -
lan dos, muy baratas, buena asis-
tencia, con buenos baños, agua ca-
liente, luz eléctrica toda la noche. 
Teléfono, casa de moralidad. O'Rei-
lly 68, entre Habana y Compostela. 
15876. 3-ag. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, hay un de-
partamento en la planta tercera de 
dos habitaciones, juntas o separa-
das. Gran fresco* maralidad y 
tranquilidad. Informan en la porte-
ría. 
15680 4 ag. 
A l t o s d e l T e a t r o P a y r e t 
Se alquilan departamentos y ha-
bitaciones con vista p.l Parque y al 
Prado; y en Salud, 22, unos entre-
suelos con todo el servicio y de-
partamentos con vista a la calla, 
todo en proporción, a personas dé 
moralidad. Vista hace fe. 
15418 4 ag. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá, todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, aguc calient-, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en los bajos. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
con balcón al Prado, a precios bara 
tos. Informan: Cárdenas, 2-A. 
15970 4 ag. 
S E ALQUILA, E N L A AZOTEA 
de la casa Villegas, 11, un depar-
tamento con todo el servicio, alum-
brado eléctrico y entrada indepen-
diente. Informes en la misma, en el 
principal. 
15905 9 ag. 
A C C E S O R I A . — S E ALQUILA, 
Acera de la sombra, cuarto, sala, 
cocina, con servicio sanitario, todo 
Independiente. Precio: 15 pesos. In-
forman: Antón Recio, 38, una cua-
dra de Monte. 
15785 3 ag. 
S E ALQUILAN UN D E P A R T A -
mento independiente, con servicios' 
y muy económicos, propios para 
familia numerosa, muy frescos, a 
personas de moralidad. En la mis-
ma un zaguám chiquito. Egido, 2, 
por Dragones, entresuelos. 
15391 3 ag. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos en la gran casa de huéspedes 
Monte, 5, con toda asistencia; es-
pléndida comida. Todos los tran-
vías en la puerta. Exclusivamente 
a personas de moralidad. Teléfono 
A-1000. 
15281 ? ag. 
S E A L Q l ' I L A UNA E S P L E N D I -
da habitación, con muebles o sin 
ellos, balcón a la calle. Luz, acera 
de la brisa, para dos caballeros o 
matrimonios sin niños. Virtudes, 
número 13, altos, señor Díaz. 
15679 4 ag. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, SP, Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Ccíto.—Monte, núm. 240. 
Puejíte de Chávez. Tel. A-4854-
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y eelecclo-
cade. Precios más baratos quo na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. So alquilan 
V venden burras paridas. Sírvass 
da*-los avisos llamartdo al A-4854. 
HABITACIONES F R E S C A S , E s -
paciosas, para oficinas y hombres 
solós, en casa decente, con toda cla-
se de 'comodidades, a $12. M N 
San Miguel, ISO-B. 
^795 4 ag 
S E A L Q U I L A N 2 HABITACIO-
nes juntas o separadas, con vista a 
la calle, con luz eléctrica. Informan 
en Compostela, 6 9. 
15*44 2 ag. 
E N CASA DE F A M I L I A SE A L -
quilan dos habitaciones, una amue-
blada y otra sin amueblar, a per-
sonas de moralidad. Se exigen re-
ferencias. Refugio, 14, piso segun-
do. No hay papel en la puerta. 
E N E G I D O , 10, S E ALQUILAN 
habitaciones con o sin muebles, $30 
con comida para hombres solos. 
E N AGUILA, 102, UNA FAMuT 
lia de moralidad, cede una habita-
ción a hombres o matrimonio sin 
niños. Hay luz eléctrica, y se da lla-
vín. Se piden referencias. 
15824 4ag< 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
frescas y ventiladas en Neptuno. 31. 
altos, entre Industria y Amistad. 
1-^12 3 ag. 
OFICIOS, 10 
esquina a Obrapía, una cuadra de 
los carros eléctricos y de la plaza 
de Armas, en esta gran casa, refor-
mada y limpia, se alquilan habita-
ciones, grandes y frescas, con bal-
cón a la calle e Interiores, luz eléc-
trica y excelentes servicios sanita-
rios, desde un centén a uatro. 
15681 26 ag. 
S e g u a r d a n m u e b l e s 
Tenemos buenos departamentos 
para depositar muebles, garantía y 
poco alquiler. Neptuno, número 24. 
Teléfono A-4498. 
15738 s ag. 
( O X r O R D L \ , 32. ALTOS, P R O -
xlmos a la Iglesia Monserrate, se al'-
quilan dos espaciosas habitaclonea 
Hay luz y llavín, si se quiere. Casa 
tranquila, buenas comodidades y de 
moralidad. No hay ni se admiten 
niños. 
15700 5 ag. 
S E ALQUILAN, E N ZULUETA, 
número 32, dos departamentos con 
varias habitaciones cada uno. Pn-
trada por el Pasaje. Propios para 
profesional, comisionista o para es-
tablecimiento. Se dan muy baratea 
Informan en Teniente Rey, 41. Te-
léfono A-4358. 
15099 ' 6 ag. 
E N LA N E W Y O R K , AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servicio; hay tambl.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
S E A L Q U I L A UNA SALA CON 
sus mamparas de cristal, lux eléc-
trlca, balcón a la calle, propia pa-
ra un matrimonio o para una ofici-
na. Es casa de moralidad; predo 
módico. Calle Progreso, 15. 
15509 3 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 1 5 , a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oñclnas, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72. 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
PARA COMISIONISTAS U O F I -
clnlstas, bufetes, etc. departamen-
tos altos, apropiados, con vista a 
la calle, en la magnífica casa E m -
pedrado, número 15, entre Cuba y 
San Ignacio, el mejor punto para 
negocios. 
16773 F ag. 
E N CRISTO, 33, ALTOS, S E A L * 
quilan dos habitaciones, con vista 
a la calle, sin niños, se cambian re« 
f erencias. 
15514 g ag. 
M E R C A D E R E S 13, SEGUNDO 
piso, se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones, con luz eléctrica y 
teléfono; magnífico baño, y vis-
ta al mar. Teléfono A-5455. 
15872. 2-ae. 
P A G I N A D O C E A G O S T O 2 O l s t l t í i 
F . \ 3 n L I A PRIVADA. AIvQUTLA 
dos habitaciones corridas, juntas o 
separadas; muy frescas y amplias. 
Casa nueva, con dos magníficos 
cuartos de baño. Informan: Oficios 
número 16, por Lamparilla. (Altos.) 
15.789. 5-ag. 
D E S E A COLOCARSE \ T S CO-
omero catalán, Acostumbrado a tra-
bajar en el país; en casa de co-
mercio, huéspedes o particular. Ita-
zí-n: Amargura número 35. Teléfo-
no A-1227. 
15861. 2-ag. 
EN E L OALLEJOrf ESPADA, 
número 8, entre Chacón y Cuarte-
les, se alquilaji dos habitaciones, 
juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin niñot con asis-
tencia o sin ella. Precio módico. 
15722 12 ag. 
OBRAPIA, NUMERO 14. E ^ Q U l -
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones y departamentos, con bal-
cón a la calle e interiores. Telé-
fono A-4136. 
15735 5 ag-
ROQUE G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones 'Xa América", 
Drafrones, 16. Teléfono A-J404. 
En lo mlixdtos y con recomen-
daciones, íacílito cristos, ca-
mareros, cocineros, porteroa 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavander&i. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
BOQUE G A L L E G O , 
SEÜEOESITAN 
S E SOLdCITA UN SOCIO O COM-
prador, para una bodega, en buen 
barrio y con buena marchanterla; 
su dueño no puede atenderla por 
ocuparse de otros negocios. Infor-
man en la Calzada del Monte, es-
quina Suspiro, café "La Cuba'. An-
tonio Quintas. 
16060 5 ag. 
E N SOL, 23, lo., D E R E C H A , S E 
solicita una cocinera que ayude a 
los quehaceres de casa pequeña y 
que duerma en la misma. Para tra-
tar de la colocación dle 3 a 5 p. m. 
16052 5 ag. 
S E SOLICITA UNA M U J E R D E 
mediana edad, prefiriéndola espa-
ñola y recién llegada, para servicio 
general de una casa de corta fami-
lia en Camagüey. Dirigirse en la 
Habana a Sam Miguel, 2 62-C, bajos, 
entre Espada y San Francisco. 
16028 10 ag-
6 A G E N T E S Y AGENTAS P A R A 
retratos de todas clases; 6 para tra-
bajar aparatos de retratos al minu-
to; se enseña hacer retratos de to-
das clases; tienen que traer garan-
tías de 10 a 20 pesos. Se les da casa, 
mantención y comisión; pueden ga-
narse de $2 a $4 diarios. Máximo 
Gómez, 3, Regla. 
16033 4 ag. 
S E SOLICITA UN P R O F E S O R D E 
primera enseñanza. Informes: Rei-
na 137, de 4 a 5 y de 10 a 12. 
15938. 3-ag. 
GALIANO, 120, ALTOS, S E So-
licita una criada de mano que ten-
ga buenas referencias. Se da buen 
sueldo. 
15915 3 ag. 
SOLICITO UNA MANEJADORA 
joven. Cárdenas 8, bajos. 
15944. 3-ag. 
N E C E S I T O O P E R A R I O S , Q U E 
tienen trabajado los bloques de ye-
so y cemento, y aprendices desde 
15 años; se paga por pieza y soli-
cito contratista para aserrín y bi-
ruta. Calle 15, número 107, Vedado. 
15929 3 ag. 
ATENCION: C H A U F F E U R E S -
pañol, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercie, sabiendo de 
mecánica y con su correspondiente 
certiñeado, dá recomendaciones de 
donde trabajó; también va para el 
campo o en la Habana. Informes: 
Paula y Cuba ,José Rodríguez, le-
chería. 
15491-92 3 ag. 
COCINERA: S E SOLICITA l NA 
que sepa copinar bien y sea repos-
tera. Sueldo: cuatro centenes y via-
jes pagos. Línea, esquina a I, altos. 
Vedado. 
15827 2 ag. 
A G E N T E S 
S E N E C E S I T A N T R E S E N L A 
ciudad y uno en cada población do 
importancia para introducir un 
nuevo producto necesario en todo 
hogar. Quevedo Cabarga. Muralla, 
41. 
15821 , 2 ag. 
S E SOLICITA 
un F.OC;O con poco capital, para an 
negocio en marcha, por tenor otro 
asunto que atender InforTiaran. en 
Bernaza 42, bodega. 
15871. 2-ag. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, de color, en Aguiar, 122, altos. 
15588 11 ag. 
D. FRANCISCO SANTOS, D E -
sea saber el paradero de su herma-
no Federico, que perteneció a la 
Guardia Civil, en esta Isla. Se su-
plica a qaion sepa se dirija a Re-
villagigedo, 108. Fábrica de bar-
quillos. Habana. 
13608 • 4 ag. 
S E N E C E S I T A UN J A R D I N E R O , 
para el campo. Informarán en Ga-
•liano, 47, de 8 a 4. 
15968 g ag. 
A l s e ñ o r A n t o n i o 
M u ñ i z y G o n z á l e z 
E n las oficinas d© la "Compañía 
Hispano-Cubana de Petróleo," se so-
licita urgentemente al señor Anto-
nio Muñiz y G o n z á l e z . 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombros de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 g. 
COCINERA: S E SOLICITA UNA 
en Correa, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte, que duerma en la 
colocación, cocine bien a la espa-
ñola y criolla y sea limpia. Se piden 
referencias. E s solo para cocinar. 
Sueldo: cuatro lulses y ropa lim-
pia. 
156 50 4 ag 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, 
que no sea muy joven para la coci-
da y limpieza del comedor, patio 
y servicios de casa de corta fami-
lia, ha de dormir en la colocación. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Informes: Arsenal, 48. 
15S46 3 agt 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Juan Bautista Sierra Nieto, 
natural de Cobas del Río Celano-
va, Orense, España, pa>a (níWr-
marle de un asunto de interés lo 
solicita Antonio Nansin, en Jesús 
der Monte, 310, Habana. 
15 56 10 ajtV, 
UNA ASTURIANA MUY FINA 
y bien educada, que lleva tiemoo 
en el país, desea colocarse p\ra 
habitaciones y coser, o para acom-
pañar a una señora. Tiene quien 
responda por ella. Informan: Mon-
te 49 aitos. 
65370. 2-ag. 
Escuela Superior Teórico-práctica de Chauffeiirs 
B a j o l a D i r a o o i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por nn método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au polnt" reglaje de carburadort», 
magnetos, «te. Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricoe.) Compramos máquinas y adelantamos díñete sobre ellas. 
C A R D E N A S , 14fc 
13919 6 Ag. 
E S C U E L A l C H A U F F E U R S 1 1 H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1913. 
D i r e c t o r : A L B E R T C . K E L L Y , de u escdeu de insenierds de m e m v i i E S de hew-york, estadds huidos. 
L a ú n i c a y verdadera E s c u e l a de Chauffeurs en la s l a de G u k n „ n U 7 n r n O ^ Q L j o h Q n q P i i h o 
Curso " S t a n d a r d ' : $ 6 0 . C u r s o " F o r d " ; $10, C a r l a de examen: $ 0 . 5 0 u u " L M d i ü , L t o , n d U ú l l d - ü U U d . 
15378 C ag. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, que 
so marcha para España el día 20 
de Agosto, desea encontrar un niño 
o niña yue deseen sus padres man-
darlo para Epaña, y lo va criando 
a leche de pecho y se compromete 
llevarlo a la casa de sus familiares, 
con tal que sea de la provincia de 
Lugo, pagándola los gastos que ten-
ga. Reside habltualmente en Luya-
nó, calzada de Concha, puento Pas-
trana, on la cuartería de bataller 
número 16. Pregunten por el encar-
gado de la cuartería. 
15798 2 ag. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA D E 
mano y ana cocinera para corta fa-
milia, que puedan dar buenas refe-
rencias. Dormir en la colocación. 
E s en el Vedado. Informarán en 
Reina, 21. 
15837 2 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
que no sea muy joven, y que sepa 
cumplir con su obligación, o si n o 
c:ue no se presente. Obrapía Í14, 
a-.íos 
15859. l - x g . 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, de mediana edad, 
para un matrimonio con una niña; 
que lleve tiempo en el país. Infor-
man: Calzada, 95, Vedado. 
15855 ^ 2 ag. 
A G E N T E S : D A R E E X C L U S I V A 
representación, muchos artículos en 
todo pueblo y puntos del interior, 
solamente recibiendo siete sellos do 
a dos centavos contestaré. A. Sán-
chez. Villegas, 87, altos. 
15629 4 ag. 
A g e n t e s y d e p e n d i e n t a s 
Para vender ropa de última mo-
da para señoras, caballeros y niñas. 
Para contestar mande un sello de 
dos centavos. "La Moderna Ameri-
cana," Galiano, 88, Habana. 
15727 5 ag. 
S E SOLICITA UN J A R D I N E R O . 
Debe traer referencias, y entender 
el Oficio. Salud, 55. 
15701 10 ag. 
GRAN AGENCIA D E COLOOA-
ciones: Vhleverde y Ca., O'Rel-
lly. 18. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc.. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
16031 30 a. 
Uimuiiii i i i imiiiiuiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
S E QFRGEEN 
FARMACEUTICOS: D E P E N D I E N -
te experto, formal de So años, ca-
sado, la señora puede ocuparse en 
las labores que le son propias en una 
casa; ae ofrecen par la ciudad o 
el campo con todo género 'le refe-
rencias. José Rodríguez. Aguacate, 
71, altos, número 22. 
15894 5 ag. 
AVISO: UNA J O V E N , E S P A -
ñola, desea colocarse de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas Teferencias. Da-
rán raaón: Campanario, 53. 
16062 5 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
cocinero, vizcaíno, que sabe su obli-
gación; tiene quien acredite su tra-
bajo; que sea casa de oomercio o 
bodega. Informarán: Amistad, 136, 
cuarto núm. 61. 
16057 5 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, joven y formal, de 
criada. Informarán: Dragones, 42. 
16051 5 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea casa de moralidad para criada 
de mano; sabe bien >u obligación 
y tiene quien la reconwende. Infor-
marán: calle A y Calzada, tienda de 
ropa. 
16049. 5 ag. 
DN HOMBRE, P E N I N S l L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse de 
portero, sereno o para cuidar un 
enfermo. No tiene pretensiones. In-
forman: San Rafael y Consulado, 
casa de cambio. 
16047 5 ag. 
UN COCINERO Y R E P O S T E R O , 
de color, desea colocación en casa 
particular o de comercio; es muy 
limpio y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Blanco y Ani-
mas, carnicería. 
16045 5 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
chaoha, peninsular, de criada de 
i^no; sabe zurcir y cumplir con su 
obligación. Informarán en San Ra-
fael, 148, bodega. Teléfono A-7517. 
16044 5 ag. 
UNA C R I A N D E R A , PENTNSU. 
lar, desea colocarse; tiene buena y 
abundante leche, reconocida por 
médico; primeriza, de dos meses; 
puedie verse su niño. Tiene quien la 
garantice. Luz, núm. 48, altos. 
16040 5 ag. 
UNA BUENA C O d N E R A - R E P O S -
tera, se desea colocar en casa de 
famüla o de comercio, eólo para la 
ciudad. Informan: San José y Amis-
tad, bodega. Teléfono A-3395. 
16041 5 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de comercio o 
(particular, cocina a la española y 
criolla, no duerme en la coocaclón. 
Tejadillo, 48, habitación 24. 
15»85 4 ag. 
UNA CRIADA Q U E S E D E S E A 
colocar, para criada de mano o pa-
ra cocinara. Informarán en Cuba, 
númeiro ií, 
¿ • , , t. 4 ax. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
T-léfono A-1833. Aguacate, 37%. 
Esta acreditada Agencia facilita 
eon prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- NOTA.—Es el primer nom-
bre de!1 directorio dp teléfonos. 
UN J O V E N ACTIVO D E B U E -
nas condiciones y con garantías se 
ofrece para cobrador, vender en co-
misión o cosa análoga. Dirigirse a 
Rodríguez, O'Reilly, 86. 
15993 5 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
cocinero; cocina francesa, española 
y criolla; sabe toda clase de repos-
tería; tiene buenas referencias. In-
formarán en O'Reilly, 66, bodega. 
Teléfono A-6 040. 
15969 4 ag. 
S E COLOCA UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero. Cocina a la españo-
la francesa, americana y criolla; 
tiene muy buenas referencias. Ra-
zón: Prado, 39, bodega. Teléfono 
A-8437. 
16016 4 ag. 
INSTITUTRIZ, INGLESA, D E -
sea colocarse de institutriz o de 
compañera; habla francés y un po-
co de español. Música; referencias 
buenas. Diríjanse a Miss Gibbins, 
Virtudes, 18. 
16026 4 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, acostumbrado al 
servicio fino de casas particulares, 
es joven y tiene buenas referen-
cias. Informan: Obispo y Villegas. 
Teléfono A-8022. 
15996 4 ag. 
S E O F R E C E VN MAGNIFICO 
criado para el comedor, es fino, de 
buen trato, presencia y ropas y 
también acompañaría a familia que 
viaje por el extranjero. Posee al-
gunos idiomas, buenas referencias. 
Dirigirse a J . M., San Ignacio, 57, 
ciudad. 
16034 4 ag. 
COCINERO R E P O S T E R O , S E 
ofrece a las personas de gusto, las 
cuales quedarán satisfechas de mis 
servicios. Podrá usted informarse 
en Amistad, 88 o al teléfono A-
3395. 
16018 4 ag. 
Chauffeur 
M e c á n i c o , s e i s a ñ o s d e 
p r á c t i c a e i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s 
d o n d e t r a b a j ó , s e o f r e c e 
a c a s a p a r t i c u l a r o d e 
c o m e r c i o . I n f o r m a : M i -
g u e l T a r r a s ó , H a b a n a , 
1 0 8 . T e l é f o n o A - 6 8 7 5 . 
1604 4 ag. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jó-
venes, en casa de moralidad, penin-
sulares, una de criada de mano y 
otra de manejadora; las dos saben 
cumplir con su obligación y tienen 
referencias de donde han estado. 
Genios, número 19. 
15950 4 ag. 
B U E N COCINERO R E P O S T E R O 
en general, ofrece sus servicios pa-
ra casa particular o comercio; con 
amplia variación en todos los sis-
temas; muy limpio y cumplidor; 
pormenores: teléfono A-2551. Zu-
lueta y Teniente Rey. 
_15997 4 ag. 
D E S E A COLOCARSE, UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no, con corta familia; sabe su obli-
gación; tiene referencias y sale de 
la Habana. Informan: Cuba y Luz, 
fonda. 
16017 4 ag. 
UNA BUENA CRIADA P E N I N -
sular, desea colocarse en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su de-
ber. Informarán: Tenerife, número 
34. 
15973 4 ag. 
UN B U E N ORLADO D E MANO, 
práctico en el servicio, ha servido 
en buenas casas, se ofrece de cria-
do. Tiene buenas referencias. In-
forman: Vedado, Teléfono F-1375. 
76027 4 ag. 
SOLICITA COLOCACION P A R A 
un criado de mano; buenas referen-
cias ? o buenas casas: fino en el 
servicio y buena ropa. Sabe plan-
char «-jp*. Informan- Nfptuno 65. 
Teléfono A-8645. 
16032 4 ag. 
S E O F R E C E B U E N S I R V I E N T E , 
peninsular, con buenas referencias 
y práctico en el servicio. Informan: 
O'Reilly y Villegas, vidriem. Telé-
fono A-5716. 
15911 8 ag. 
S e ñ o r i t a , francesa, que ha-
bla^ y escribe su idioma y el es-
p a ñ o l a l a per fecc ión , se ofre-
ce para dar clases del prime-
ro a domicilio y por horas D i -
rigirse a V . B . A d m i n i s t r a r o n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
15415 3 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S . J O V E N , 
español, inteligente, referencias! 
ofrece sus servicios para cualquier 
puesto de confianza. Puede traba-
Jar por horas o fijo. Calle Principe, 
número 2, Juan Marrero. 
15891 % ag. 
UN JOVENCTTO, PENINSULAR, 
desea colocarse en una carpintería, 
para aprender el oficio; tiene quien 
responda por él, en San Rafael y 
Aramburu, café. Teléfono A-4425. 
15889 3 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UN buen 
cocinero y repostero. E n Aguiar, 
92, informan. 
15892 8 ag. 
S E O F R E C E UN J O V E N E x -
perto, tenedor de libros, con más 
de diez años de experiencia; ha-
biendo desempeñado cargos difíci-
les de contabilidad en importantes 
casas de esta capital. Da cuantas 
garantías fueren necesarias. In-
formes: L . G., calle 27, entre B y 
C, Vedado. 
15903 9 ag. 
DOS J O V E N E S , ASTURIANAS, 
desean colocarse de criadas de ma-
no o para limpieza de habitacio-
nes. Informan: Calle 15, número 2, 
esquina a N, Vedado. 
15931 4 ag. 
D E S E A COLOCARSE E N CASA 
de moralidad una criada de habi-
taciones, de color, tiene referen-
cia. Informes: Villegas, 99, antiguo. 
15936 3 ag. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea encontrar una casa pa-
ra trabajar ella y una niña de 14 
a ños, sabiendo toda clase de ofi-
cio las dos se colocan con 12 pesos 
si le admiten un niño de 5 años, no 
importa sea para el campo. San Ig-
nacio 19, frente a "La Caoba". 
15942. 3-ago. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera y repostera, sabe muy bien 
el oficio. No va al campo ni duerme 
en la colocación. Sueldo: 4 cente-
nes lo menos. Informan: Industria, 
número 1, bodega. 
15917 3 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA B l T i -
na cocinera y repostera, sabe muy 
bien el oñeio. No va al campo ni 
duerme en la colocación. Sueldo: lo 
menos 4 centenes. Informan en In-
dustria, número 1. 
15921 3 ag. 
SOLICITO T R A B A J A R E N UN 
.comedor de -criado, educado, fino y 
muy práctico, con recomendaciones 
buenas. Dirigirse al Teléfono 1-17 33. 
15919 3 ag. 
D E S E A COLOCARSE E S P A S O L , 
joven, formal, saludable y buena 
presencia, de ordenanza, portero o 
sereno de oficina, es de toda con-
fianza; referencias y garantías las 
que deseen. Informan: Bernaza, 68, 
maestro hormero. 
15792 2 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera; cocina a la criolla, a la 
española y a la francesa. E n la mis 
ma un niño para dependiente; tie-
ne 14 años de edad. Revlllagigedo, 
12, moderno, 16 antiguo . 
15802 2 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, co-
cinera, solicita colocación; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
mes: Obrapía, 95, fonda "La Tran-
quilitat." 
15904 3 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o T 
ven, peninsular, de criada de mar.o 
o de cuartos. Pregunten por Rosa. 
Calle 19 número 54, entre A y B. 
15941, 3-ag. 
UN CRIADO, S E O F R E C E PA-
ra casa particular; sabe perfecta-
mente el oficio de comedor; está 
acostumbrado al servicio fino. In-
formarán: O'Reilly, antigua de 
Mendi. Teléfono A-2834. 
15898 3 ag. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones. Mig".el Tarrasó. Habana, 
108. Teléfono " -r-R75. Con magní-
ficas recomemi mes, facilito bue-
nos dependientt á, cocineros, ayu-
dantes, criados, camareros, frega-
dores y aprendices, sabiendo cum-
plir con sus obligaciones. 
15906 3 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criandera de 5 
meses de parida con buena ¡eche y 
reconocida y con recomendaciones. 
Informarán: en Corrales, núme-
ro 78. 
15908 3 ag. 
UNA J O V E N PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de manos. 
Sabe los quehaceres de la casa. In -
forman: Oficios 50. 
15940. . 3-ag. 
S E SOLICITA COLOCACION D E 
criado de mano, mozo de comedor, 
o camarero, para un Joven bien 
educado y con buena presencia y 
sin pretensiones. Sol 94, antiguo, 
bajo, derecha. 
15937. 3-ag. 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación, lle-
va un año en el país; tiene quien res-
ponda por ella; no tiene pretensio-
nes; pueden mandar postales. San 
Pablo, número 2. 
15808 2 ag. 
S E D E S E A COLOCAR E N H i -
poteca la suma de $1.000 oro ame-
ricano. Dirigirse a Habana 94, de 
1 a 5 p. m. 
15863. 2-ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de criada de habitaciones 
o de manejadora de un niño solo; 
sabe cumplir con su obligación; tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man: Villegas, 72. 
15816 2 ag. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS JO-
venes, de cocineras o de criadas de 
mano. Informan en Cienfuegos, 28, 
bajos. 
15813 2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha de 17 años, en buena casa, 
de manejadora o criada de mano. 
Lamparilla 58, altos. 
'5862. 2-ag. 
A L COMERCIO 
J O V E N VISCAINO, de 20 años, 
con práctica en el país, y con co-
nocimientos de Teneduría y Meca-
nografía, desea colocación en casa 
respetable, bien en la carpeta o en 
cualquier otra cosa, sin pretensio-
nes. Sale también para el campo. 
Tiene referencias. Dirigirse al Apar-
tado 2.344, F . U. 
18«cf- 2-ag. 
UNA SEÑORA ARAGONESA, 
que conoce perfectamente todo el 
régimen de una casa, se ofrece pa-
ra ama de llaves o cosa análoga, 
dentro o fuera de la ciudad, en ca-
sa de familia respetable; tiene per-
sonas que garantizarán su honra-
dez. Informan en Suárez, 108, al-
tos, interiores. 
15847 4 ag. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. 
Siendo corta familia para todos los 
quehaceres. Informan: Acosta, nú-
mero 1. 
15806 2 ag. 
UN C O C I N E R O , CATALAN, D E -
sea casa particular o de huéspedes. 
Va al campo, sabe de repostería. 
Mercaderes 45, habitación número 
14, altos. 
15939. 8-ag. 
SOLICITUD 
Un hombre, peninsular, de me-
diana edad, desea colocarse de por-
tero, cnado de mano, sereno, co-
brador o para cuidar algún enfer-
mo y acompañar algún caballero o 
familia, pues de todo sabe, tampoco 
tiene Inconveniente en ir al campo 
o donde convenga. Puede encargar-
se de una casa de Inqulinato o cui-
dar y limpiar escritorios, y las di-
ligenciaos que se ofrezcan. Hay an-
tecedentes sobre su comportamiento 
y su honradez. Y pueden dar infor-
mes en Cuba, número 89, esqui-
na a Luz, bodega. No se admiten 
tarjetas. 
15845 2 ag. 
S E D E S E A N COLOCAR 2 Mu-
chachas, peninsulares, para cocinar 
y ayudar a los qufhaceres de la ca-
sa; no tienen inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana. Informan: 
San Lázaro, 26 9. 
15790 2 ag. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Barcelona, 
número 18, altos. 
15793 2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E CUIA-
da de mano o manejadora, •'.ra jo-
ven peninsular. Vive Tamarindo 51. 
1 5868. 2-sg. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E -
na cocinera, peninsular, en casa de 
comercio o particular, referencias 
buenas. No duerme en la colocación, 
cocina a la española, a la francesa 
y a la criolla; gana 4 centenes. In-
forman: Compostela, 82, altos. 
15812 2 ag. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, O F R E -
ce sus servicios como sirviente, a 
una familia fina, es fino e Inteli-
gente en el comedor, y recomenda-
do por familias distinguidas. Infor-
man: Tejadillo y Compostela, bo-
dega. Teléfono: A-50e9. 
15865. 2-ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano y un excelente co-
cinero. También un muchacho pa-
ra criadlto o cualquier otro traba-
jo; inmejorables referencias. Telé-
fono A-8 36 3. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Entiende un poco 
de cocina. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Paula 38. 
15832 2 ag. 
S E COLOCA UNA CRIADA PA-
ra cuartos o manejar; tiene quien 
responda de su conducta. Informes: 
a todas horas. San Rafael, número 
14, entresuelos. 
15833 2 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha de 14 años ,peninsular, de 
criada de manos ,o para cuidar ni-
ños o cosa parecida. San Ignacio 
número 57. 
15820 2 ag. 
SOLICITA COLOCACION D E 
criada de mano, una joven española, 
forman y cumplidora. Prado 117. 
Hotel Chicago. 
15822 2 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, de mediana 
edad, guisa a la española y a la 
criolla, no duerme en la colocacTón; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Angeles, 32. 
15819 2 ag. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea codearse de criada de mano; 
tiene quien responda por su con-
ducta. Informan en Factoría, 17. 
E l encargado. 
15843 2 ag. 
UNA J O V E N , D E 18 AÑOS, CAS-
tellana, desea encontrar una cisa 
de moralidad para criada de ma-
no; tiene referencias. Informan: en 
la calle 8, número 29, Víbora. 
15661 2 ag. 
UNA PENINSULAR, D E S E A I R 
a España, se ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes Informan: Caño, 13. 
C e r r o -
15217 21 ag. _ 
CORRESPONSAL TA U I G R A F O 
español-inglés, experto en ventas 
por correo, nueve años de práctica 
con comisionista americano, relacio-
nado con toda la Isla, desea coloca-
ción. Tremble, Venus, 103, Guana-
bacoa. 
15872 6 a«-
n i i t i m t i m i i i i i m i i m n i m i i i i » " " " " " " ! 
C o m p r a s 
" L A C R I O L L A " 
S E D E S E A COMPRAR UNA CA-
sa en el Vedado, entre las calles 17 
y 23, que esté fabricada en solar 
completo, no arrimada. Trato di-
recto sin corretaje. Precio hasta 
$12-000. Correspondencia Mr. J . Ki3-
sel, apartado número 978, Habana. 
16946. 7-a.g-
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos. pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar 1c que necesite 
del arte; tengo prensan, lentes, una 
Premo número 9, 5 por 7 .nueva y 
otras cámaras, dos brochas de aire, 
tres fonros. galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 In. 18 J. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los Intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
Para hipotecar 
S u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o n i 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s a b a s e d e l o s 
t í t u l o s d e d o m i n i o , c o n 
t o d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C U B A N 0 . 3 2 . D E 
3 a 5 , T L A - 8 4 5 0 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A i b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
UNA P E R S O N A D E GRAN E x -
periencia y mucha actividad, soli-
cita el cobro de alguna empresa, 
compañía o casa comercial de im-
portancia. Ofrece como garantía de 
su gestión una fuerte fianza en me-
tálico o valores públicos. Referen-
cias: casi todo el alto comercio de 
la capital, del cual es muy conoci-
do el solicitante. Informan: Ber-
naza, 26. altos, de 11 a 12 a. m. y 
de 5 a 7. p. m. 
15597 6 ag. 
UN J O V E N , D E 16 AÑOS, CON 
buena letra, bastante adelantado en 
cuentas y mecanografía, desea co-
locarse en casa de comercio o escri-
torio, no tiene pretensiones. Cartas 
al Apartado 1894. M. M. 
15590 2 ag. 
D I N E R O 
E n la. y 2a. hrpeteca ¿obre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rústi-
cas por el tiempo que quieran. F i -
garola, Empedrado, SO; de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frente al 
parque de San Juan de Dios. 
. . . 6 ag 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plazo, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. 82. de 3 a 5. 
$750.000 PARA H I P O T E C A S 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
15160 21 ag. 
D I N E R O . SE DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 In- 4 J,. 
ANSELMO RODRIGUE/í Cada-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: E m -
pedrado, número 46, ésquma a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 13 a;?. 
DOY 5 Y 10 M I L PESOS E N pri-
mera hipoteca, al 7 por 100, en la 
Habana. Zulueta, 33, esquina a Co-
rrales, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
15558 5 ag. 
DOY D I N E R O : E N H I P O T E C A 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. Teléfono A-2474 
C 3296 in> 22 j l . 
B A R B E R O S : S E V E N D E UN 
salón de barbería, en buen punto y 
vida propia. Informan en Rey, nú-
mero 2, vaciador, y en la misma 
Habana, 102. 
5 ag. 
V I D R I E R A : S E ADMITEN P R O -
posiciones para una, situada en Nep 
tuno, Prado y San Miguel, esquina 
ó i e l antiguo restaurant "Fornos". 
Informarán en el cine "Fornos" 
16056 5 a{r 
B A R B E R O S : S E V E N D E UN V 
barbería, de esquina y de muchos 
años de puesta; el dueño no puede 
atenderla. Informes en Antón Re-
I do, 23. 
' 16064 5 ^ 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O : 
desea empleo en el comercio un jo-
ven con buenas referencias, cono-
cimientos en contabilidad, mecano-
grafía, taquigrafía, buena letra y 
ortografía. Informes: Habana, 99. 
u r"""-">o A-8570. 
9 I M M * 8 ag. 
S E V E N D E UN GRAN P U E S -
to de frutas. En la calle de Tenien-
te Rey, núm. 6 9, informarán. 
16046 9 a?i 
A P R O V E C H E E S T A OPORTUNI-
dad. Por motivos que se explicarán, 
se vende un café sin cantina, coií 
una gran venta; es un verdadero 
negocio. Informan: Animas, 34 
15971 s ag. 
ESTABLOS D E BURRAS D E J JEnt t* 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos HI, número O, por Poclt« 
T E L E F O N O A-4810 
Ofvllo A, esquina a 17. TeUfl! 
no F-1382, Vedado. 
Burras criollas, todas del p̂ ». 
Precio más barato que nadie. gJJ 
vicio a domicilio, tres voces al ¿j. 
Lo mismo en la Habana que en «t 
Cerro. Jesús del Monte y en Ut y u \ 
bora. También se alquilan y v̂ J] 
den burras paridas. Sírvase d&» y ^ l 
evUmr- limando al Tel. A-48lft » 
EN El VEDADO 
Casa moderna, a media cuadjJ 
de 23: sala, comedor, í cuarto* 
gran baño, entrada para auton\6. 
vil. $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle ] i 
cerca del Parque Medina, de b^. 
sa, entrada para automóríL | i | 
mil cy. 
Bonita casa moderna, parte ti» 
ta, a media cuadra de POSM, 
?6,500 cy. 
Urge la venta de un solar A| 
centro, a la brisa y de una esquí* 
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Tedad^ 
preciosa casa moderna. $10,601, 
léfono A-3777, de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, ICO. Tel. A-3777; de 2 a if 
GRAN NEGOCIO: S E VENDÜ; 
por ausentarse su dueño, un negó, 
ció exclusivo para la Isla de Cuba, 
que ya está en explotación y 
produce grandes utilidacjes. Infot. 
marán en Mercaderes, 11, escritorio 
32, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. nj,-
16066 16 ag. 
GANGA: E N L A M E J O R CALLg 
de comercio, se vende una vldrierá 
de tabacos, billetes, cambio y qula»! 
calla, con una venta de 12 a 14 pe-
sos; buen contrato y poco alquil»!1. 
Informa: Juan Ramírez, Gloria, 7-¿ 
d© 12 a l . 
15994 5 ag. 
U R G E N T E : S E V E N D E £5 
$4,000 al contado y $2,500 en hipo-
teca la hermosa casa Concepción, 
32. Reparto de Lawton .Vale $8,000. 
Informa en la misma, de 11 a l 
y de 4 a 7. 
8 ag 15992 
S E V E N D E : UNA BODEGA SO-
la en esquina, muy cantinera, con 
buen contrato y módico alquiler, 
por tener su dueño otro negocio. 
Informes en Cienfuegos, 35, moder» 
no, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
16007 8 ag. 
ESQUINA OON E S T A B L E C I -
miento: vendo en $6,500 una esqui-
na nueva con bodega. Renta: 13 cen* 
tenes y está bien situada. Informan: 
San Rafael y Aguila, sombrerería ] 
en Pamplona. 9; de 9 a 9. 
16000 4 g. 
¡VERDADERA GANGA! 
Se vende una casa, fabricada ha 
ce 3 años ,en punto cercano a 
Habana, provista de todas los 
modidades, 40 varas de frente pe 
10 de fondo y 6 de puntal; 5 pu€ 
tas de hierro; da frente a 2 cala 
das; con una casa de tabla al fot 
do. Independiente. Para más det 
lies diríjanse a esta Adminástraciól 
no siendo corredores. 
8 ag. 
S E V E N D E UN ACREDITA 
tren de lavado, por tenerse qti 
ambarcar su dueño. Informan: calll 
die Míreles, número 30, Calabaa 
de la Habana, Fugare, número U t 
Teléfono A-3605. Habana. 
15965 15 af. 
VENDO VARIAS CASAS E N EL 
Cerro, mampostería, modernas, des-
de $1.000 a $3.500. Venga a verlaa 
Informan: Santa Teresa, letra E, 
entre Cerro y Cañengo. 
15964 4 ag. 
VENDO UNA CASA ANGELES, 
cerca de la Plaza, propia para In-
dustria; 17 cuartos y 13 x 40 me-
tros cuadrados. Su dueño: Jesúl 
del Monte, 7, altos. A. Sánchez. E i 
$21.000. 
15962 6 ag 
i]n pagara 
sobreprecio. 
s i c o m p r a s u s p r o * 
p i e d a d e s e n l a O f i -
c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a n ü -
m e r o 3 2 , d e t r e s a 
c i n c o . E l a l t o C o 
m e r c i o , y l o s B u f e -
t e s y N o t a r í a s d < 
c r é d i t o d e l a H a b a -
n a l a r e c o m i e n d a n » 
A P R O V E C H E L A OPORTUM* 
dad de duplicar su dinero en dos-
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tre* 
cuadras del Vedado, con tranví» 
por un frente. Informa su dueñOi 
B, esquina a 11, altos, Vedado. 
1588 29 a. 
VENDO, EÑ LO MEJOR D E 
calle 17, en el Vedado, mil metroí 
de terreno, con una buena casa dfl 
madera. Informes: E . Camacho, vi-
ll-egas, número 62. Teléfono A-133'» 
15896 7 
$1,000, GRAN NEGOCIO: S E ve»' 
de un café con billar y de grandioso^ 
porvenir en los alrededores de la H»'̂  
baña, por desavenlencia de socio* 
Informan: Neptuno, número 37, c»' 
sa de cambio; de 9 a 10 a. m. y dfl • 
6 a 7 p. m. 
15835 2 ag-. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
tabacos y ciganos, bien situada, 
dos cuadras de Belascoaín; se <»» 
barata por no ser su dueño del firir*j 
largo contrato y poco alquiler. 1° 
forman en Lamparilla, 49, antigu*| 
bajos. 
15912 , . . . ü 4 • • 
ag. 
J U A N P E R E Z 
£3Q»EI>RADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende cas*»?. . . . P B R K l 
• Oulén compra casas?. . . . P E R E Z 
¿«uléíi vende aolarea?, . . P E R E Z 
¿Qu'fln compra «olares?. . P E R E Z 
¿Quién rende fincas de cam-
po P E R E S 
¿Quién compra fincas - de 
campo? P E R E Z 
¿ Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
I x t e negodoa de esta casa son serlos 
p «eservados. E M P E D R A D O , 
NUM. 47, de 1 o 4. 
L e n t e s b i f o c a l e s 
i n v i s i b l e s 
14293 5 ag. 
E n R e i n a y A n g e l e s v e n d o 
* Una casa de alto con establecí-
miente», contrato libre de gravámen; 
renta: 31 centenes. Precio: $19,500. 
Más detalles: Empedrado, 47, de 1 
a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C a s a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo cerca de la Plaza del Va-
por, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, éervicios; altos lo mismo, sin 
-.gravájüen. Renta: 15 centenes. Se 
' puede reconocer una hlpoteci. de 
$6.000 al 8 por ciento. Empedrado. 
47. de 1 a 4. Juan Pérez. T-iléfono 
;A-271Í. 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia, Campana-
rio. Lealtad, Perseverancia, Jesús 
María, Empedrado, Gervasio. San 
Lázaro, Animas. San Rafael. San 
Juan de Dios, Cárdenas, Corrales, 
Factoría, Estrella, Maloja, Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
Casas en el Vedado 
Un chalet en 11. otro en 15. otro 
en 23. otro en 25. una casa de al-
to en 17, otra en 19, otra en zs. 
otra en Linea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares fle 
esquina y centro. Doy dinero en m-
• •plteca." 
Casas en J . del Monte 
E n Estrada Palma un chalet y 3 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga, otra en Correa, 
•otra en Delicias, tres en San Tran-
clsco 2 en San Mariano. 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
Vlas más. Hay dinero para hipo-
teca. '•  
Vendo solares 
E n él Vedado. Jesús del Monte, 
Cerro, Las Cañas. San Francisco, 
Lawtón, Tamarindo, Luyanó. Oje-
da Rlvero. Párraga, Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérea. 
Telefono A-2711. 
A los Propietarios 
qua deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
• sos, seguros y demás que se me or-
dene. :dando garantía para todo. Di-
rigirse i . Empedrado, 47, de 1 a 4, 
JUÁIí i * E K E Z . Teléfono A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, con 
«ala. comedor y 1|4, servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centenas; 
libre îe gravamen; bien situada. 
Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
P E R E Z . Teléfono A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
totre San Rafael y Concordia, ml-
|e 6 x 18 metros, libre de grava-
fríen. Precio $5,300. Urge la ven-
ka. Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
/ P E R E Z . Teléfono A-27U. 
C a s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
E n Armas, moderna, sala, saleta 
r dos cuartos; servicios, con clncp 
jruartoS al fondo .entrada Indepen-
diente, servicios, renta $53. sin gra-
vamen; precio 14,800. E s una gañ-
irá. Otra en Armas, en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
J!6.000. Otra en Concepción, esqui-
tas, moderna, sala, comedor, dos 
6uartos, servicios, renta 4 centenes, 
en $1,900; se pueden reconocer 
$1.000. San Mariano, esquina, mo-
derna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicios a la brisa, en $5.500, sin 
¿rravamen. Otra en Atarés, de ma-
dera, mide 160 varas, con portal, 
sala, 'saleta, dos cuartos, servicios, 
; buenos pisos; renta 4 lulses, en 
$1.400- Empedrado 47. de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Venta de casas 
Aguila, Consulado, Virtudes, Ani-
mas, Campanario, Refugio, San Mi-
guel. N«»ptuno. Manrique, Galiano. 
Angeles, Lealtad, Estrella. Acosta, 
Jesús María, Luz. San José, Be-
lascoaln, Aguacate, Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
Esquinas modernas 
E n Lealtad, Reina. Campanario, 
Animas, Estrella, Escobar. Empe-
drado, Luz, Manrique, San Rafael. 
Concordia, Cárdenas, San Miguel. 
San Nicolás, Teniente Rey, Sol, V i -
vos, Corrales. Fernandlna y varias 
mis- Doy dinero en hipoteca. 
3 ag. 
S E VENDEN 
m el reparto de San 
francisco, Luyanó, cua-
tro solares, calles Pa-
iro Pernas y J u a n a 
Uonso. Se admiten pro-
posiciones de pago. In-
ermes: Compostela, mi-
nero 78. 
1&520 10?ag 
S E V E N D E N : T R E S FINCAS, 
(Juntas o separadas,) colindantes; 
de una caballería de extensión ca-
da -una, todas con buena arboleda, 
palmar y agua corriente ,distan 6 
kilómetros de Luyanó y tan próximo 
a Calzada que se Invierten 6 mi-
nutos. Informan en Muralla, 62, ce-
rería. 
C 340$ 8d-Sl. 
Staoro proceso. Antiguo. 
Ver bisa de lejos j da eszca, eem 
«rlstale* bifocales, j a es «onesido, pe- ' 
re obtener ««te resoltado con na sol* : 
cristal (sin ser dos pegados) es le últi-
mo Inreatade en 1» fabricación da leo-
Para eomodíMad, ligereza y «enser-
tasi6a de 1% vista, los erlstales Wfoca-
tes invjsibles, no tiene» rijraL Boa loa 
mejores, ." ' M v í ? W 
Tendré samo gusto *» easefiarloi 4 
mis dientís , pnes sonaos los únicos f v 
bricaates de eHoi ea Coba. 
F . A . B A Y A 
¡ ip OPTICO 
\ ftAZT E A F A E L ESQUINA A 
jÉLl̂  AMISTAD, . â fei 
VEDADO. BUENA OPORTUNI-
dad. No hay corredor. Venta de dos 
casas a escoirer, una, en lo más al-
to del Vedado, Ideal para el que 
teñera niños, próxima al parque, co-
legio y toda clase de establecimien-
tos. Tienen jardines al frente y cos-
tado, portal, sala y saleta moder-
nista, cuatro habitaciones, cuarto 
para criado, agua, corriente en to-
da la casa, agua caliente, doble ser-
vicios, etc., etc. Más Informes, en 
Morro número 50, bodega, en la vi-
driera. 
15873. 8-ag. 
EN E L MEJOR PUNTO DE GA-
llano, por su capacidad y por lo 
bien situada, se vende la casa Ga-
liano 63, antiguo, propia para cual-
quier establecimiento de Importan-
cia, pues está esquina a Neptuno; 
es de mucho tránsito y macho fren-
te; se puede dejar la mitad en hi-
poteca o se cambia por cusas pe-
queñas. 
15858. t-ag. 
GANGA: A 40 CENTAVOS V E N -
do 42,180 metros, propio para in-
dustria, linda con eléctrico, puede 
poner chucho, cinco centavos pasa-
je. Razón: Villanueva, Prado, 109, 
de 12 a 5. 
15925 3 ag. 
S O L A R E S : P O R A U S E N T A R S E 
su dueño y liquidar, vende los me-
jores del reroarto Lawton baratí-
simos, por poc-js días. Cualquier 
cantidad al contado, resto $50, 10 
al mes. Reina, 43, sastrería, de 9 
alO y de 2 a 4. 
15641 3 ag. 
S e vende, 
en muy buenas condi-
ciones, la casa Acosta, 
número 7, Informan en 
Empedrado, 34. 
15585 4 ag. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11.500. Indio, $7.r,00. Vir-
tudes, $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $r500. 
Escobar, $8.000. Condesa, $3.200. 
Obrapla, $11,500. Aguacaat<«. $19 mil' 
500; y de. dinero en hipoteca.. 
Evello Martínez, Empedrado, hú-
mero 40, de 1 a 4. 
15840 6 ag. 
VEDADO: EN $7.500 Y RECO-
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. E s verdadera ganga. In-
forma su dueño: B, esquina a 11, 
altos. 
1588 29 ag. 
CASA DE HUESPEDES, DE 
esquina, cerca de Prado, 22 habita-
ciones, 17 amuebladas, toda alqui-
lada, tiene contrato, se traspasa 
en buenas condiciones. Informan: 
Virtudes 8-A, esquina a Industria. 
15945. 3-ag. 
BUENA OCASION: SE VENDE 
un buen tren de lavadlo en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo, 113, ca-
misería. 
1434S 1S ag. 
VENDE SU DUEÑO, CASA azo-
tea, renta: $36, por $400 puede ad-
quirirla; otra, sala, comedor, dos 
amplias habitaciones, sanidad mo-
derna, $1,600; otra, porta,l, azotea 
mampostería, sala, comedor, dos 
grandes cuartos mosaico, sanidad, 
$1.600. Facilito para construcción tn 
hipoteca Vedado 60,000 metros a 
$1-50. Solicito directo $18,000, 
$14,000, $7,000, $5.000 al 10 por 
ciento y 12 por ciento. Razón: Pra-
do. 109, García. De 12 a 6. 
15926 3 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
cigarros, tabacos y reventa de bi-
lletes, en una de las calles más tran-
eltables de la ciudad. Informan: 
Monte. 83. Teléfono A-1770. 
15928 3 ag. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
•un gran cafó y restaurant, en el 
mejor punto de la Habana. Por su 
importancia está propio para dos 
socios. Informes: Notaría de L a -
mar. Teniente Rey, 19. 
15682 11 ag. 
P a r c e l a s 
E n Arbol Seco, entre Maloja y 
Sitios, se venden de 23.41 de fondo 
por el frente que se desee. Francis-
co Peñalver, Arbol Seco y Maloja. 
15464 5 ag. 
OJO. DOBLE GANGA. VENDO 
tm café y una vidriera de tabacos 
y cigarros y billetes, con esquina 
propia para el negocio, todo en 600 
pesos, urge la venta por su dueño 
no ser del giro y por enfermo tie-
ne que retirarse a su país; los mu i-
bles valen más de lo que se pide. 
Informan: Cárdenas, 37. 
15564 3 ag. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne Inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
AGUILA, 179, F R E N T E A L A 
Plaza del Vapor. Se vende, en pro-
porción, !a fonda " E l Gallito." In-
forman en la misma. 
15910 14 ag. 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O 
de San Juan, a 40 metros de la cal-
zada y pegado a la bodega "Los 
Mameyes," 700 metros de terreno 
plano, completamente con su co-
rrespondiente cerca; se dan muy 
barato. Informan: Reina, 33, "Al 
Bon Marché." 
15770 5 ag. 
UN B U E N NEGOCIO. POR ME-
ROS de tresclenvos pesos, ce vendo 
una fonda, por tenerse que embar-
car su dueño, libre de gravamen, 
cinco años de contrato Iníorma-
rf.n: Inquisidor número 2?, (bode-
ga.) 
15.780. ú-.ip 
CASA D E CAMBIO: GE V E N D E 
una en Belascoaín, entre Concordia 
y San Miguel, por disolución de la 
sociedad .Informan a todas horas 
en Belascoaín, 61. Teléfono A-4636. 
15581 3 ag. 
UN B U E N SOLAR: S E V E N D E 
tino de 12.50 m. por iJí. en la cal-
zada de la Víbora, entr-" 3ertrudls 
y Josefina. Informan en !a Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono I-189S, y en la 
Habana en Riela, S»7. ferreterl». 
Teléfono A-3502. 
18368 2 Ag. 
GANGA: E N L A C A L L E D E MI-
slón. se vende una casita en $1,400. 
Renta: $18-50. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 jl . 
S E V E N D E N PARA REOONS-
truir o fabricar casas en Amargu-
ra, $10.600; Aguila. $5.000; A Re-
cio, $2,300; Corrales, $4,000; Es-
trella. $5,000 Cárcel, $7.000; Ra-
yo, -$6,500; Empedrado, $7,500; 
Gervasio, 5,000; Misión, $5,300; 
Progreso, $5,000; San Nicolás. 8 mil 
pesos; Trocadero, $9.000. Informes*. 
Cuba. 7, de 12 a 3. J . M. V. 
14190 10 Ag. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro. Neptuno, Ca-
ba, EglJo. Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más. deŝ  
de $3.000 hasta $100.000. Doy dina 
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
E N L A C A L L E 13: SE V E N D E N 
varias casitas muy bien construidas 
y muy baratas. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
C 3296 Jn. 22 Jl. 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arnenda u ia fábrica 
completa de elaborar du OÍS. mon-
tada al vapor, con todos los violan-
tos modernos. Tntornr.an: Obispo, 
S6, entresuelos Teléfono A-SJ-JS. 
14700 l-j ag. 
INVENTO: S E V E N D E L A PA-
tente de un sobre premiado, el cual 
hay que abrir sin romper ni des-
pegar. E s muy fácil y nadie acierta. 
Está patente aplicada a anuncios 
es incalculble el dinero que daría. 
Escriba al Apartado 825. Habana. 
8d-24. 
NEGOCIO: VENDO UNA GRAN 
casa de huéspedes, situada en el me 
Jor lugar de la ciudad, en $8.000. 
Produce: $500 mensuales. Infor-
mes: Apartado 1347. F . Pérez. 
15172 6 ag. 
E S T A N T E S D E S A S T R E R I A Y 
camisería: Se venden varios estan-
tes con vidrios, un fogón con 6 pbin 
chas y otros utensilios. Villegas, 
número 100. 
15605 4 ag. 
A LOS MAESTROS D E OBRAS: 
se vende un bonito terreno de es-
quina, a la brisa, en la calle de 
Corrales, Pueden hacerse 4 casas. 
Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C 3296 In. 22 jl . 
VENDO: CASA E N $2,200 m. o. 
Calle Zequeira, 16 7, moderno, aca-
bada de fabricar, de mampostería 
y azotea, mide 108 que sale a $20 
metro, tei-reno y fabricación. In-
forman: Sarabla y Zequeira, bodtiga 
o teléfono F-3194, señor S. Alonso. 
15119 6 ag. 
S E V E N D E UNA CASA D E cons-
trucción moderna, a la brisa, con 
paredes de citarón; tiene portal, 
sala, dos cuartos, comedor, cocina 
y cocina de gas ,patio y servicios, 
luz eléctrica. Precio: $2.700. Infor-
ma en Benito Lagueruela ,esquina 
cuarta, bodega. 
15524 3 ag. 
V I D R I E R A : POR T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño para España, 
se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros y billetes, está bien situa-
da y tiene buen contrato. Informan: 
San Rafael y Lucena, barbería. 
15449 7 ag. 
FINCA: S E V E N D E O A R R I E N -
da una caballería de terreno, bien 
situado, propio pafra industria o 
repartirlo en solares, situado en-
tre calzada de Güines y Guanaba-
coa, en Luyanó. Informan: R. So-
lé, Muralla, número 3. 
15849 13 ag. 
OIDO: B U E N NEGOCIO, S E ven-
de por poco dinero un buen café, 
por tener que ausenta -ce su dueño, 
no paga alquiler; tiene buen con-
trato y hace de venta más de $50. 
Se da a prueba. Informan en el ca-
fé de Monte y Aguila; pregunten por-
Carneado. 
15487 3 ag. 
M u e b l e s ; 
y P R E N D A S 
C a s i N u e v a 
y sumamente baratas se venden 
10 mesas de café. Informan en el 
cafó "Río de la Plata." Muralla. 
54. esquina a Aguacate. 
16059 5-ag. 
BAGAR Á PLAZOS 
POR LA MITAD DEL PRECIO DE OTRAS CASAS. 
15595 9 ag. 
GANGA: MAQUINA D E E S C R I -
bir Smith Premier, visible, modelo 
último, número 10, completamente 
nueva. Se da barata, puede verse a 
todas horas. E n Inquisidor, 11, al-
tos. 
16020 4 ng. 
fABRIGA Df MUEBlfS 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
. a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. Ellington, Ho-
ward. Monarch y Hí.milton, reco-
mendados por loa mejores profeso-
res del mundo .Se venden al coata-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a ^roclos baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana, 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y repa. 
M U E B L E S Q U E S E QUEMAN. 
Flamante juego de sala "Alicia", 
espejo grande, vajillero moderno, 
sillería de caoba y cuero para bu-
fete, camas imperiales, armario de 
lunas, cómoda, lavabo, mesa de ex-
tensión, lámparas preciosas y cuan-
to se necesita en una casa; en 
Aguacate frente al 58. 
15948. 9-ag. 
SE VENDE 
Un autoplano de poco uso, «stá en 
excelentes condiciones y tiene una 
buena cantidad de rollos de músi-
ca. Puede verse todos los dfas de 
10 a 12 en Linea, número 17, Ve-
dado. 
15544 10 ag. 
<4Los T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y D]NI?.{A-V¿^A 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva eH las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 y 9S 
T E L E F O N O A-4775 
11059 « sp. 
M U E B L E S MUY BARATOS: S E 
vende un soberbio juego de «ala 
de caoba, tres camas imperiales, 
lámparas de cristal para gas y va-
rios muebles más. San Lázaro, 6 9, 
altos. 
15974 6 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E sa-
la, de caoba, tapizada en seda, con 
sus fundas. Y una hermosa lámpa-
ra. No se admiten nvueblistas; con 
un centro de sala, sesenta centenes, 
sin éste, predo convencional, mó-
dico, pero no regalado. De 10 a 6, 
en calzada de Jesús del Monte, 447. 
15878 14 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O D E c u « ^ 
to, moderno, de cedro y uno de co-
medor, caoba, estilo Colonial y una 
máquina de calar, en San Miguel, 
número 15, taller de ebanistería. 
15923 3 ag. 
AVISO. S E V E N D E N DOS MA-
quinas de "Singer". Son muy bue-
nas. Sus precios: $12 y $10.60. Ber-
naza número 8. 
16.782. 2-agt. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado £3 lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja 5 
Sitios. Teléfono A-6637. 
POR A U S E N T A R S E . S E V E N -
de un juego de comedor caoba, mo-
dernista; una lámpara de comedor, 
eléctrica; un escaparate, dos lunas; 
un espejo sala dorado y varios ob-
jetos más. Calle 13, entre K y L , 
número 134, altos, Vedado. 
16801 8 ag. 
MUEBLES EN CANOA 
La Princesa 
San Rafael, 111. Teléfono A-692e. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de es'a. casa, donde saldrá bler. ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos silllonea 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
S E A L Q U I L A UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 16 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero experto para los pianos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50, a todas horas. 
C 3 356 Tn. 27 11. 
C O R S E S , FAJAS Y 
— AJUSTADORES — 
ULTIMOS MODELOS 
Acabamos de recibir los "últimos 
modelos" en C O R S E S de PUN-
TOS y GOMA, a«í como "fa-
jas," de las que tenemos nuevos 
modelos y hacemos también a me-
dida. 
Nuestro "Departamento do Cor-
sés" está atendido por señoritas 
y es uno de los mejores surtidos 
de la República, 
B A Z A R I N G L E S , 
S E D E R I A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
Enviándonos su medida remitimos 
corsés al interior. 
c •¿•¿n 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. I 
l i imimmiiiiimiiiiii immiiiiriiii i i i i i i i i i i 
S E V E N D E N VARIOS LOROS, 
muy buenos habladores y cantado-
res y hay algunos de ellos que can-
tan hasta óperas; hay también pi-
chonea de este año que hablan y 
cantan muy bien; se venden tam-
bién varios clarines de los mejores 
que viene de México, que canta,n no-
che y día; se pueden ver en Jesús 
del Monte, número 2 46. Teléfono 
1-2377. 
15959 12 ag. 
10d-23 
VENDO CAOHORITOS B U L L -
Dogs, francés, de 4 meses* malte-
ses blancos, como una mota, que 
no crecen y 4 meses, uno de un 
año; perra Bull- Jogs, paridora, bra 
va, perrita ratonera. De todos en-
seño los padres. Trocadero, 20. 
15711 3 ag. 
Pianos un cuarto de cola "Brambach" 
Son los pianos de esta forma ra 
(largo 4 pies, 8 pulgadas; an 
E X C E L E N T E S , MUEBLE E L 
PRECIO $650 Cy. Además ira 
AUTOPIANOS DE VARIOS M 
CA. Al contado y a plazos. 
16043 
ás pequeños que se construyen 
cho 4 pies, 6 pulgadas) VOCES 
EGANTE Y MUY SOLIDO, 
surtido de pianos verticales 
ODELOS; ROLLOS DE MUSI-
E. CUSTIN, HABANA 94. 
. . 4-ag. 
1 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una li-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 «K-
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir de An-
dalucía (España), ONCE CA-
BALLOS LEGITIMOS, semen-
tales, de las mejores ganaderías, 
como son: Guerrero y Marqués 
de Valenmela y de "Los More-
nos" de Jerez de la Frontera. 
Entre ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en la Habana. Dirigirse a 
Luis Giner, Oquendo, 1 
13726 S ag. 
PERRITOS IjANUDITOS MAL-
teses, muy bonitos. Blanquitos dos 
parejltas. Un Bull-dog francés, ca-
chorro, de 9 mesee, color verdugo, 
pura raza. Aguacate, entrt- Obispo 
-y O'Reilly, barbería, compro un 
mono. 
15687 6 ajr. 
AUTOMOVILES D E V E N T A : Un 
Fiat, 24 caballos. Laudolet; un Ca-
dillac, 30 caballos, cinco asiento*, 
pintado nuevo, poco uoo, elegantes, 
muy baratos, de particular. Obra-
pía, 87, garage. Dueño: Empedra-
do, 5, Notaría. 
15902 8 ag. 
AUTOMOVIL: SE VENDE UNO 
en magníficas condlclonea, cuatro 
cilindros, 5 pasajeros, barato. In-
forma: sefior N. Prieto, garage Ha-
bana, Gloria y Zulueta, 
15932 i ag. 
M o t o c i c l e t a s " I n d i a n " 
S E V E N D E N DOS, CON S I D E -
Car, del 1914, siete H. P. y dos ve-
locidades, con alumbrado y clas»on 
eléctricos, en magnificas condicio-
nes. Diríjanse a Cuba 44. 
15943. 7-ag, 
F A M I L I A R 
F A M I L I A R : VENDO UNO BAC-
coth, nuevo, por la mitad de pre-
cio, vuelta entera, un coche de dos 
ruedas barato, un tíburl en 10 cen-
tenes, en buen estado, una mulita 
de seis cuartas y media de monta 
y tiro, barata. Colón número 1. 
15874. 8-ag. 
VENTAS: E N SANTA O A T A I J -
na, 10, Cerro, fábrica de jabón, »« 
venden: 1 carro grande, 1 carro chl 
co, 1 cochecito y un caballo. 
15800 6 ag. 
Para familia de gusto 
Se vende un automóvil, de 40 ca-
ballos, Hispano-Sulza, en completo 
buen estado; tiene dos carrocerías, 
torpedo para el verano y Landolet 
para el Invierno, hechas por los me-
jores carroceros de Europa. Para 
Informes :Zárraga, Martínez y Co. 
Reina, número 12, Habana. 
15437 10 ag. 
SE VENDE AUTOMOVIL "CADILLAC" 
Por ausentarse su dueño a lo» 
Estados Unidos, vende su magnífi-
co "Cadillac," de cuadro cilindros, 
40-50 caballos de fuerza, capacidad 
para cinco o siete personas, comple-
tamente nuevo, en las mismas con-
diciones que cuando salló de la fá-
brica. Puede verse todos los días en 
la calle C, entre 13 y 15, Vedado, 
casa nueva de altos, de 8 a 11 de 
la mañana, donde darán Informes. 
. . . 3 ag. 
S E V E N D E 
dos carros nuevos completamente, 
de cuatro ruedas, para tres tonela-
das de carga cada uno. Para In-
formes: San Lázaro, número 99, 
esquina a Blanco. 
15400-01 3 atr. 
UN C A R R U A J E 
F R A N G E S 
Duquesa, forma victoria, marca 
"Binder", de París, con poco uso 
particular, en perfecto buen estado, 
zunchos de goma, búfalo legitimo y 
fuertes patentes, se vende baratísi-
mo. Para verlo e Informes, en Obra-
pía, 49, " E l Orlente", o por teléfo-
no F-1163, Pérea Santos. 
15354 8 ag. 
P A I 6 E 
£1 auto quo usted necesi-
ta» Pide Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado.? 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
14650 14 ag. 
AUTOMOVIL: SE VENDE UN 
Hupmoblle, modelo 1915, de poco 
u o o , casi nuevo. Cerro, 440. 
15468 8 ag. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do Indán. ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1388 
establo; A-4692 almacén. 
Costino Fernández. 
VENDO UN F A M I L I A R Bacoonk 
de vuelta, entera, en muy buen es-
tado. Duquesas, Mllores con caba-
llos y arneses. Para Informes: Te-
léfono A-862S. 
15541 6 a«. 
S E V E N D E U N T R E N ( O U P L E -
to, compuesto de un caballo, ui.a 
victoria, limonera, ropa de cochero 
do invierno y verano, perchas, t-a-
brias y muchos más enseres; todo 
en muy buen estado y muy barato, 
en Aguila, 72, puede verse e infor-
mdn. 
15924 I f. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R . < ' )NT 
su limonera y un caballo criollo de 
6 Vé cuarta, puede verse en el jar-
dín "La Camelia." Esquina de Te-
jas. Cerro, 416. Teléfono A-40T0 
1552 9 3 ag. 
S E V E N D E N : DOS COCHES DE 
plaza, con sus limoneras, cinco ca-
ballos, una yegua, todos maestros 
de tiro; hay tres que sirven para^ 
carros de reparto. Informa: Fran-
cisco Blanco, en Morro, número 30. 
de 12 a 4 tarde. 
15455 3 a?. 
S E V E N D E N HUDSON 1915, 6 
cilindros, 40 caballos, 5 ruedas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Cristy, Banco Nacional, número 
605. 
15,319 22 Ag. 
S E V E N D E N : T R E S DUQUESAS 
con sus caballos y arreos, todo jun-
to o separado. Informan en Dra-
gones, número 45, de 12 a 3. 
15537 10 ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO 
Chalmers de 24 a 30 H. P. para sie-, 
te personas en Inmejorables condl-, 
.clones precio 850 $ no deje de ver-, 
.lo. Informa Guardiola. Prado, 64. 
Teléfono A-4369. 
15662 6 ag. 
AUTOMOVILES: VENDO VA-
ríos automóviles marca Europea, 
para personas de gusto, nuevos, 
elegantes, y completamente equipa-
dos. Para Informes su dueño José 
Silva, Animas, 135, de 7 a 8 a. m. 
15834 6 ag. 
1 
V E N T A : MAQUINA D E VAPOR 
marítima, de 85 caballos, con héli-
ce de bronce semlpulida, completa-
mente nueva. S. Fresquet, Regia. 
Teléfono A-5263. 
16645 4 ag. 
S E V E N D E N 
una Instalación comple-
ta de CINCO CENTRI-
FUGAS c o l g a n t e s de 
Weston, de 30X15, con 
su mezclador, elevador 
de azúcar verde y con-
ductor y elevador de azú 
car seco, movidas por 
una máquina horizontal 
de Coil, de 12X24, de 
cilindro y con dos volan-
tes de 8 4 X 8 de cara. 
Pueden verse armados. 
Un DINAMO de la Ge-
neral Electric Co., de co-
rriente directa, de 110 
volts, 10 kilowats, com-
pound, 4 polos, 450 r. p. 
m., acoplado directa-
mente a motor vertical 
de vapor. 
Tres DEFECADORAS 
de doble fondo, del sis-
tema Hatton, de dos mil 
galones cada una, com-
pletas con todos sus ac-
cesorios y en perfecto 
estado. 
En Mercaderes, 36, 
altos, escritorio de los 
señores Fernández do 
Castro, darán razón. 
16470 10-ag. 
6e venden baratas 2 calderas tu bu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP„ 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana. Cuba. 
C 1636 U n . 9%. 
DOS R E J A S S E V E N D E N , P R ü -
plas para ventanas. Son labradas. 
Pueden verse a todas horas. Para 
BU trato: señor Menéndez, Reina, 64, 
. esquina Campanario o Estrella, 111, 
esquina Campanario. 
16019 4 ag. 
S E V E N D E UNA AMASADORA, 
marca '"Penaot," con capacidad pa-
ra 16 arrobes do harina, con 5 me-
eee de uso; se da barata. Informa-
ráji en Amistad, 61, bajos. 
15956 12 ag. 
S E V E N D E ; UNA CAJA D E hie-
rro para caudales, tamaño grande; 
se dá a mitad de precio por tener 
que disponer del local. Informan: 
Jesús del Monte, número 287. 
15757 9 ag. 
t • B e t ó n i c a , ' 
Cura y preserva de la Impotencia 
y debilidad sexual. 
Cura lo gota, reumatismo, y dolo-
res musculares. 
Jam&s causa dafio de uso exter-
no. Pídase en boticas. 
15608 8 ag. 
Aviso a los Hacendados 
8e venden Inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca " F I L / T E -
L A " de Yute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 28, 
86 y 45 pulgadas inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los Interesados. Antonio 
Puente, LonJ& del Comercio, 210-
211, Habana. 
18890 7 A g . 
L L E V E D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t t d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l ibretas se l i q u i d a n c a d a dos m e s e s y el d inero puede sacarse del B A N C O c u a n d o se d e s e e » 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
Q U I E B R A R U I D O S A 
UN EMPLEADO DEL CREDIT LYO NNAIS DECLARADO EN QUIE-
BRA. — LOS PERJUDICADOS.—SE TRATABA DE UN EMPLEADO 
MOD ELO 
Madrid, 1. 
E l conocido hombre de negocios se-
ñor Tejada se ha d eclarado en quie-
bra. 
La noticia causó gran sensación. 
Deja el señor Tejada un pasivo de 
dos millones de pesetas y un activo de 
un millón. 
Ejercía un alto cargo en el Credit 
Lyonnais, d e donde Se le ha retirado 
la firma. 
La ruina del señor Tejada ha sido 
producida por haber emprendido ne-
gocios de minas qijf4 le resultaron ma-
los. En estos negocios empleaba el 
dinero que se le entregaba para f̂r 
administrado. 
Entre los perjudicados por la quie-
bra figura la coupletista Chelito, que 
perdió cincuenta y cinco mil pesetas, 
y el famoso matador de toros Vicente 
Pastor, que perdió ochenta y cinco 
mil pesetas. 
También perdieron sus ahorros mu-
chos pequeños imponentes. 
Don Manuel Tejada era mandatario 
principal de la sucursal del Cr^it 
Lyonnais establecida en Madrid. 
Contaba el señor Tejada con la ab-
soluta confianza del Consejo de Ad-
ministración del Credit. 
Manejaba valores d1? esta importan-
te institución bancaria y de algunos ̂  
particulares. 
Los capitales que se le encomenda-
ban los empleaba en negocios de te-
rrenos ê  Inglaterra en los que se te. 
AÍa como probable la existencia de 
minas riquísimas. 
E l Diilector del Credit Lyonnais ha 
declarado que esta institución no tie-
ne relación alguna con el asunto de 
Tejada. 
Este, según manifestó el Director, 
era un empleado modelo. 
Añadió que hace algunas semanas 
observó que algo anormal le ocurría a 
Tejada y le obligaba a presentar la 
dimisión de su cargo. 
Tejada ha desaparecido d? Madrid. 
Se cree que se encuentra en el Es-
corial . 
Su abogado manifestó que est̂  asun 
to no será causa de ninguna querella j 
criminal, sino simplemente una denun-1 
cia de carácter civil. 
Afirmó que reet ntemente Tejada ! 
restituyó el dinero de la Chelito, de i 
Pastor y de Gaona, que tenia e" de-
pósito . 
Corren rumores que entre los 
perjudicados por la quiebra figuran 
las religiosas Oblatas, que según so 
dice, tenían depositada en don Manuel 
Teiada la cantidad de cuatrocientas 
mil pesetas. 
E N 
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JATASTROFE EN ZUERA.—MUER TOS Y HERIDOS.-
HEROICO.—SALVAMENTOS E MOCIONANTES. 
-VECINDARIO 
Zaragoza, 1. 
Continúa furioso el temporal. 
En Zuera se han hundido nume-
rosas casas. 
Las cosechas se han perdido total-
mente. 
La inundación alcanzó, en los pri-
meros momentos, un metro de altura. 
Durante la tormenta se hundió un 
lavadero donde se encontraban trein-
ta y seis lavanderas, que fueron sal-
vadas con cuerdas. 
Una niña llamada Dolores Olivan 
murió arrastrada por la corriente. 
Un labrados llamado Santos Gi-
ral pereció a consecuencia de la tor-
menta. E l infeliz resultó con el crá-
neo destrozado. 
Han resultado cincuenta vecinos he-
ridos por el granizo. 
Muchas personas se encuentran 
enfermas a consecuencia de los sus-
tos sufridos.. 
Entre el vecindario de Zuera reina 
general consternación 
En los campos se ven numerosas 
muías y ganados que perecieron a 
consecuencia de la tormenta. 
Han desaparecido numerosos car-
neros. 
Enormes montones de granizo que 
existen en las calles y caminos impi-
den el paso. 
PRESTAMOS DINERO 
en todas cantidades coa ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico. — — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
T E L E F O N O A = 6 3 6 3 
C 3394 
Los cables de la luz eléctrica y 
del telégrafo han sido destruidos. 
INUNDACIONES EN BARCELONA 
Barcelona, 1. 
Ha descargado una furiosa tor-
menta que duró herr y media. 
La enorme cantidad de agua y gra-
nizo que cayó ha inundado los sóta-
nos de las casas de la parte baja de la 
ciudad. 
Algunos cables del tranvía eléctri-
co se desprendieron ocasionando gran-
des sustos entre los viajeros; pero 
afortunadamente no ge registraron 
víctimas personales. 
alt in 30 j l 
NUEVAS NOTICIAS DE ZUERA. 
MAGNITUD DE LA CATASTRO-
F E . 
Zaragoza, 1. 
Se conocen nuevos detalles de la 
enorme catástrofe de Zuera. 
La granizada duró cuarenta minu-
tos. 
Cayeron piedras que pesaban seis-
cientos gramos. 
Numerosas caballerías han sido En-
contradas muertas en el campo; tie-
nen las cabezas destrozadas. 
Los montones de piedra que inter-
ceptan el paso en las calles y cami-
nos tienen una altura de dos me-
tros y llegan hasta los balcones de 
los edificios. 
Muchos carros han sido derribados 
en las calles por la tormenta, pere-
ciendo los animales que tiraban de 
ellos. « ^ 1 
Ha habido Infinidad de salvado-
res heróicos que con desprecio de la 
propia vida se deditaron a salvar las 
ajenas. 
Estos héroes se dedicaron a sal-
var a sus prójimos por medio de 
cuerdas, mientras caía la espantosa 
granizada. 
UNA AUTOPSIA Y UN ENTIE-
RRO. 
Zaragoza, 1, 
Se hizo la autopsia al cadáver del 
labrador Santos Giral que murió con 
la cabeza destrozada. 
El entierro del mismo se verificó 
sin ninguna solemnidad para evitar 
que la ceremonia causara mayor im-
presión en el vecindario. 
OTROS DETALLES 
Zaragoza, 1. 
Las pérdidas sufridas en «1 térmi-
no de Zuera ascienden a un millón de 
pesetas. 
El salvamento de las 36 mujeres 
que se encontraban en un lavadero 
que se inundó fué verdaderamente emo 
clonante. 
A consecuencia de la tormenta se 
hundió uno de los muros del lavade-
ro hundiéndose éste. 
El agua y granizo que en el mis-
mo penetró llegó hasta el techo. Las 
lavanderas para salvarse se colgaron 
de Ins vigas y en aquella horrible si-
tuación esperaron a que llegaran va-
rios heróicos vecinos que las salva-
ron por medio de cuerdas. 
La mayor parte de ellas están en-
fermas a consecuencia de los sustos 
sufridos. 
LOS 
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E L REY A SANTANDER 
Madrid, 1. 
El Rey Don Alfonso y los Infantes 
Doña Beatriz y Don Alfonso han sali-
do para Santander. 
Realizan el viaje en automóvil. 
Fueron despedidos por el Gobierno 
en pleno y por las autoridades. 
DIMISION DEL INFANTE DON 
FERNANDO 
Madrid, 1. 
El Rey ha firmado un decreto ad-
mitiendo la dimisión de Presidente de 
la Cruz Roja al Infanta d̂on Fernán, 
do. 
El Infante funda su dimisión en me 
tivo militar. 
Dice que estando en la milicia en 
activo es posible que llegue una oca-
sión en que su cargo en el ejército s.̂ a 
incompatible con la Presidencia de la 
Cruz Roja. 
La conciu-rencia enorme que ayer 
invadió los frondosos jardines de Pa-
latino, puso de relieve las simpatías 
de que gozan estos nobles gallegos, 
luchadores desinteresados por el bien 
de su patria amada; en donde quiera 
que se hallen, sabrán poner muy alto 
el pendón de su divisa, y su corazón y 
sus entusias;no3 al servicio de lo no-
ble y grande; de lo bello y útil. 
En los jardines hay brisa; la brisa 
refresca el rostro y halagan el alma 
las notas melodiosas de dulce caden-
cia de un danzón que en alas de ella 
viene. En la mente, brota un pensa-
tniento de gratitud hacia la nobleza 
de la empresa de Tívoli, Palatino y La 
Tropical, que, en rasgo de generosi-
dad, presta sus jai"dines y regala sus 
cervezas excelentes a los alegres re -
meros. Para e^a un voto de gracias 
de todas las sociedades que se divier-
ten. 
En la matinée de aysr hubo un 
gran entusiasmo; la alegría se mos-
traba en el rostro de aquellos nobles 
y simpáticos gallegos que con digni-
dad y tesón saben llevar a cabo las 
más arduas empresas. 
Los rusos continúan retirándose m . 
ambas riberas del río Bug. Los ale-
manes hicieron 7.800 prisioneros en 
el frente sudeste en el pasado mes 
de Julio. 
C A T E R P I L L A R 
Es la máquina tractora más perfecta y potente. Are sus tie-
rras «m ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y ha-
ga el tiro de la caña por la cuarta parte de lo que cuesta por 
carreta. 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 26, — H A B A N A . 
Pajilleros Higiénicos "PERSEVERANCIA" 
r e c o m e n d a d o s p o r l a S a n i d a d , y u s a d o s p o r t o d o s 
l o s b u e n o s C a f é s , s e v e n d e n a $2 m . o . ú n i c a m e n t e e n 
" L A PERSEVERANCIA" 
L a m p a r i l l a , n ú m . 2 9 
E L PRESIDENTE DEL CENTRO 
GALLEGO 
LLEGADA A LA CORUÑA 
La Goruñi, 1 . 
Ha llegado a esta ciudad el Presi-
dente del Centro Gallego de la Haba-
na, don Antonio Villaamil. 
Acudieron ít recibirlo las autorida-
des y enorme público. 
Al apearsp en «'l muelle le dio la 
bienvenida el Alcalde, 
El señor Villaamil fué objeto de un 
cariñosísimo recibimiento. 
Choque entre obreros 
Nueva York, 1. 
Entre los obreros de la compañía 
de aluminio "América", situada en el 
pueblo de Massena, ha ocurrido un 
sangriento choque, que dió por re-
sultado un muerto y varios heridos. 
Fué necesario recurrir a la milicia 
para restablecer el orden. 
La situación en Haití 
Washington, 1. 
El Departamento de Marina anun-
cia que el crucero francés "Descar-
tes" llegó a Port-au-Prince, desem-
barcando sus marinos con la autori-
zación de los Estados Unidos. 
El desembarco se hizo para prote-
ger la Legación de Francia. 
Según últimos cables, reina com-
pleta tranquilidad en Port-au-Prince, 
pero el Gobierno de los Estados Uni-
dos se propone enriar nuevos re-
fuerzos, si los revolucionarios conti-
núan atacando la ciudad. 
Vapores en puerto 
Nu*»va York, 1. 
Hoy llegaron a este puerto el "Tra-
fnlgar," procedente de Matanzas y el 
"Morro Castle," de la Habana. 
E L CONFLICTO 
M E J I C A N O 
Washington, 1. 
El general González ha ocupado 
nuevamente la capital de Méjico, sin 
resistencia de ninguna especie. 
Carranza informa que ha despa-
chado trenes cargados de víveres pa-
ra aliviar la situación de los ham-
brientos. 
La agencia villista anuncia que es 
falsa la noticia propalada de que 
Pancho Villa fuera derrotado en To-
rreón. 
La agencia carrancista asegura 
que los villistas han evacuado a To-
rreón. ^ A J í i á t É É á 
UN MINISTRO DE CARRANZA EN 
NUEVA YORK. 
Nueva York, 1. 
En el vapor "Morro Castle," proce-
dente de Veracruz, ha llegado a esta 
ciudad el señor Luis Cabrera, Minis-
tro de Hacienda carrancista. 
Trae el propósito de hacer impri-
mir 250.000,000 de pesos en papel ÍHO-
neda, y en breve saldrá para Washing-
ton con el objeto de celebrar una con-
ferencia con el Secretario de Estado, 
Mr. Robert Lanslng. 
CONFERENCIA OFICIAL 
Washington, 1. 
La Secretaría de Marina americana 
ha recibido la confirmación oficial 
de la reocupación de la capital de 
Méjico por los carranclstas. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS A Y E R 
Liga Nacional: 
Cincinati 1; Brooklyn 2. (lo) 
Clnclnati o; Brooklyn 3. (2o) 
Chicago 2; Filadelfia 1. 
San Luis 4: New York 3. (1) 
San Luis 1; New York 4. (2) 
"Onirbos", el refresco delicioso y 
sano, proporciona un rato de dicha a 
los sedientos. ¡Bendito refresco! 
En el salón, una inmensa y simpá-
tica concurrencia en remolino de on-
dulación, danza; es la juventud, la que 
lleva en su pe-cho la gentileza y !a 
alegría del espíritu; los viejos sonríen 
de satisfacción al recordar tiempos 
felices que no volverán. 
Recogemos al azar algunos nom--
bres: los nombres de 'las bellas flores 
románticas de la vida, que dieron la 
nota de armonía con su donaire. 
Señoritas Amelia Taño; Lucila Ta 
no; Rosa Gu-zmán; Juana Casal; Ma 
ría Perdomo; Hortensia Sorra; Vicen-
ta Pérez; Josefa de Arméz; Teodora 
Molina; Remedios Fraga; Josefa Fra 
ga; Margarita Laborde; María Labor-
de; María Gómez; María Valdés; Jo-
sefa Piñeiro; Filomena Bermúdez y 
María Juana Díaz. 
¡Lindo búcaro! 
Las hermosas y elegantes señoras 
Estela Camba de Fernández; Caridad 
González de Pereira; Eulaia Benítez 
de García; María Juana Romero; 
Mercedes Martínez de R. Argüelles; 
María Fernández y otras muchas c u-
yos lindos nombres no nos fué posible 
anotar, pues era muy grande la aglo-
meración . . . y teníamos que retirar, 
nos. 
Daremos nuestro más entusiasta 
parabién a les que, en busca de apo-
yo a su altruista labor, han consegui-
do un gran triunfo. 
Componen la Comisión organizado-
ra: Presidente, José Fernández, pre-
sidente del Club; Pedro González, vi-
ce; Domingo Santo, secretario; Ri-
cardo Romei*o, vicesecretario; tesora. 
ro, Rosendo González, y los vocales 
Rosendo G. Castro, Manuel Corral, 
Serafín González, Valentín Paz, Je-
sús Paz y Cayetano Cupeiro. 
Los empeños grandes, contando con 
hombres de voluntad como los que 
hemos mencionado, triunfan por la 
lógica y ia justicia y ayer, la gran 
matinée, fué una prueba de ello. 
Que el entusiasmo de ayer se true-
que en beneficio de la instrucción; 
así es como se hace labor digna, pa-
triótica y humana. 
DON FERNANDO. 
Liga Federa': 
Newark 4; Chicago 3. (1) 
Newark 3; Chicag^ 2 (2) 
Kansas City 2; Baltímore 1. 
K ansas City 6; Baltímore 3. 
Buffalo 6; San Luis 2. (1) 
Buffalo 1; San Luis 1. (2) 
O) 
(2) 
Pasó el primer 
aniversario 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de Hooge y Souchez fueron rechaza-
dos. Hemos lanzado 30 bombas sobre 
el campo de aviación inglés en St. 
Pol y 103 granadas sobre el territo-
rio francés en Nancy. 
Seis aeroplanos alemanes y quince 
aeroplanos franceses libraron un com-
bate de 45 minutos sobre el castillo de 
Salines. Varias máquinas enemigas 
tuvieron que. aterrizar. Nuestros ae-
roplanos se retiraron sin la menor 
avería al recbir refuerzos el enemi-
go. Los aliados bombardearon infruc-
tuosamente el aeródromo alemán de 
Douis. Un-aeroplano enemigo fué de-
rribado a tiros. 
En Argonne capturamos el mes pa-
sado 6.700 prisioneros y mucho mate-
rial de guerra. 
Durante el mes de Julio hicimos pri-
sioneros a 95.025 rusos, apoderándo-
nos también de muchos cañones entre 
Pillea y el Báltico. 
Fuertes ataques del enemigo al nor-
te de Ivangorod fueron rechazados. 
DEL MINISTERIO DE LA GUERRA 
Londres, 1. 
El Ministerio de la Guerra informa 
que las fuerzas inglesas han recon-
quistado parte de las trincheras per-
didas en Hooge. Agrégase que los in-
gleses rechazaron los ataques de la 
infantería enemiga. 
LA AUTONOMIA PARA LOS 
POLACOS 
Petrogrado, L 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por el úkase imperial hoy se abrió la 
Duma, pronunciando el Jefe del Go-
bierno, M. Soremykin un discurso en 
el que, en nombre del Czar, declaró 
que se concederá un gobierno auto-
nómico a los polacos. 
NUEVO CRUCERO ALEMAN 
Londres, 1. 
Un despacho de la agencia Reuter, 
procedente de Berlín, dice que ha si-
do lanzado al agua un nuevo crucero 
de batalla, al que se ha bautizado 
con el nombre de "Von Hindenburg." 
FRACASO DE UN NUEVO 
SUBMARINO 
Londres, 1. 
Un despacho de la agencia Reuter, 
procedente de Copenhaguen dice que 
un pescador de Lubeck trae la noticia 
de que ha naufragado en el Báltico un 
nuevo submarino, al efectuar su pri-
mer viaje de ensayo. 
Doce tripulantes se ahogaron. 
LA NOTA AUSTRIACA 
Washington, 1. 
La Embajada austro-húngara en 
esta capital ha publicado el texto co-
rregido de la nota de la monarquía 
dual protestando contra el embarque 
de material de guerra para los alia-
dos. 
A principios de Julio se publicó es1-
la nota de Viena. Al ser transmitida 
por el correo a la Secretaría de Esta-
do americana, sin embargo, se extra-
vió una página entera. 
La nota suplica a los Estados Uni-
dos que promulgue la legislación ne-
cesaría para Impedir que se embarque 
material de guerra para los aliados. 
E L CONGRESO OBRERO 
DE LA PAZ 
Washington, 1. 
E l Congreso Obrero de la Paz, aue 
ya ha adoptado varias resoluciones, 
presentará una exposición a las ramas 
ejecutiva y judicial del gobierno "con 
el fin de que sólo tengamos paz en 
este país, pero que, al mismo tiempo, 
ayudemos a restaurar la paz en los 
países extranjeros y procuramos la 
causa de la paz universal." 
G R A V E A C G D E N T t 
EL CORRESPONSAL DEL "DIA. 
RIO" EN CHAPARRA GRAVE-
MENTE HERIDO.—OPORTUNOS 
AUXILIOS.—TELEGRAMAS DE 
UN COMPAÑERO 
(A la amabilidad del señor Fuentes, 
corresponsal de nuestro colega "La 
Discusión", debemos los adjuntos te-
legramas cuyo contenido nos apena 
profundamente. Hacemos votos por el 
restablecimiento del señor Zarragoi-
tia, miesitro activo corresponsal en 
Chaparra.) 
Chaparra, Agosto 1. 
El corresponsal de.ese DIARIO, se< 
ñor Francisco Zarragoitia, acaba de 
sufrir heridas de bastante gravedad, 
en Velasco, al ser arrollado por un 
automóvil de línea. Es solícitamente 
atendido y curado en casa del doctor 
Llopis, y acaba de salir para el lu-
gar del saceso un tren especial coa 
personal facultativo y numerosos ami-
gos de Zarragoitia, quien es general-
y grandemente estimado en Chaparra 
por lo que el suceso ha causado hon-
do pesar. Atréveme a enviarles esta 
información en la seguridad de qvw 
ustedes sabrán apreciarla; díctala el 
oompañerismo. Seguiré informando. . 
Fuentes, Corresponsal de "La Dis* 
cuslón". 
UN MENOR LESIONADO 
El menor de 14 años Enrique 
Fiallo y áotolongo, vecino de Belas-
coaín 17, fué asistido anoche en el 
segiindo Centro de Socorros, de la 
fractura de la pierna izquierda en su 
tercio inferior. 
Enrique manifestó que sufrió di-
cha fractura al tropezar en Gervasio 
y Belascoaín con el automóvil núme-
ro 2,293, que guiaba Patrocinio Ló-
pez y Ferro, vecino de Lealtad 88. 
El chauffeur fué detenido, mani-
festando que el hecho fué casual. 
D I N E R O 
Se presta en todas cantidades, 
cobrando módico interés, con ga-
rantía de alhajas, en LA SEGUN-
DA UNION, Luz, núme-o 41, en-
tre Habana y Compostela, Telé-
fono A-6939. 
15706 7 ag. 
Chaparra, Agoste 1, 8 p. m. 
Acaba de llegar el tren conduciendo 
al señor Zarragoitia, en estado su-
mamente grave, aunque opinan loa 
médicos que debido a haberse podido 
contener ¡a hemorragia interna pue-
den salvarlo. 
Es tá todo s u cuerpo magullado; 
dos costillas rotas, una pierna rota 
por el muslo, y grave herida en la 
cabeza. 
El hospital es visitadísimo por to" 
dos los elementos de la sociedad, pe< 
ro prohíbese ver a Zarragoitia a fin 
de evitarle emociones. Esta noche em-
barcarán en la Habana para ésta sul 
familiares. , 
Fuentes. 
L A L E C H E Y 
L A S A N I D A D 
Plausible es por todos conceptoi 
las medidas tomadas por el Depar-
tamento de Sanidad en obsequio da 
la salud pública, porque de la leche 
depende la salud, especialmente tío 
los niños, indefensos angelitos q'JO 
toman lo que les dan. 
La leche es considerada como un 
artículo de primera necesidad y pue-
de decirse que es el alimento indis-
pensable de los niños. 
Un célebre médico inglés afirma 
que la mortalidad de la infancia de-
pende de la leche adulterada que cí 
un verdadero veneno de rápidos re-
sultados. La vida de un hijo es pre-
ciosa y esto interesa a las madres 
amantes de esos seres inocentes. 
_ Darles sólo leche malteada de Hox-
lick si queréis ver a vuestros hijos 
hermosos y saludables. 
Por la salud hay que velar siem-
pre y tomar serias precauciones. 
Consultad con vuestro médico y ve-
réis como aprobará que le déis » 
vuestros hijos este alimento sa.no f 
nutritivo que tanto beneficia a la in-
fancia, y evitaréis la meningitis 7 
otras enfermedades terribles en » 
peligrosa edad de la dentición. #. 
De venta en todas las farmacias. 
Doy Dinero en Hipotscü 
E n cualquifir cantidad, al 6 V i 1 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobrt 
P a g a r é s y Alquileres. Compro 1 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C l O 
Empedrado . 34. altos. Tel . A-3571 
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